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論文摘要 
 
  這次的研究──「字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的研究」，
範圍主要集中在「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」這三種
字義猜測閱讀法，藉此探討字義猜測閱讀法能否提升學生的古文字詞理解能力。   
   
  本研究會透過比較學生在前測及後測的表現，並參考學生在問卷調查及訪談
中所表達對這三種字義猜測閱讀法的看法，然後以量性及質性的方式去分析，以
探討「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱
讀法對提升學生古文字詞理解能力的成效。 
 
  經過量性及質性的分析，本研究發現：「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」
及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法，對學生整體的古文字詞理解能力有
所提升。 
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   Abstract of thesis entitled 
 
    This article aims at investigating the effectiveness of using word-guessing 
strategies in enhancing students’ ability of understanding the meaning of words in 
classical writings. And it mainly focus on three word-guessing strategies, they are 
‘vocabulary-forming method’, ‘radical-guessing method’ and also the method of 
word-guessing by looking at the preceding part of the text. 
    The research examines the outcomes by comparing students’ performance in the 
pre-test and the post-test. Students were taught the word-guessing strategies between 
the pre-test and the post-test. Besides, they were asked to fill in a questionnaire after 
the post-test, so as to know about their feelings towards these word-guessing strategies. 
Moreover, three students of different levels were invited to have an interview after the 
post-test, in order to investigate the effectiveness of using word-guessing strategies in a 
deeper way. 
    After analyzing the research data in quantitative and qualitative way, research 
findings show that word-guessing strategies are effective in enhancing students’ ability 
of understanding the meaning of words in classical writings in general, as students 
show improvement in their post-tests. 
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第一章  研究背景與意義 
 
  本研究的目的是探討字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的成效。
本章重點是介紹這項研究的背景、研究意義、研究目的、研究範圍、預期貢獻，
並解釋題目的定義，介紹本論文的結構。 
 
第一節 研究背景 
1.1 文言文在中國語文科的比重 
  根據《中國語文敎育學習領域：中國語文課程指引（初中及高中）》，中國語
文教學課程的學習內容可概括為閱讀、寫作、聆聽、說話、文學、中華文化、品
德情意、思維和語文自學九個學習範疇，而以讀、寫、聽、說為主導。1《中學中
國語文建議學習重點》指出，中國語文閱讀範圍應採用不同類型的材料，當中包
括古今優秀的作品。2 
 
  在二零零六年中國語文科課程改革以前，會考的閱讀部分以範文為主導，而
在二十六篇範文當中，有十三篇是文言作品（包括詩、詞），3 佔整個考核範圍內
容的一半。課程改革以後，雖然擺脫了範文教學，但香港教育署於二零零一年仍
                                                     
1
 香港課程發展議會編訂(2001)。《中國語文敎育學習領域：中國語文課程指引（初中及高中）》。 
 香港：香港政府印務局。頁 9。 
2 課程發展議會編訂(2007)。《中學中國語文建議學習重點(試用)：閱讀，寫作，聆聽，說話：語 
 文學習基礎知識》。香港：課程發展議會。頁 5。 
3
 十三篇文言作品包括：〈曹劌論戰〉、〈醉翁亭記〉、〈出師表〉、古詩兩首（〈將進酒〉、〈兵車行〉）、 
 〈廉頗藺相如列傳〉、〈六國論〉、〈歸去來辭並序〉、〈齊桓晉文之事章〉、〈始得西山宴遊記〉、 
 詞四首（〈念奴嬌〉、〈一剪梅〉、〈青玉案〉、〈揚州慢〉）、《論語》、〈弔古戰場文〉和〈庖丁解牛〉。 
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頒發了《中學中國語文學習參考篇章（600 篇）》供學校及教師作參考。在這六
百篇參考篇章中，其中的二百三十八篇 (39.67%) 是文言作品，可見文言作品仍
佔有相當的比重，因此，學生具有基本閱讀文言作品的能力就顯得非常重要。 
 
  在過去多年的中國語文科公開考試中，不論是舊課程的中學會考、高級程度
會考，抑或是由二零一二年開始的文憑試中的閱讀卷，均設有至少一篇文言文閱
讀理解。以二零一二年開始的文憑試練習卷之閱讀卷為例，全卷滿分為八十四分，
文言篇章的問題則佔二十八分，佔全卷分數約三分之一。 
 
  可見，文言文在中國語文科中，不論是在課程還是公開考試，都佔有相當重
要的地位，而教導學生閱讀文言文的方法和策略，應是中國語文教學中其中一個
重要的教學目標。 
 
1.2 現時的中文教育欠缺一套有效教授文言文的方法 
  雖然文言文在中國語文的課程中佔有一定的位置，但似乎仍未獲重視。現今
的中文老師教授文言文時，一般只是在課堂上就篇章中的艱深字詞作語譯，甚至
只吩咐學生在上課前自行將文章語譯，然後在課堂上由老師講解，結果，導致了
學生「讀一篇，懂一篇」的現象。而現行的中文教育，亦欠缺一套教授文言文的
閱讀方法，因此當學生在測驗、考試或公開考試面對一篇陌生的文言文時，往往
束手無策，久而久之，他們便對文言閱讀產生恐懼的感覺。 
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1.3 學生在公開考試中文言閱讀理解方面的表現 
  過去，中學會考中國語文科的考評報告亦有提及考生在文言文閱讀理解的表
現。例如：在二零零六年的中學會考中國語文科考評報告中，便提及「部分考生
似對文言篇章望而生畏，答案敷衍成文，甚或放棄不答，表現未如理想。由此可
見，加強學生對文言常見字詞的認識、對篇章旨意的理解以至寄託的分析， 
甚或培養其閱讀文言小品的興趣，實屬當前急務」。4 在二零零七年的考評報告中，
則提及「考生之語文意識頗為薄弱，對古文之閱讀理解訓練宜大力加強」。5而在
二零一零年的考評報告中，更指出「考生對常見文言字詞和句式的認識不足，故
常錯解文意，指鹿為馬」。6 可見，學生在公開考試中，文言文閱讀理解的表現普
遍未如理想，而文言文閱讀的方法和技巧實有待改進。 
 
  無論是舊課程還是新課程，文言的篇章既然在中國語文科佔有相當的比重，
然而，現今的中文教育卻欠缺一套教授文言文閱讀的方法；而從多年公開考試的
考評報告中，更反映出考生的文言閱讀理解能力總未如理想，當中的原因實在值
得探討，而尋找幫助提升學生古文閱讀能力的方法，更是刻不容緩。 
 
 
                                                     
4
 香港考試及評核局（2006）。《2006 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
考試及評核局。頁 46。 
5
 香港考試及評核局（2007）。《2007 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
考試及評核局。頁 106。 
6
 香港考試及評核局（2010）。《2010 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
考試及評核局。頁 124。 
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第二節 研究意義 
  在過去的範文時代，學生縱使沒有基本的文言閱讀能力，仍能依靠背誦坊間
參考書的答案，去應付中國語文科公開考試中的古文題目，因為舊課程的閱讀卷
主要是考核學生對二十六篇範文的掌握能力，而坊間亦有形形色色的參考書，提
供完備的答案讓學生去背誦。因此，縱使學生能夠順利通過公開考試，也不代表
他們有基本的文言閱讀能力。 
 
  然而，由二零零九年開始實施的新高中學制，中國語文科不再有固定的範文。
根據《中國語文課程及評估指引（中四至中六）》，教育局鼓勵學校因應學生的能
力水平，設計必修部分與選修的部分，7而教育局亦只提供課程指引及學習單元設
計示例，供學校參考。換言之，新高中學制的中國語文科並沒有固定的範圍可言。
學生面對中文科的文憑試，不再如昔日那樣可依靠背誦範文中那些古文問題的答
案，就能勉強過關；他們要面對陌生的篇章，要懂得理解，懂得分析，懂得評鑑。
因此，學生擁有基本的文言閱讀能力是非常重要的。 
 
  另外，新高中學制重視啟發和引導學生自主學習。根據《中國語文課程及評
估指引（中四至中六）》，其中一個課程理念是令學生學會學習，具備終身學習
的能力。8 正如前文提及，新高中學制的中國語文科並沒有固定的範圍可言，面
                                                     
7
 課程發展議會與香港考試及評核局聯合編訂（2007）。《中國語文課程及評估指引（中四至中六）》。
香港：政府物流服務署。頁 5。 
8
 課程發展議會與香港考試及評核局聯合編訂（2007）。《中國語文課程及評估指引（中四至中六）》。
香港：政府物流服務署。頁 2。 
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對如此浩瀚無邊的課程，加上新課程課時非常緊湊，除了必修部分外，還有選修
部分和語文活動，教師在課堂上能夠詳細講解的文言篇章實在非常有限，因此，
學生必須具備自學的能力，在課餘時自學；而基本的古文閱讀能力對學生自學古
文來說，可謂非常重要。如果字義猜測閱讀法能提升學生古文字詞理解的能力，
那麼學生便可在課餘的時間多閱讀古文，進行自學。 
 
  字義猜測閱讀法能否提升學生古文字詞理解的能力，實在很值得探討。這項
研究是透過數據和學生的回應，反映出字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解
能力的成效，藉此給予前線的中文老師參考，讓他們再反思古文教學的方法，並
為日後的古文教學研究提供參考數據。 
 
第三節 研究目的 
  這次研究的目的主要有三個。首先，期望能得出一套閱讀古文的基本方法，
以消除學生對閱讀古文的恐懼，並提高他們閱讀古文的興趣。李家樹曾經指出：
講授文言文第一步就是要幫助學生掃除語言文字上的障礙，然後逐步引導學生學
會和掌握文言，達到能獨立閱讀淺顯文言文的水平，不能學一篇，忘記一篇。9 然
而，過去的文言教學未能幫助學生建立一套閱讀文言文的方法，令學生只懂得那
些老師曾在課堂上詳細講解過的文言文；而當他們在測驗、考試，甚至公開試裡
面對陌生的文言文時，就望而生畏。如果這次的研究證明了「配詞法」、「上下文
                                                     
9
 李家樹 (1999)。〈文言教學以句法為主〉。載周漢光編，《高效能中文教學》。香港：香港中文大
學敎育學院課程與敎學學系。頁 269。 
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推斷法」以及「拆字法 / 偏旁推導法」這些字義猜測的閱讀法，能有效提高學生
理解古文字詞的能力，那麼，這項研究至少能幫助學生在閱讀文言文時掃除語言
文字上的障礙。當學生發現在閱讀古文時原來有一套方法，能幫助他們解決最基
本的理解字詞方面的問題，他們便不會未閱讀先恐懼，而對古文閱讀的興趣相信
亦會相應提高。惟有對古文感興趣，學生才會多閱讀；而亦只有多閱讀，古文閱
讀的能力才會真正提高。  
 
  其二，這次的研究期望能得出一套閱讀古文的基本方法，去幫助學生應付公
開考試。在新高中課程的文憑試中，閱讀卷的比重為 20%。而香港考試及評核局
在二零一二年一月公佈的文憑試中國語文科練習卷中，有三篇閱讀篇章，其中一
篇為文言篇章──《史記》卷一二一〈儒林列傳〉。既然古文在中國語文科的文
憑試中佔有一定的比重，因此閱讀古文能力的訓練實在不容忽視。過去公開考試
的考評報告中，曾多次提及作答古文的問題時，考生其實毋須字字明瞭，只要從
上文下理去推敲便能把握全文大意。10 就以二零一零年會考閱讀卷的其中一篇篇
章──《列子》作例，該年的考評報告清楚列明：透過《列子》的故事「主要考
核文言基礎」，11 例如第九題的考核重點為「從文言故事推敲個別字詞語意」，12而
第十九題的考核重點，也只是「瞭解文言句式，並從故事內容推敲關鍵字詞的意
                                                     
10
 香港考試及評核局（2007）。《2007 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
  考試及評核局。頁 106。 
11
 香港考試及評核局（2010）。《2010 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
   考試及評核局。頁 119。 
12
 香港考試及評核局（2010）。《2010 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
   考試及評核局。頁 119。 
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義」。13 可見，要是有一套方法能幫助學生猜測較艱深的古文字詞，解決最基本
的字詞理解問題，便能掌握文言篇章的大意。這樣，學生便基本能夠應付公開試
裡古文部分的問題。 
 
  最後，這次研究所得出的結果，期望能幫助提升學生整體的閱讀能力。二零
一零年中學會考中國語文科的考評報告指出，我們不應輕視文言的教學，因為經
典的文言篇章無論在用字、句式、結構和思想方面，都值得模仿和學習，只要學
思並重，便可糾正本港學生常見的語言毛病，如：內容空洞、結構散亂、造句冗
長和句式歐化等，從而提升學生的閱讀能力。14 誠如上文所言，如果這次研究證
明「配詞法」、「上下文推斷法」以及「拆字法 / 偏旁推導法」等字義猜測的閱讀
法，能有效提高學生理解古文字詞的能力，幫助學生猜測古文中較艱深的字詞，
解決了閱讀古文時最基本的障礙；那麼，學生至少不會對古文望而生畏，他們閱
讀古文的興趣亦會相應提高。學生如能多閱讀古文，並對古文在用字、句式和結
構等方面加以學習和模仿，他們整體的語文能力亦會相應提高。 
 
  過去的文言文教學只能幫助學生「讀一篇，懂一篇」，而未能幫助他們提升
文言文的自學能力，故這次的研究，期望能得出一套能幫助學生猜測字詞意思的
方法，進而在沒有工具書協助的情況下，學生能自學文言，以及應付公開考試。
                                                     
13
 香港考試及評核局（2010）。《2010 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
   考試及評核局。頁 119。 
14
 香港考試及評核局（2010）。《2010 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
   考試及評核局。頁 124。 
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此研究得出的結果，對文言初學者以及文言閱讀能力稍遜的學生，預期很有幫助，
為他們掃除閱讀文言文時字面的障礙。 
 
第四節  研究問題 
  根據上述的研究意義和目的，本研究提出的研究問題如下： 
1. 字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的整體成效如何？ 
2. 「配詞法」、「上下文推斷法」以及「拆字法 / 偏旁推導法」這三種字義猜測
閱讀法，對提升學生古文字詞理解能力，各有甚麼成效？ 
3. 字義猜測閱讀法可提升古文字詞的理解能力，學生對這成效有甚麼看法？ 
 
第五節  關鍵詞定義 
  以下為這次研究題目中一些關鍵詞的定義及解說，當中包括：「古文」、「字
義猜測閱讀法」，以及「字義猜測閱讀法」所蘊含的「配詞法」、「上下文推斷法」
和「拆字法 / 偏旁推導法」。 
一、古文 
  許寶華和嚴修的《文言文閱讀講話》說：「文言文，又稱『古文』，是指以先
秦口語為基礎而形成的古代漢語的書面語，以及後來歷代作者的仿古作品。由於
歷代……統治階級的提倡，這種與實際口語越來越脫離的文言文一直在漢民族書
面語中佔優勢。我國流傳下來的豐富的文化典籍，主要就是用這種文言文寫作的。
直到一九一九年五四運動之後，文言文在書面語中的統治地位才根本動搖，由同
18 
 
口語一致的白話文取而代之。」15 而解惠全的《文言教學講話》亦指出：「文言
是與白話相對而言的，指的是以先秦漢語為基礎形成的一種古代漢語書面語，從
上古一直沿用到『五四』以前。」16 
 
  在這次的研究中，講授「配詞法」、「上下文推斷法」以及「拆字法 / 偏旁推
導法」這三種字義猜測閱讀法時，向學生派發的筆記中所引用的例子，包括：《史
記》卷八一〈廉頗藺相如列傳〉、《左傳》僖公三十年「燭之武退秦師」、《左傳》
莊公十年「曹劌論戰」、《戰國策‧齊策一》、《戰國策‧楚策四》、《史記》卷七〈項
羽本紀〉、清 劉蓉〈習慣說〉、宋 蘇洵〈六國論〉和《宋史》卷三六五〈岳飛傳〉
的「岳飛之少年時代」，以及測量工具前測、後測所運用的篇章──《史記》卷
七〈項羽本紀〉之「垓下之圍」和「鴻門宴」，都是以文言寫成的文章，即今日
所謂「古文」。當中以《左傳》、《戰國策》和《史記》的文章為主，因為較能反
映文言文在字詞和句式方面的特色。 
 
二、字義猜測閱讀法 
  如上文所言，為了提高閱讀古文的速度，我們閱讀古文時不可能逐字逐詞去
翻查字典，而在測驗、考試以及公開考試時更不允許我們這樣做。這時，我們可
嘗試從字的結構以及從上文下理等，去推斷及猜測這些艱深字詞的意思，甚至為
艱深字配成一個詞以幫助推斷其意思，因此，「字義猜測」是指在閱讀時猜測那
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 許寶華、嚴修（1979）。《文言文閱讀講話》。合肥：安徽人民出版社。頁 1。 
16
 解惠全(1983)。《文言教學講話》。天津市：天津人民出版社。頁 1。 
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些艱深字詞的意思。本研究將集中探討「配詞法」、「上下文推斷法」和「拆字法 
/ 偏旁推導法」這三種字義猜測閱讀法，對提升學生古文字詞理解能力的成效。
以下為這三種方法的定義和解說。 
 
2.1「配詞法」 
  「配詞法」是指為單音節的字配上一個字或詞，成為雙音詞，以幫助瞭解其
意思的方法。 
 
  文言文以單音詞為主，而現代漢語則以複音詞居多，這是古今漢語在詞彙方
面一個很大的差別。絕大部分的文言單音詞在譯成現代漢語後，都用了複音詞；
17
 而由文言的單音詞換成現代漢語的雙音詞，大體有三種情況：一是把單音節詞
換成完全不同的另一個詞，如「歸」變「返回」，「盡」變「完了」；二是在原來
的單音節詞前面或後面加上一輔助成分（即前綴或後綴），如「虎」變為「老虎」，
「擔」變為「擔子」，「骨」變「骨頭」；三是結合兩個單音同義詞（近義詞），構
成一個雙音詞，如「剩」變「剩餘」，「恐」變「恐怕」。 
 
  現代漢語中有很多雙音詞是由兩個文言單音同義詞（近義詞）聯合組成的，
學生瞭解了這種情況，往往可以幫助他們通過現代漢語雙音詞，去判斷和掌握文
言單音詞的意義。因此，在我們閱讀文言文的過程中，若遇到一些艱深或一字多
                                                     
17
 解惠全(1988)。《文言教學講話》。天津：天津人民出版社。頁 21。 
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義的字詞時，可以嘗試為這些文言單音詞配上一個字（詞），令它成為一個雙音
詞，以瞭解它的意思。 
 
2.2「上下文推斷法」 
  「上下文推斷法」是指從文章的上文下理去推斷艱深字詞意思的方法。 
 
  閱讀是一個經由字而句，由句而篇的認知過程。18字詞提取是閱讀認知能力
的首要因素。當閱讀篇章時，文章的字詞、文句首先在操作記憶系統裡編碼，將
篇章的字詞轉錄成刺激的因素，再透過長期資料記憶，來提取意義資料以認識字
詞。這些資料包括事實、過往經驗和學習過的字詞知識等，是以層階式結構的命
題網絡形式，轉錄在長期資料記憶系統裡。如果閱讀者在字詞轉錄時未能清楚辨
別字形，或者在貯存詞義資料時，產生紊亂和不牢固現象，就會失去提取的線索，
未能在長期資料記憶裡適當提取資料。19 
 
  字詞教學除了教授學生認識詞義外，還要教學生怎樣從語言脈絡中推斷詞義，
即從上文下理去推敲字詞的方法。20一個詞或一句話在整段、整篇文章裡，必然
受到前後文的制約，因此，讀者在理解時，必須在一般詞義的基礎上推敲它在這
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 蘇月華、余婉兒、文英玲（1997）。《中文閱讀理解能力訓練（中一教師本）》。香港：香港中 
   文大學。頁 44。 
19
 Perfetti, C.A. (1986). Cognitive and linguistic components of reading ability. In B.R. Foorman, & A.  
 W Siegel (Eds). Cultural Constraints and Cognitive Universals. Hillsdale. N.J.: Lawrence Erlbaum  
 Associates. 
20
 蘇月華、余婉兒、文英玲（1997）。《中文閱讀理解能力訓練（中一教師本）》。香港：香港中 
   文大學。頁 44。 
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一特定的環境裡所具備的意義，這就是觀察上下文的意思。21 
 
  在快速閱讀時，學生不可能瞭解每個詞的確切含義。為了提高閱讀速度，他
們不必每個生詞都去查詞典，而應該運用各種語言技能，如：通過上下文的綫索
(context clues)、漢字分析和詞匯分析等，去提高自己猜測生詞的能力。22 
 
2.3「拆字法 / 偏旁推導法」 
  「拆字法 / 偏旁推導法」是指透過字的部件去猜測其大概意思的方法。 
 
  魯立指出，許多漢字都可以從字形上看出它的意義，或者可以大致瞭解到它
是屬於哪一方面的。因此，從分析字形着手去探求單音詞的本義，亦是可行的。
23
 
  漢字有獨體字和合體字之分，獨體字是無法拆開的，如：山、水、日、月這
類字。除了少數獨體字外，其他絕大多數的字，都可以像機器的部件那樣拆開，
都是由幾個「部件」用不同的組合方法組成的，而這些「部件」無非是抽象符號、
象形符號和表音符號。24 它們之間組合的基本原則有四種，分別為：抽象符號加
抽象符號、抽象符號加象形符號、象形符號加象形符號，以及象形符號加表音符
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 王昱昕(1994)。《文言文教學研究》。貴陽：貴州民族出版社。頁 107。 
22
 吳曉露(1992)。《漢語閱讀技能訓練教程》。北京：北京語言文化大學出版社。頁 6。 
23
 魯立(1994)。《文言文詞法句法例釋》。北京：中國廣播電視出版。頁 8。 
24
 魯立(1994)。《文言文詞法句法例釋》。北京：中國廣播電視出版。頁 8。 
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號；而漢字中極大多數屬於象形符號加聲符這一類。25 因此，教導學生識別文言
字詞的形符和聲符，特別是其中的形符，可以幫助他們推斷字詞的意思。 
 
  在這次的研究中，本人會教導學生這三種字義猜測閱讀法，而前測、後測亦
會根據這三種字義猜測閱讀法出題目，以檢視它們對提升學生古文字詞理解能力
的成效。 
 
第六節  本論文結構 
  本論文共分為五個章節，第一章為「研究的背景」，主要指出：一直以來古
文在中國語文科的重要性，但學生古文閱讀能力欠佳的情況，並提出字義猜測閱
讀法能提升學生古文字詞理解能力的假設。第二章為「文獻綜述」，介紹了古漢
語於字詞和句式方面的特點，以及「字義猜測閱讀法」的理論基礎。第三章為「研
究設計」，介紹本研究的問題、對象、方法、工具和過程。第四章為「研究結果
分析與討論」，分析研究中所獲得的資料，分析字義猜測閱讀法對提升學生古文
字詞理解能力的成效。第六章則為「結論與建議」，為研究所得作出結論，並提
出相關的建議。 
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 魯立(1994)。《文言文詞法句法例釋》。北京：中國廣播電視出版。頁 8。 
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第二章  文獻綜述 
 
第一節  篇章的結構 
篇章是由字、詞、句、段、章所組成。《文心雕龍‧章句篇》說：「夫人之立
言，因字而生句，積句而成章，積章而成篇。」26 語素和語素按照一定的方式構
成詞，詞和詞又通過一定的語法手段組成詞組，詞組又擴展為句子，然後進一步
積句成段，再連段成篇。27 
 
由此可見，由「字」而「句」、「句」而「章」、「章」而「篇」，就形成了一
篇篇章。28 而學者李保初及周靖（1986）亦指出，文字教學是語文教學的第一步，
是最基本的教學任務之一。而詞匯、語法、篇章的教學都必須以文字教學為基礎，
分析、理解、鑒賞文章的思想與藝術，更必須以文字的認讀為前提。29 可見，字
和詞是文章最基本的組成部分，若果無法理解字和詞的意思，則無法對篇章作更
高層次的理解。因此，這次的研究，主要探討字義猜測閱讀法對學生閱讀古文時
在字詞層面的幫助。 
 
第二節  閱讀的過程 
  Isakson & Miller (1976) 提出閱讀是一個複雜而多面的過程，而字詞解碼和從
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單字聯想出意思的能力則是過程中的基本成分。30 Daneman (1991) 指出，閱讀包
括辨認字詞和將字詞解碼的低層次過程，以及將字詞匯集和綜合而成命題，並將
命題連繫以組成一連串觀念的高層次過程。即是閱讀不單要明白字詞的意義，還
要理解閱讀材料中的觀念內容，更要認識語脈組織和篇章深義。31 
 
  綜合 Isakson & Miller (1976)和 Daneman (1991)的觀點，閱讀包括字詞識別和
篇章閱讀。閱讀理解包括識別字詞的表面意義和深層意義（如比喻義和引申義），
掌握句子的句法和語義結構，以及理解段落篇章的主旨寓意和文意脈絡等。32 
 
  由此可見，如果無法為字詞解碼，則無法進行高層次的閱讀，故這次研究主
要集中探討：字義猜測閱讀法對學生閱讀古文時在字詞理解層面的幫助。 
 
第三節  閱讀的層次 
  祝新華指出閱讀的認知能力可分為六個層次。分別是： 
一、複述：即是認讀原文，抄錄詞句、指出事實。複述層次的題型只需
抄錄詞句，指出某種事實或找出得到某結論的依據。 
二、解釋：即是用自己的話語解釋詞語、表面句意。解釋層次的題型通
                                                     
30
 Isakson,R.I. & Miller, J.W. (1976). Sensitivity to syntactic and semantic cues in good and poor 
comprehenders. Journal of Educational Psychology, 68(6), 787-827. 
31
 Daneman, M.(1991). Individual differences in reading skills. In R. Barr, M. Kamil, P Mossenthal, &  
P. Pearson., Handbook of Reading Research, vol 2. Longman. 
32
 蘇月華，余婉兒，文英玲（1997）。《中文閱讀理解能力訓練（中一教師本）》。香港：香港中 
  文大學。頁 23。 
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常只需解釋文中的詞語、短語的意義或語句的表層意義。 
三、重整：即是分析篇章結構、抽取特定信息、概括段篇意義。重整層
次的題型，主要要求學生理清篇章的內容關係、根據篇章內容分段
分層、從篇章某處撮取特定信息、從篇章多處撮取信息、概括段意
或層意以及概括全篇內容等。 
四、伸展：即引申含義，拓展內容。伸展層次的題型，通常要求推出句
子的深層意義、推斷篇外信息、推斷作者或文內人物某言行隱含的
觀點態度，以及推出篇章隱含的中心或主題。 
五、評鑒：即評說思想內容，鑒賞語言表達。評鑒層次的題型，主要考
核學生評說人物與思想內容（例如：人物特點，做法、建議，思想、
觀點等）；鑒賞語言（例如：鑒賞精妙的字詞、精彩的句子）；鑒
賞表達技巧（例如：修辭格、表達方式、表現手法、篇章結構）。 
六、創意：即提出新想法、獨到感悟，或運用所讀的信息解決實際問題。
創意層次的題型，通常要求學生提出富有新意的方法或獨到的感悟，
以及靈活運用所讀信息解決問題。33 
 
  從此可知，閱讀最低的層次為複述、解釋，接著便是重整、伸展，而評鑒及
創意則是較高的層次，可見閱讀的層次層層遞進。如果學生連文中的詞語、短語
                                                     
33
 祝新華(2005)。〈閱讀認知能力層次──測試題型系統概要〉，載《能力發展導向的語文評估與
教學總論》。新加坡：中外翻譯書業社。 
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的意義或語句的表層意義都無法理解的話，就無法達到重整、伸展、評鑒以及創
意的層次。因此，這次研究主要集中探討：字義猜測閱讀法對學生閱讀古文時在
字詞理解層面的幫助，並希望能得出一套能提升學生古文字詞理解能力的方法。 
 
第四節  閱讀古文的重要性 
  《中學中國語文建議學習重點》指出，中國語文閱讀範圍應採用不同類型的
材料，當中的建議包括古今優秀的作品。34 然則閱讀古文有甚麼作用，以下略為
介紹： 
2.4.1. 了解豐富悠久的文化傳統和過去的社會生活 
  我國有五千年連綿不斷的文化歷史，而這一切從有文字記載一直到「五四」
新文學運動以前，基本是依靠文言文記錄、保存以及流傳下來。同時，人們在使
用文言文來叙事、狀物、說理、抒情的過程中，不斷總結、積累經驗，把豐富、
深刻的思想內容和完美、嫻熟的表達形式很好地統一起來，留下了無數膾炙人口
的篇章。如果不懂閱讀文言文，也就讀不懂古代文獻，更無法批判、繼承和吸收
古代的文化遺產。只有讀懂文言文，我們才能對過去的社會生活有所認識。例如：
從中學語文課本的〈賣炭翁〉、〈捕蛇者說〉以及〈竇娥冤〉等，我們可以看到當
時的人民是如何被剝削和壓迫。同時，亦有不少古代著作論及為人、處世、治學、
馭事的道理和方法，當中有些至今仍有指導意義和參考價值。35因此，我們若要
                                                     
34 課程發展議會編訂(2007)。《中學中國語文建議學習重點(試用)：閱讀，寫作，聆聽，說話：語 
 文學習基礎知識》。香港：課程發展議會。頁 5。 
35
 盧元(1992)。《文言文閱讀技巧》。上海：華東師範大學出版社。頁 2-3。 
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了解我國豐富悠久的文化傳統和過去的社會生活，就必須讀懂文言文。 
 
2.4.2. 了解古今漢語的繼承、發展、變化的關係，學習古人語言中有生命的東西 
  現代漢語既和古代漢語一脈相承，同時也是從古代漢語演變、發展而來。語
言的變化涉及語音、詞彙、語法三方面。當中的詞彙跟人們生活的聯繫最為緊密，
因而變化也相當顯著，最主要從單音詞、單純詞發展變化為雙音詞、多音詞、合
成詞。不過有一部分基本詞匯，古今意義還是完全相同或基本相同。另外，現代
漢語中的雙音詞，絕大多數是以古漢語的單音詞為基本語素，再加上一個意義同
它相近、相關或相反的語素所構成，或者是在原來的單音詞的前面或後面加詞頭
（前綴）或詞尾（後綴）。閱讀文言文，了解古今詞匯的繼承、發展、變化關係，
不僅能提高閱讀能力，而且能提高語言（主要是書面語言）運用的能力。 
 
  至於語法方面，由於凝固性比較強，因此古今漢語完全一致的句式相當多，
當然也有一些變化。我們閱讀文言文，既要知其同，也要知其異。知其同，可以
由今及古，觸類旁通；知其異，則可避免處處以今套古。毛澤東在〈反對黨八股〉
一文中談到：「我們還要學習古人語言中有生命的東西。」36 人們說話、寫文章
時，為了增加說服力，或表現一點文彩，往往會引用一些古詩古語，這都是繼承
善用古代文化遺產的表現。如果使用得當，既可以使語言精煉有力，又可以增強
                                                     
36
 毛澤東著(1953)。《反對黨八股》。北京：人民出版社。頁 13。 
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修辭色彩，提高表達效果。要做到這樣，首先就必先懂得文言文。37 
 
2.4.3. 批判吸收古代文化遺產，借鑒古代名家寫作技巧，以提高學生現代漢語 
   的修養，以及鍛鍊其閱讀能力和表達能力 
  我國的古籍浩如煙海，單是《四庫全書》所收錄的，就包括哲學、政治、經
濟、軍事、天文、地理、歷史、文學、醫學、數學等人文及自然科學等方面，可
以說匯集了我國古代知識分子知識和人民經驗的結晶，裡面有着十分寶貴的文獻
和資料。我們今天當然不可能、更不必要去全部閱讀這些古書，但是結合自己所
從事的專業，去閱讀有關的古籍，借以批判地吸收古代文化遺產，使之古為今用，
則是完全必要的。 
 
至於古代名家的寫作技巧，他們所寫的詩文，無論是立意、構思、取材、用
典、謀篇、布局、遣詞、造句，以及叙事、寫景、析理、抒情等方面，都各有特
色，尤其是十分重視文章的語言、結構和意境，如能認真閱讀，虛心取法，對提
高自己的文學修養和表達能力，一定大有裨益。38 
 
第五節  傳統學習古文的方法 
現今香港中學的中文教育欠缺一套有效的文言文教學法，一般來說，教師通
常以串講、語譯的方法去教授文言篇章，導致學生出現「讀一篇，懂一篇」的情
                                                     
37
 盧元(1992)。《文言文閱讀技巧》。上海：華東師範大學出版社。頁 4-5。 
38
 盧元(1992)。《文言文閱讀技巧》。上海：華東師範大學出版社。頁 7-9。 
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況。而傳統的文言文教法主要有以下幾種： 
一、串講法 
據李保初及周靖（1986）的解釋，「串講法」中的「串」是串通的意思，指
串通詞與詞、句與句、段與段之間的意思和上下文的聯繫；「講」就是講解，指
講解重點詞語的含義和句式的特點，而串講實在是分析全篇文章的內容思想和表
現手法所必要的。 
 
串講法能夠將教學落實到課文的字、詞、句、段，教學能做到細緻、扎實，
學生對課文的理解比較具體、實在，有利於打好閱讀文言文的基本功，而又不至
於僅獲得片面、零散的知識，並能令學生對全篇課文有完整、清晰的印象。然而，
有人批評傳統的串講法缺乏分析、批判，因為串講法不顧學生懂與不懂，不顧課
文的重點、難點，一律逐字串講，見詞講詞，見句講句，而且並沒有啟發學生思
維，只由教師一人照本宣科。因此，甚至連葉聖陶先生也在很多文章中反對這種
教法。39 
 
二、講練法 
  要令學生獲得良好的閱讀能力，需要具備兩個條件，一是「得其道」，這是
教師傳授的知識與方法；二是「經常的歷練」，這就是指導學生反覆練習。講練
法，就是將教師對課文的講解與學生的多種閱讀訓練結合起來，使學生將語文知
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 李保初，周靖(1986)。《文言文教學法》。武漢：湖北教育出版社。頁 156 -157。 
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識轉化為語文能力。文言文教學中的「練」，不僅是布置課後的書面作業，有學
者指出：「一切語文從實際去學習比用規則學習來得容易，這裡指的是聽、讀、
重讀、抄寫、用手用舌頭去練習，在可能的範圍內，盡量時時這樣去做。」40 現
今許多老師亦多運用講練法，在講授文言文的過程中，適時邀請學生朗讀以及回
答關於古文篇章的問題，並在文言文教學後安排一些文言練習，讓學生回家完成，
以幫助學生鞏固所學。 
 
周漢光 (1990) 亦曾概括地指出：現今文言文教學的方法，一般都是教師先
向學生介紹課文的時代背景和補充作者的資料，然後指導學生掌握古代漢語的詞
匯，例如：注意生僻字，分辨古今字、通假字和異體字，並教導學生一詞多義和
詞類活用以及文言虛詞多義的情況。接著，教師一般亦會指導學生理解古代漢語
的句法，並教導學生查考工具書。至於講解課文，文言文教學最常用的方法就是
串講法，包括逐句講解字詞意義和句法結構，並輔以口語翻譯，小結思想內容，
以及說明寫作特點。41 
 
透過運用串講法，無疑能夠比較細緻地講解文言字、詞、句的基礎知識；而
透過講練法，亦能幫助學生鞏固課堂上所學。然而，當學生沒有教師從旁引導及
講解，當學生在面對生僻的文言字詞時，實在需要一套幫助他們理解字詞意思的
方法。故此，這次的研究，就是在學生沒有工具書和教師輔助的情況下，希望可
                                                     
40
 李保初，周靖(1986)。《文言文教學法》。武漢：湖北教育出版社。頁 179。 
41
 周漢光(1990)。《中學中國語文教學法》。香港：中文大學出版社。頁 112-115。 
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找出一套幫助他們猜測字義的有效方法。 
 
第六節  字詞猜測對理解古文字詞的幫助 
  李保初和周靖 (1986) 提出的「揣讀法」，對學生學習古文很有幫助，並能提
升學生的古文自學能力。「揣讀法」又叫猜讀法、引猜法、推讀法等，是指借助
已有的知識，運用合理的推斷方法，揣摩出未知的知識，得出正確或基本正確的
結論。 
 
  李保初和周靖指出：在許多情況下，讀書是不具備工具書的，而考試時更不
可查閱工具書。有時即使借助工具書，亦會出現未能確定字詞含義和不能理解篇
章意義的情況。另外，他們認為：學生日後工作、自學，常需要泛覽群書，不可
能亦不必要字字都求得「甚解」，但只要能理解文章大意，就能達到增長知識的
目的。而「揣讀法」則能訓練學生的思維，激發學生的才智，並能提高學生的自
學能力。 
 
  他們提出了幾種指導學生揣讀的方法。第一，可從前後文意的關係來揣讀。
他們認為：可以透過前後文意，去掌握生僻的字詞和多義詞的意思。第二，從古
漢語語法結構規律來揣讀。他們指出：學生應學過古漢語的特殊句式，閱讀時可
從詞序和句式方面去揣摩詞義的正確含義。第三，從文言文常用的修辭方法來揣
讀。文言文常使用對偶、排比等修辭手段來增強文章的氣勢，求得語言的工整，
32 
 
造成對稱的形式美，這給揣讀詞語的意義、怎樣斷句和標點，帶來了方便的條件。
第四，從詞語於句中所佔的位置來揣讀。詞性只有根據詞在句中的位置才能確定，
但確定了詞性，又可弄清詞在句中的成分，也有助揣摩詞的意義。42 
 
  本研究所指的「字義猜測閱讀法」其實和「揣讀法」無異，同樣是借助已有
的知識，運用合理的推斷方法，揣摩出未知的知識，得出正確或基本正確的結論。
而據上文的學者指出，文言文在字詞、句式以及修辭等方面都有着幫助學生揣讀
的特點，而本研究將深入探討：字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的
成效 。 
 
第七節  漢字的結構對猜測古文字詞意思的幫助 
  漢字是屬於表意體系的文字，字形和意義有密切的關係，分析字形有助於對
本義的了解。所以，我們學習古漢語時，有必要了解漢字形體的構造。關於漢字
形體的構造，傳統有六書的說法。許慎《說文解字・叙》以為六書是指事、象形、
形聲、會意、轉注、假借。43 漢字從構造上大體可分為「獨體字」和「合體字」
兩類，「獨體字」是指字體不能分為兩個或幾個獨立部分的字，而「合體字」則
是包含兩個或兩個以上可以獨立成字的部分，從前把這樣的構造叫做「偏旁」結
構（現在則有些學者稱之為「部件」）。凡是合體字裡所包含的基本成分都可以稱
為「偏旁」，作為表意成分的偏旁叫做「形旁」，作為表音成分的偏旁則叫做「聲
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 李保初，周靖(1986)。《文言文教學法》。武漢：湖北教育出版社。頁 186-190。 
43
 王力(1962)。《古代漢語》。北京：中華書局。頁 160。 
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旁」。會意字是由形旁和形旁組成，而形聲字則是由形旁和聲旁組成。44 
 
  王力指出：形聲是最能產生字的造字方式，因為在漢字發展的過程中，形聲
字所佔的比重日漸增長。形聲字是由意符和聲符兩部分組成的，意符表示形聲字
本義所屬的意義範疇，聲符表示形聲字的聲音。意符相同的形聲字，在意義上大
都和意符所標示的事物或行為有關，例如以貝為意符的形聲字：財、貨、賄、資、
齎、贈、賞、賜、貸、責、貿、賒、貪、費、貴、賤等等，都是和財物有關的字；
以言為意符的形聲字：語、談、請、謁、謀、訪、許、諾、諷、諭、論、議、諫、
諍、誅、討、誹、謗、誣、讒等等，都是和言語有關的字。45 
 
由於漢字當中有不少字都屬於「合體字」中的形聲字和會意字，因此，包含
兩個或兩個以上偏旁，可從它們的偏旁（形旁）大概推斷出該字所屬的意義範疇。
所以，在這次的研究中，「拆字法 / 偏旁推導法」是其中一種教授學生的字義猜
測閱讀法，並會在過程中檢視其對提升學生古文字詞理解能力的成效。 
 
第八節  古漢語在字詞方面的特點對猜測古文字詞意思的幫助  
  以下為古漢語在字詞方面一些相當顯著的特點： 
2. 7. 1單音節 
  漢字是屬於表意體系的文字，每個字都是形、音、義的結合體，每個漢字都
                                                     
44
 許寶華，嚴修(1979)。《文言文閱讀講話》。合肥：安徽人民出版社。頁 3-5。 
45
 王力(1962)。《古代漢語》。北京：中華書局。頁 164。 
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有一定的形體和讀音，以及表達一定的意義，因此，從理論上，字的作用可以等
於詞的作用。46 
 
  古代漢語的詞彙以單音詞為主，而現代漢語的詞彙則以複音詞為主，以《孟
子》一書為例，全書共用了 1565 個單音詞，但只有 713 個複音詞。47 絕大部分
文言的單音詞譯成現代漢語後，都成了複音詞，48 而現代漢語絕大部分的複音詞
更是由文言的單音詞發展、演變而來的，許多文言的單音詞都作為語素保留在現
代漢語的複音詞中，49 例如「蹇叔之子與師」（《左》僖三十二年）這一個句子中，
「子」字在現代一般說成「兒子」，「與師」一般譯成兩個複音詞「參加軍隊」。50 
 
  古代單音詞和現代複音詞的對比，主要有三種情況：第一種情況是換了完全
不同的詞，例如「與」（即預）變成「參加」，「師」變成「軍隊」；第二種情況是
加上詞頭（前綴）詞尾（後綴），如「虎」變成「老虎」，「杯」變成「杯子」，「石」
變成「石頭」；第三種情況是利用兩個同義詞作為語素，構成一個複音詞，例如
「兒」和「子」是同義詞，合起來成為複音詞「兒子」。51 
 
  正因為古漢語和現代漢語在字詞上有這樣的相同和差別，因此，只要讓學生
                                                     
46
 趙克勤(1994)。《古代漢語詞匯學》。北京：商務印書館。頁 14。 
47
 趙克勤(1994)。《古代漢語詞匯學》。北京：商務印書館。頁 16-17。 
48
 解惠全(1988)。《文言教學講話》。天津：人民出版社。頁 21。 
49
 解惠全(1988)。《文言教學講話》。天津：人民出版社。頁 5。 
50
 王力(1962)。《古代漢語》。北京：中華書局。頁 88。 
51
 王力(1962)。《古代漢語》。北京：中華書局。頁 88。 
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了解古代單音詞和現代複音詞的關係，就可教導學生嘗試運用「配詞法」為古代
單音詞配上詞頭（前綴）、詞尾（後綴），又或是嘗試配上一個同義詞（或近義詞）
以猜測其意思。所以，「配詞法」為這次研究其中一個探討的字義猜測閱讀法。 
 
2. 7. 2 虛詞 
  在古文中，虛詞的數目比實詞少很多，但虛詞使用的頻率卻比實詞高，而且
其意義和用法也比實詞複雜。清代阮元曾說：「實字易訓，虛詞難釋。」52文言虛
詞大多數與現代漢語的虛詞不同，其功用靈活多變。而文言虛詞其中一個特點是
同一詞形，但卻可屬多類。如「而」就可作代詞、連詞、助詞等；特點之二是雖
屬一類，又有多項功能。連詞「而」在不同句子中，又能顯示出多種不同的語法
功能，它既表示並列和承接，又表示因果和轉折。正因為虛詞靈活多變，因此虛
詞便給學習帶來了一定困難。53 
 
  文言虛詞，按一些學者的說法，包括代詞、副詞、介詞、連詞、助詞、嘆詞
等六類（有些學者則把代詞歸入實詞）。當中的代詞是代替實詞、詞組、句子或
段落等的詞，它一般不受別的詞語修飾，其作用是避免出現重覆的詞句，使語言
精煉。而文言代詞又可分為人稱代詞、指示代詞和疑問代詞三大類。 
 
  這次研究主要教授學生以「上下文推斷法」去猜測人稱代詞「之」在文中的
                                                     
52
 清‧王引之撰，中國訓詁學研究會主編(2000)。《經傳釋詞‧序》。南京：江蘇古籍出版社。 
53
 周秉鈞(1985)。《古漢語自學手冊》。長沙：湖南人民出版社。頁 234-235。 
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意思，因為人稱代詞，即是代替人和事物的名稱，特別是「之」字在文言文中出
現的頻率較高。 
 
2. 7. 3 一字多義 
  前文提及文言以單音詞居多，而在單音詞多的情況下，往往會出現一詞多義
的情況，即是一個詞可以表示幾種意義。54 以「遺」字為例子，「遺」字普通話
有兩個讀音以及三種講法：一、讀 yi2，是遺失、丟失的意思；二、同樣讀 yi2，
是遺留、留下來的意思；三、讀 wei4，是贈送、送給的意思。55 可見，一個詞可
包含多於一個的意思。 
 
  然而，一個詞雖然可能有若干種意義和用法，但在一定的語言環境及具體的
上下文中，它的意義是確定的，只能有一種意義或用法，因為上下文本身對詞義
的單一確定性是具有客觀要求和制約關係。所以，在閱讀古文時，如果遇到多義
詞，必須掌握一個原則：根據上下文確定詞義。56 從上下文確定詞義，就是要在
具體的語言環境或語言結構中去考察、判斷一個詞表示甚麼意義，起甚麼語法作
用。一方面要看上下文的文意和邏輯關係，一方面要看某個詞在句子中所處的語
法地位，即它和前後的詞語發生怎樣的句法關係。57 再以「遺」字為例： 
  （一）「羊子嘗行路，得遺
‧
金一餅。」（《後漢書》卷一一四〈列女傳〉） 
                                                     
54
 解惠全(1988)。《文言教學講話》。天津：人民出版社。頁 53。 
55
 解惠全(1988)。《文言教學講話》。天津：人民出版社。頁 53。 
56 周秉鈞(1985)。《古漢語自學手冊》。長沙：湖南人民出版社。頁 104-105。 
57
 解惠全(1988)。《文言教學講話》。天津：人民出版社。頁 53。 
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  （二）「不聞先王之遺
‧
言，不知學問之大也。」（《荀子‧勸學篇》） 
  （三）「曹操遺
‧
權書曰。」（《資治通鑑》卷六十五「赤壁之戰」） 
例（一）的「遺」只能是遺失、丟失的意思，「金一餅」既然是在行路途中得到
的，而下面又有「拾遺」和「捐金於野」，它就不可能是誰留下來的或是甚麼人
贈送的；例（二）的「遺」只能是遺留、留下來的意思，因為「先王」已經死去，
他們的「言」既不可能是遺失的，也不可能是贈送的；例（三）的「遺」只能是
贈送、送給的意思，因為從赤壁之戰時的情況，以及從「曰」下面的內容來看，
「書」不可能是「遺失」或「遺留」的。58 
  由此可見，在文言文中，一詞多義的情況相當普遍，而透過上下文文意可有
效地判斷這些一詞多義的字在具體句子中的意思。因此，在這次的研究中，研究
者嘗試教導學生利用「上下文推斷法」，從上文下理去推斷一些多義詞的意思。 
第九節  古漢語修辭對猜測古文字詞意思的幫助 
  古漢語在句式上常用的修辭包括：對偶、排比以及互文見義等，如果我們能
有效地掌握這些修辭手法，相信對我們閱讀古文時猜測字詞的意思亦有幫助。本
研究選取了古文較常用的對偶法，去探討對偶句如何幫助學生猜測及理解古文字
詞的意思。 
 
  為了使文章的節奏整齊、聲韻鏗鏘，古人常常採用對偶的方法。所謂對偶，
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 解惠全(1988)。《文言教學講話》。天津：人民出版社。頁 53-54。 
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就是用字數相等、結構大致相同的兩句話兩兩相配的修辭表達方式。散文的對偶
要求較寬，一般只着重在意義相對，在結構、聲韻和詞性方面，要求都不太嚴格。
59一般而言，對偶句子的上句和下句在意義上不是有着相似的意思，就是有着相
對的意思，而一些較工整的對偶句，無論是結構還是詞性都完全相對。由於古文
在句式上常用對偶這種修辭手法，而對偶句亦有着以上所述的特徵，因此，我們
可嘗試從對偶句的上句或下句相應位置的詞性和字義，去猜測字詞的意思。 
 
第十節  小結 
綜合以上文獻可見，能夠讀懂古文，對我們來說相當重要，而字詞乃篇章最
基本的組成部分，如果我們無法理解古文中字詞的意思，就無法對篇章作更深層
次的理解。然而，學生在沒有教師從旁指引及講解下，他們面對生僻的古文字詞
時，怎樣才可有效地猜測字詞，似乎沒有人系統地研究過。其實，漢字在結構上，
古漢語在字詞及修辭上的一些特點，都能幫助學生作字詞猜測。本章主要為字義
猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力提供理論的基礎，在這個基礎上，本研
究會透過前測、後測、問卷調查以及訪談的形式，去檢視「配詞法」、「拆字法 / 偏
旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法，對提升學生古文字詞
理解能力的成效。 
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 趙克勤(1984)。《古漢語修辭常識》。鄭州：河南人民出版社。頁 130-131。 
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第三章 研究設計 
 
  針對第一章所陳述的問題以及根據第二章所提及的理論基礎，本研究將探討
字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的成效。本章主要就本研究的研究
對象、研究方法、研究工具、研究實施和研究步驟作詳細說明。 
 
第一節 研究問題 
  本研究的重點，在於探討字義猜測閱讀法是否能夠提升學生的古文字詞理解
能力，以及研究其成效有多大。本研究提出的研究問題如下： 
1. 字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的整體成效如何？ 
2. 「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測
閱讀法，分別對提升學生古文字詞理解能力的成效如何？ 
3. 對字義猜測閱讀法提升古文字詞理解能力的成效，學生有甚麼看法？ 
 
第二節 研究對象 
i. 班別：  迦密唐賓南紀念中學五乙班 
ii. 人數：  
 
合共四十人，男生 21 人，女生 19 人，而參與這次研
究的學生共三十九人。 
iii. 年齡：  平均年齡約十六歲 
iv. 背景： 本校是一所中文文法中學，屬於第二組別學校，程度
中等至中下，語文能力一般，學習動機低。而根據原
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任老師所言，學生的文言基礎薄弱，故應可有效地測
試「配詞法」、「上下文推斷法」以及「拆字法 / 偏旁
推導法」這三種字義猜測閱讀法，對他們閱讀古文時
所起的作用。 
 
第三節 研究方法 
  本研究主要採用實驗研究的方法，所謂「教育的實驗研究」是指教育上一種
科學的研究方法，主持實驗者對於實驗情境加以嚴密控制，維持幾個不變的因子，
然後用「標準測驗」測量其結果，用統計方法計算其成績，以求得一個正確的結
論。60 在本研究中，為了探討「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文
推斷法」這三種字義猜測閱讀法，對提升學生古文字詞理解能力的成效，所以用
同一班學生做實驗，設計前測及後測，讓學生在做實驗教學前先完成前測，在做
實驗教學後再完成後測，當中的前測及後測，便是前文所說的「標準測驗」；然
後用統計方法，計算學生在前測及後測的成績，再用量化的形式，去檢視字義猜
測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的成效。 
  同時，為了能更全面地檢視字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的
成效，本研究亦會利用問卷調查的方式，去了解學生對這三種字義猜測閱讀法的
看法，看看能否提升他們的古文字詞理解能力。除此之外，研究員亦會邀請個別
受試者作訪談，從而更透徹和深入了解：學生對這三種字義猜測閱讀法的看法。
由此可見，本研究既會採用量化的研究方式，亦會採用質化的研究方式，務求能
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 孫邦正編（1973）。《教育研究法》。臺灣：商務印書館。頁 241。 
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更有效地探討「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種
字義猜測閱讀法，對提升學生古文字詞理解能力的成效。以下詳述本研究所用的
各項方法： 
1. 前測、後測 
  前測和後測的時限均為三十分鐘，主要是以短答題為主，而前測及後測均沒
有設置符號題，原因是避免學生胡亂選擇答案而影響研究測試的成效。同時，前
測和後測的出題模式完全一致，試題亦是就上述三種字義猜測閱讀法去設計，每
題均測試其中一種字義猜測閱讀法。 
 
2. 問卷調查 
  本研究在學生完成「後測」後，以問卷調查（詳見附件六）的形式，去了解
「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測
閱讀法，對學生的古文字詞理解能力是否有正面的成效，以及學生對這三種字義
猜測閱讀法可提升古文字詞理解能力的看法。學生大約需要五至十分鐘去填寫這
份問卷。 
 
3. 訪問 
另外，本研究在學生完成「前測」、「後測」以及「問卷調查」後，會邀請個 
別學生作大約十五分鐘的訪談，以便進一步了解他們對文言字義猜測閱讀法的看
法，以及文言字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的成效。 
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第四節 研究工具 
  本研究共有四項研究工具，包括：前測試卷──《史記》卷七〈項羽本紀〉
「鴻門宴」（節錄）、後測試卷──《史記》卷七〈項羽本紀〉「垓下之圍」（節錄）、
問卷以及訪談大綱。以下將會對研究工具的設計逐一介紹： 
一、 前測：《史記》卷七〈項羽本紀〉「鴻門宴」（節錄） 
設置前測的目的，是希望了解學生在學習「配詞法」、「上下文推斷法」以 
及「拆字法 / 偏旁推導法」這三種文言字義猜測閱讀法前的古文字詞理解能力。
而在選擇篇章時，為求貼近公開試，研究者特意在《史記》中取材，因為過去的
公開考試曾不只一次以《史記》作為考材，例如：2007 年香港中學會考中國語
文科閱讀卷的文言篇章便選取了《史記》卷一二六〈滑稽列傳〉，而 2012 年中學
文憑試中國語文科練習試卷中，閱讀卷的文言篇章亦選取了《史記》卷一二一〈儒
林列傳〉。 
 
  《史記》部分的內容對於中五的學生來說可能頗為艱深，所以在選擇前測的
篇章時，選取了故事性較重的「鴻門宴」，希望能夠引起學生閱讀的興趣。因為
如果所選取的篇章過深，學生望而生畏，無法作答，根本不可能有效地測試研究
的成效，相反，如果所選取的篇章程度過淺，效果亦然。 
 
  另外，為了幫助學生閱讀，研究者特意為一些艱澀難懂而又不影響測試的字
詞提供註解，務求能更有效地檢視「配詞法」、「上下文推斷法」以及「拆 
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字法 / 偏旁推導法」這三種文言字義猜測閱讀法，對提升學生古文字詞理解能力
的成效。以下為前測試題設計以及考核內容的分析： 
題號 考核的文言字義猜測閱讀法 題型 考核內容 
前測 後測 
(一)
1. 
配詞法 
 
配詞法 
 
短答題 
 
考核學生能否為指定的
文言單音詞配上一個字
（詞）成為一個雙音
詞，以了解它的意思。 
(一)
2. 
(一)
3. 
(二)
1. 
上下文推斷法 
 
上下文推斷法 
 
短答題，需
要句子摘錄
以印證答案 
 
考核學生能否從上下文
去推斷虛詞中的指示代
詞「之」字所指的是甚
麼。 
(二)
2. 
(二)
3.  
(三) 
1. 
上下文推斷法 
 
上下文推斷法 
 
短答題，需
要解釋猜測
原因 
考核學生能否從上下文
去推斷指定「一字多義」
字的意思。 
(三) 
2. 
上下文推斷法 
 
上下文推斷法 
 
選擇題，需
要解釋猜測
原因 
考核學生能否辨識「對
文」，並利用「對文」的
特色去推斷「對文」中
指定艱深字詞的意思。 
(四) 
1. 
「拆字法 / 
偏旁推導法」 
「拆字法 / 
偏旁推導法」 
短答題，需
要解釋猜測
原因 
考核學生能否運用指定
字詞的部件去推斷其意
思。 (四) 
2. 
(四) 
3. 
(四) 
4. 
／ ／ 此題要求學生解釋的字
並不能從部件去推斷其
意思，目的是用來檢視
學生作答這部分頭三題
時是否真正掌握「拆字
法 / 偏旁推導法」，故具
有反證的功能。 
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二、 後測：《史記》卷七〈項羽本紀〉「垓下之圍」（節錄） 
  設置後測的目的，是希望於實驗教學後，檢視「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推
導法」以及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法，對提升學生古文字詞
理解能力的成效。為了提高測試的效度，後測的篇章同樣在《史記》中取材，同
時，所選的篇章亦是故事性較重，篇幅亦與前測相若。至於考測的內容無論是每
題所考核的「字義猜測閱讀法」，每題的題型，還是考核的內容，均與前測一致。
以下為前測試題設計以及考核內容的分析： 
題號 考核的文言字義猜測閱讀法 題型 考核內容 
前測 後測 
(一)
1. 
配詞法 
 
配詞法 
 
短答題 
 
考核學生能否為指定
的文言單音詞配上一
個字（詞）成為一個雙
音詞，以了解它的意
思。 
(一)
2. 
(一)
3. 
(二)
1. 
上下文推斷法 
 
上下文推斷法 
 
短答題，需要
句子摘錄以
印證答案 
 
考核學生能否從上下
文去推斷虛詞中的指
示代詞「之」字所指的
是甚麼。 
(二)
2. 
(二)
3.  
(三) 
1. 
上下文推斷法 
 
上下文推斷法 
 
短答題，需要
解釋猜測原
因 
考核學生能否從上下
文去推斷指定「一字多
義」字的意思。 
(三) 
2. 
上下文推斷法 
 
上下文推斷法 
 
選擇題，需要
解釋猜測原
因 
考核學生能否辨識「對
文」，並利用「對文」
的特色去推斷「對文」
中指定艱深字詞的意
思。 
(四) 
1. 
／ ／ 短答題，需要
解釋猜測原
因 
此題要求學生解釋的
字並不能從部件去推
斷其意思，目的是用來
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檢視學生作答這部分
頭三題時是否真正掌
握「拆字法 / 偏旁推導
法」，故具有反證的功
能。 
(四) 
2. 
「拆字法 / 
偏旁推導法」 
「拆字法 / 
偏旁推導法」 
考核學生能否運用指
定字詞的部件去推斷
其意思。 (四) 
3. 
(四) 
4. 
 
三、問卷 
  問卷（詳見附件六）主要分為兩部分，分別為「個人學習方面」以及「教師
教學方面」。在問卷的第一部分，學生需要根據自己學習「配詞法」、「拆字法 / 偏
旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法的情況，和自己對
這三種字義猜測閱讀法的看法按「極不同意」、「不同意」、「一般」、「同意」以及
「極同意」五個程度去表示，而第十題則讓學生用文字的方式去發表學習古文時
遇到的困難，以及表達對「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷
法」這三種文言字義猜測閱讀法的看法。 
 
  問卷的第二部分，則是檢視教師對於「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以
及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法的教學，目的是確保教師的教學
沒有影響學生學習這三種文言字義猜測閱讀法，從而影響這次研究的成效。同樣
地，學生就教師教導這三種文言字義猜測閱讀法時的表現，按「極不同意」、「不
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同意」、「一般」、「同意」以及「極同意」五個程度去表示，而第五題則讓學生用
文字的方式去表達對教師教學的意見。 
 
四、訪談大綱 
  為了印證字義猜測閱讀法對提升學生閱讀古文時理解字詞能力的成效，在完
成「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」、「上下文推斷法」的教學以及「後測」之
後，本研究會把學生按「後測」的成績分為高、中、低三組，並以隨機抽樣的形
式，在這三組中各抽一位學生作大約十五分鐘、一對一的訪談。在訪談的過程中
會將對話錄音，以便分析。訪問問題詳列如下： 
1. 你認為閱讀古文最大的困難是甚麼？ 
2. 你害怕閱讀古文嗎？ 
3. 你認為「配詞法」對你理解古文的字詞有幫助嗎？為甚麼？ 
4. 你認為「拆字法 / 偏旁推導法」對你理解古文的字詞有幫助嗎？為甚麼？ 
5. 你認為「上下文推斷法」對你理解古文的字詞有幫助嗎？為甚麼？ 
6. 學會了「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」後，你覺
得閱讀古文是否比從前較容易？ 
7. 你日後閱讀古文時會嘗試運用「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上
下文推斷法」嗎？為甚麼？ 
8. 你認為「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」在你日後
測驗、考試閱讀古文時有沒有幫助？為甚麼？ 
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第五節 研究步驟 
  這次的研究共用了四個課節，每個課節共四十分鐘。而教學過程流程圖及教
學詳情如下： 
教學過程流程圖： 
教學進程 學習內容 評估 
1.啟動 
 
 
 
2.推展 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.收束 
向學生簡單講述這次研
究的步驟 
進行「前測」 
進行教學實踐 
教授學生「配詞法」、「上下文推斷法」
以及「拆字法 / 偏旁推導法」這三種
文言字義猜測閱讀法 
前測試卷 
（見附件一） 
重溫所學 
進行「後測」前，與學生重溫「配詞法」、
「上下文推斷法」以及「拆字法 / 偏旁
推導法」這三種文言字義猜測閱讀法 
進行「後測」 
進行問卷調查 
進行訪問 
總結 
後測試卷 
（見附件二） 
問卷 
（見附件六） 
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教學詳情： 
第一教節（四十分鐘）： 
學習
階段 
教學
目標 
教學
重點 
教師活動 學生活動 時
間 
學習
材料 
引入  交代
研究
步驟 
 教師向學生簡單
講述這次研究的
步驟。 
 教師向學生派發
前測（見附件
一），並簡單講述
前測各部分要注
意的事項。 
 
 學生細心聆聽
教師講述這次
研究的步驟。 
 學生細心聆聽
教師講解。 
5 
分
鐘 
前測
試卷
（見
附件
一） 
發展
一 
 完成
前測 
教師著令學生用心完
成前測。 
學生根據教師的指
示用心完成前測。 
30 
分
鐘 
前測
試卷 
總結    教師收集學生的
試卷，並簡單提
問學生對試卷的
感覺。 
 教師向學生預告
研究的下一個步
驟－講授「配詞
法」、「上下文推
斷法」以及「拆
字法 / 偏旁推
導法」這三種字
義猜測閱讀法。 
學生細心聆聽教師
講解。 
5 
分
鐘 
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第二、三課節（共八十分鐘） 
學習
階段 
教學
目標 
教學
重點 
教師活動 學生活動 時
間 
學習
材料 
引入    教師向學生簡單
交代是節課的流
程。 
 教師向學生展示
二零零七年的考
評報告，並簡單
講述這次研究的
目的和意義。 
 教師提問學生當
他們閱讀古文，
遇到艱深的字詞
時會怎樣做，又
提問學生在考試
遇到這樣的情況
會怎樣做，以引
入「字義猜測閱
讀法」。 
 學生細心聆聽
教師講授。 
 學生應教師的
邀請回答問題。 
5 
分
鐘 
 
發展
一 
 教授
「配
詞法」 
 教師向學生分發
「字義猜測閱讀
法」的筆記（見
附件五）。 
 教師以電子簡報
的形式向學生講
解何謂「配詞
法」。 
 教師以《史記•
廉頗藺相如列
傳》作示例，並
適時以提問的方
式引導學生掌握
 學生細心聆聽
教師講授。 
 學生應教師的
邀請回答問題。 
 
10 
分
鐘 
「字
義猜
測閱
讀
法」
的筆
記
（見
附件
五） 
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「配詞法」。 
發展
二 
 教授
「拆
字法 
/ 偏
旁推
導法」 
 教師以電子簡報
的形式向學生講
解何謂「拆字法 
/ 偏旁推導法」。 
 教師以一些形聲
字提問學生這些
字的形符和聲
符，如：「河」、
「箕」，並引導學
生如何從聲符猜
測其意思。 
 教師同樣以《史
記•廉頗藺相如
列傳》作示例，
並適時以提問的
方式引導學生掌
握「拆字法 / 偏
旁推導法」。 
 學生細心聆聽
教師講授。 
 學生在教師的
引導下分辨一
些形聲字的形
符和聲符，如：
「河」、「箕」，
並嘗試指出其
意思。 
 學生應教師的
邀請回答問題。 
10 
分
鐘 
 
發展
三 
 教授
「上
下文
推斷
法」 
 教師以電子簡報
的形式向學生講
解何謂「上下文
推斷法」。 
 教師向學生介紹
古文在句式上
「對文」這個特
色，並以〈習慣
說〉、《左傳•燭之
武退秦師》、〈六
國論〉以及左傳•
曹劌論戰》作
例，適時以提問
的方式引導學生
掌握。 
 學生細心聆聽
教師講授。 
 學生應教師的
邀請回答問題。 
10 
分
鐘 
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 教師向學生介紹
古文「虛詞」這
個特色，並以〈岳 
  飛之少年時 
  代〉、《習慣說〉 
  以及《史記•廉 
  頗藺相如列傳》 
  作示例，適時以 
  提問的方式引導 
  學生掌握。 
 教師向學生介紹
古文「一字多義」
這個特色，並以
《史記•廉頗藺
相如列傳》、《戰
國策》以及《史
記•項羽本紀》 
  作示例，適時以 
  提問的方式引導 
  學生掌握。 
 
發展
四 
 完成
「字
義猜
測閱
讀法」
練習 
 教師著令學生細
心閱讀《戰國策•
秦策》，然後完成
關於「配詞法」、
「上下文推斷
法」以及「拆字
法 / 偏旁推導
法」這三種字義
猜測閱讀法的練
習。 
 學生根據教師
的指示，細心閱
讀《戰國策•秦
策》，然後完成
關於「配詞
法」、「上下文推
斷法」以及「拆
字法 / 偏旁推
導法」這三種字
義猜測閱讀法
的練習。 
30 
分
鐘 
 
發展
五 
 核對
「字
 教師以提問的方
式與學生核對
 學生應教師的
邀請回答問
10 
分
「字
義猜
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義猜
測閱
讀法」
練習 
「字義猜測閱讀
法」的練習，適
時提醒需要注意
的地方。 
題，並細心聆聽
教師講授答案。 
鐘 測閱
讀
法」
的筆
記 
總結  總結
課堂
所學 
 教師為「配詞
法」、「上下文推
斷法」以及「拆
字法 / 偏旁推
導法」這三種字
義猜測閱讀法作
一個簡單的總
結。 
 教師向學生預告
下節課將進行後
測，以檢視「字
義猜測閱讀法」
對學生閱讀古文
時，在理解字詞
方面的幫助。 
 學生細心聆聽
教師為「字義猜
測閱讀法」作總
結。 
5 
分
鐘 
 
第四教節（四十分鐘）： 
學習
階段 
教學
目標 
教學
重點 
教師活動 學生活動 時
間 
學習
材料 
引入  重溫
所學 
教師以提問的方式與
學生簡單重溫「配詞
法」、「上下文推斷法」
以及「拆字法 / 偏旁
推導法」這三種字義
猜測閱讀法。 
學生應教師的邀請
回答問題。 
5 
分
鐘 
 
發展
一 
 完成
後測 
教師向學生派發後測
試卷（見附件二），並
著令學生用心完成後
測。 
學生根據教師的指
示用心完成後測。 
30 
分
鐘 
後測
試卷
（見
附件
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二） 
總結  填寫
問卷 
、總結 
 教師向學生派發
問卷（見附件
六），並著令學生
細心填寫，發表
對於「配詞法」、
「上下文推斷
法」以及「拆字
法 / 偏旁推導
法」這三種字義
猜測閱讀法的看
法。 
 教師為這次研究
作一個簡單的總
結。 
 學生根據教師
的指示用心完
成問卷，發表對
於「配詞法」、
「上下文推斷
法」以及「拆字
法 / 偏旁推導
法」這三種字義
猜測閱讀法的
看法。 
 學生細心聆聽
教師的總結。 
5 
分
鐘 
問卷
（見
附件
六） 
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第四章  研究結果分析與討論 
 
第一節 研究結果 
I. 研究簡介 
  這次參與研究的學生共四十人，他們的答卷將以 A (1 - 40) 作識別（前測、
後測試卷可參閱附件）。雖然參與這次研究的學生共四十人，但有一位在進行後
測當天缺席，因此不是每位學生都把前測及後測完成。為了保持這次研究的信度
和效度，本研究只分析同時完成了前測及後測的學生的試卷及成績，故實際研究
的人數為三十九人。 
 
  如上一章所言，本研究的目的，是探討字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞
理解能力的成效，因此，本章將分析學生於前測及後測這兩次古文閱讀理解測驗
的表現，由學生在這兩次測驗的得分以及答題的表現，去分析他們古文字詞理解
能力有否提升。 
 
  本章會由量化及質化兩方面去分析。量化方面，將會透過比較學生於前測及
後測的得分去檢視學生古文字詞理解能力；質化方面，將會把學生於後測的表現
分為上、中、下三組，並於上、中、下三組中隨機抽一位學生，把他們前測、後
測試卷的答題內容作詳細的分析，從而檢視「配詞法」、「上下文推斷法」以及
「拆字法 / 偏旁推導法」這三種字義猜測閱讀法的成效。 
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  另外，本章亦會透過詳細去分析上、中、下各一位學生的訪談內容，從而進
一步去了解，「配詞法」、「上下文推斷法」以及「拆字法 / 偏旁推導法」這三
種字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的成效，以及學生對字義猜測閱
讀法的看法。 
 
II. 結果分析 
i. 整體成效 
  前測與後測各設有四個部分，共十二題，每部分考核的字義猜測閱讀法都不
同，但前測、後測相對的題目所考核的字義猜測閱讀法則完全一致。前測及後測
的第一部分，考核學生對「配詞法」的掌握；第二、三部分，考核學生對「上下
文推斷法」的掌握；而第四部分，則考核學生對「拆字法 / 偏旁推導法」的掌握
（詳見下表）。由於前測和後測相對的題目所考核的字義猜測閱讀法完全一致，
故測試的結果有可比性。 
題號 考核的文言字義猜測閱讀法 所佔分數 
（比重） 前測 後測 
(一)1. 配詞法 
 
配詞法 
 
6  
(13.64%) (一)2. 
(一)3. 
(二)1. 上下文推斷法 
（推斷人稱代詞） 
上下文推斷法 
（推斷人稱代詞） 
12 
(27.27%) (二)2. 
(二)3.  
(三)1. 上下文推斷法 
（推斷一字多義） 
上下文推斷法 
（推斷一字多義） 
10 
(22.73%) 
(三)2. 上下文推斷法 
（推斷對偶句中字詞的意
思） 
上下文推斷法 
（推斷對偶句中字詞的
意思） 
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(四)1. 「拆字法 / 偏旁推導法」 
 
「拆字法 / 偏旁推導法」 
 
16 
(36.36%) (四)2. 
(四)3. 
(四)4. 
現在先比較學生在前測和後測總平均分的表現： 
【表一】：前測、後測的總平均分比較圖表 
 
  從表一可見，學生在後測的總平均分比前測有進步，上升了 2.97 分，增長比
率為 16.34%。就前測及後測的程度而言，兩者同樣出自《史記》卷七〈項羽本紀〉，
程度大致相約，但前測所選的篇章「鴻門宴」（節錄）的片段，主要講述項王和
樊噲在宴會上的對話，故學生不難掌握大概的內容。至於後測所選的篇章「垓下
之圍」（節錄）則涉及戰爭的場面，較前測所選的篇章有較多艱深的字詞。因此，
學生的後測比前測進步，並非因為後測的試卷程序較淺。 
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18.18 
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  雖然學生在後測的總平均分有進步，但仍要進一步詳細分析學生在前測和後
測各部分的表現，以及在後測分數上升的百分比，才能證明「配詞法」、「上下
文推斷法」以及「拆字法 / 偏旁推導法」這三種字義猜測閱讀法的成效。下表為
學生在前測及後測各部分的平均分： 
【表二】：前測、後測各部分平均分比較圖表 
 
 
【表三】：前測、後測各部分的平均分及總平均分比較表 
 第一部分 第二部分 第三部分 
第一題 
第三部分 
第二題 
第四部分 總分 
前測 2.69 / 6 7.85 / 12 0.46 / 4 2.77 / 6 3.90 / 16 18.23 / 44 
後測 3.46 / 6 5.64 / 12 3.08 / 4 4.21 / 6 4.74 / 16 21.15/ 44 
 + 0.77 -2.21 + 2.62 + 1.44 + 0.84 + 2.92 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
一.配詞法 二.上下文推斷法 三.上下文推斷法 四.偏旁推導法 
分
數
 前測 
後測 
2.69 
3.46 
7.85 
5.64 
3.23 
7.33 
3.90 
4.74 
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  表二及表三顯示了學生在前測和後測各部分的平均分，前測及後測的第一部
分考核學生對「配詞法」的掌握，學生在這部分的平均分上升了 0.77 分，增長比
率為 28.62%；第二部分考核學生對「上下文推斷法」的掌握，檢視學生能否利用
「上下文推斷法」去推斷人稱代詞「之」字在文中的意思，學生在這部分的平均
分下降了 2.31 分，下降比率為 29.24%；第三部分考核學生對「上下文推斷法」
的掌握，檢視學生能否利用「上下文推斷法」去推斷一字多義之字詞的意思，以
及對偶句中艱深字詞的意思，學生在這部分的平均分上升了 4.10 分，增長比率為
126.93%；而第四部分則考核學生對「拆字法 / 偏旁推導法」的掌握，學生在這
部分的平均分上升了 0.84 分，增長比率為 21.54%。 
 
  整體而言，除了第二部分檢視學生能否利用「上下文推斷法」去推斷人稱代
詞「之」字在文中的意思外，學生在後測的表現大體上都較前測有進步，在第一、
三、四部分的平均分都有增長。而上述的分析只概括地討論了整體的成效，為了
更深入和準確去探討「配詞法」、「上下文推斷法」、「拆字法 / 偏旁推導法」這
三種字義猜測閱讀法，對提升學生古文字詞理解能力的成效，以及檢視個別字義
猜測閱讀法的成效，以下將分析、比較學生在前測及後測在各部分得分的增減。 
 
ii. 「配詞法」對提升學生古文字詞理解能力的成效 
  這次研究主要用前測和後測的第一部分，去考核學生對「配詞法」的掌握。
這部分要求學生指出各題間有雙橫綫的單音節詞的意思，學生可運用「配詞法」
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為這些單音節詞配上一個字或詞，成為一個有完整意思的詞語，從而理解其意思。
學生在前測和後測第一部分（考核「配詞法」）的平均分如下： 
【表四】：前測、後測第一部分（考核「配詞法」）平均分的比較圖表 
 
  這部分共設三題，每題佔兩分，合共六分，佔全卷總分的 13.64%。從上表（表
四）可見，學生在後測第一部分（考核「配詞法」）的成績比前測上升了 0.77 分，
增長比率為 28.62%。學生在後測表現得比前測好，可能只是因為他們在前測時並
沒有作答此題型的經驗，而有了前測的答題經驗後，學生在後測時，多能掌握作
答的方法。因此，接下來會進一步分析學生在前測、後測第一部分分數增減的人
數比例，以更準確地探討「配詞法」對提升學生古文字詞理解能力的成效。下圖
為學生在前測和後測第一部分（考核「配詞法」）得分增減的人數比例： 
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【表五】：前測、後測第一部分（考核「配詞法」）得分增減的人數比例圖表 
 
  從表五可見，有 38%的學生於後測第一部分的成績比前測進步了，分別有 28%
的學生進步了 1-2 分，8%的學生進步了 3-4 分，2%的學生進步了 5-6 分。另外，
有 51%的學生在後測第一部分的成績跟前測的成績沒有變化，而只有 11%的學生
在後測第一部分的成績比前測退步。換言之，在三十九位學生中，有三十五位（89%）
的學生能在後測保持前測的水平，甚至比前測有所進步。 
 
  但值得注意的是：在前測及後測的第一部分（考核「配詞法」）只設有三題，
而在那二十位成績不變的學生中，有十二位（30.77%）其實在前測已答對了兩題，
故進步空間並不大，因此，他們後測的成績維持不變實在可以理解。 
 
  由上述的結果分析可見，我們可以初步推斷：「配詞法」這種字義猜測閱讀
2.56% 
7.69% 
28.20% 
51.28% 
7.69% 
2.56% 0% 
增加了5-6分 
增加了3-4分 
增加了1-2分 
沒有變化 
減少了1-2分 
減少了3-4分 
減少了5-6分 
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法對提升學生古文字詞理解能力有一定的成效。雖然不是全部學生在測試「配詞
法」的部分都有進步，但也有接近九成的學生能維持原來的水平，甚至在該部分
的分數至少有 16.67%的進步。而對於那些分數沒有改變的學生，某程度上，「配
詞法」亦令他們的古文字詞理解能力保持穩定的水平。 
 
iii.「上下文推斷法」對提升學生古文字詞理解能力的成效 
iii. i. 利用「上下文推斷法」去推斷人稱代詞「之」字的成效 
  這次研究主要在前測和後測的第二部分，目的是考核學生對於利用「上下文
推斷法」去推斷人稱代詞「之」字的掌握能力。這部分要求學生指出各題間有雙
橫綫的人稱代詞「之」字的意思，並嘗試摘錄幫助他們找出答案的句子，學生可
利用「上下文推斷法」從上文下理去猜測其意思。學生在前測和後測第二部分（考
核「上下文推斷法」）的平均分如下： 
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【表六】：前測、後測第二部分（考核「上下文推斷法」- 猜測人稱代詞「之」字）
平均分的比較圖表 
 
  這部分共設三題，每題佔 4 分，合共 12 分，佔全卷總分的 27.27%。從上表
（表六）可見，學生在後測第二部分（考核「上下文推斷法」- 猜測人稱代詞「之」
字）的成績比前測下降了 2.21 分，下降比率為 28.15%。從學生在這部分的平均
分來看，「上下文推斷法」對於幫助學生猜測古文中的人稱代詞，似乎未起很大
的作用。接下來會進一步分析學生在前測、後測第二部分分數增減的人數比例，
以便更準確地探討「上下文推斷法」對幫助學生猜測古文中人稱代詞的成效。下
圖為學生在前測和後測第二部分（考核「上下文推斷法」－猜測人稱代詞「之」
字）得分增減的人數比例： 
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【表七】：前測、後測第二部分（考核「上下文推斷法」- 猜測人稱代詞「之」字）
得分增減的人數比例圖表 
 
  從表七可見，三十九位學生中有 58.97%的學生(即二十三位學生)在後測第二
部分的成績比前測退步了，分別有十三位學生（33.33%）退步了 1-4 分，十位學
生 (25.64%) 退步了 5-8 分。相反，只有六位學生 (15.38%)後測的成績比前測進
步，分別各有三位學生 (7.69%) 進步了 1-4 分及 5-8 分。同時亦有十位學生
（25.64%）後測跟前測的成績維持不變。換言之，在三十九位學生中，大部分的
學生(84.62%) 在後測部分的成績都沒有進步，甚至比前測退步，只有少數學生
(15.38%) 後測的成績較前測進步。而六位進步的學生中，有三位在前測都取得零
分，一位學生只取得四分，可見「上下文推斷」對於幫助學生猜測人稱代詞「之」
字的意思，似乎只對一些文言文能力較低的學生起了一定程度的作用。 
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  另外，值得注意的是從表六可見，學生在前測部分的平均分已取得 7.85 分，
是這部分六成半的分數（65.42%）。然而，在前測第一部分，學生只取得低於四
成半的分數（44.83%），第三部分只取得大約三成多的分數（32.3%），而第四部
分更只取得低於兩成半的分數（24.38%）。可見，學生前測部分的成績明顯地高
於其他部分，故可推斷學生在學習「上下文推斷法」之前，可能對如何利用上文
下理去推斷人稱代詞「之」字已有一定的掌握。至於學生後測部分的平均分數明
顯地較前測退步的原因，很大可能是因為後測的程度相對地較前測深一點，故這
部分的成績有回落的情況出現。 
 
  再者，這部分除了要求學生指出各題間有雙橫綫的人稱代詞「之」字的意思
外，更要求學生摘錄幫助他們找出答案的句子，以印證「上下文推斷法」對學生
猜測人稱代詞「之」字的意思所起的作用。然而，縱使學生能正確地摘錄句子，
但如果答案錯了，仍然無法給予分數。因此，我們不能單從分數去斷定「上下文
推斷法」對學生猜測人稱代詞「之」字的意思所起的作用。 
 
  由上述的分析，可見學生在後測部分的平均分，比前測有明顯退步的原因。
雖然如此，但我們不可否定「上下文推斷法」對幫助學生猜測人稱代詞「之」字
的成效，因為縱使學生於這部分的答案錯誤，但如果他們能準確地摘錄幫助找出
答案的句子，那麼仍能反映「上下文推斷法」對幫助學生猜測人稱代詞「之」字
的成效。因此，其成效會在本章第二節「綜合討論」作進一步的分析。 
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iii.ii. 利用「上下文推斷法」去推斷「一字多義」字詞的成效 
  這次研究主要在前測和後測第三部分的第一題，去考核學生利用「上下文推
斷法」去推斷「一字多義」字詞的掌握。這部分要求學生指出各題間有雙橫綫的
字的意思，並指出有這樣猜測的原因，學生可利用「上下文推斷法」從上文下理
的語境去推斷其詞性，從而判斷其意思。學生在前測和後測第三部分第一題（考
核「上下文推斷法」－ 猜測「一字多義」字詞）的平均分如下： 
 
【表八】：前測、後測第三部分（考核「上下文推斷法」－猜測「一字多義」字
詞）平均分的比較圖表 
 
  前測及後測分別只設有一題，去考核學生利用「上下文推斷法」來猜測「一
字多義」字詞的意思，這題佔 4 分，佔全卷總分的 9.09%。從上表（表八）可見，
學生在後測第三部分第一題（考核「上下文推斷法」－ 猜測「一字多義」字詞）
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的成績比前測上升了 2.62 分，上升比率為 570%，後測這題的整體成績比前測進
步了五倍多。從學生這部分的平均分來看，「上下文推斷法」對於幫助學生猜測
古文中「一字多義」字詞的意思，似乎起了相當大的作用。接下來會進一步分析
學生在前測、後測此題分數增減的人數比例，以便更準確地探討「上下文推斷法」
對幫助學生猜測古文中一字多義字詞的意思之成效。下圖為學生在前測和後測第
三部分（考核「上下文推斷法」－ 猜測「一字多義」字詞）得分增減的人數比
例： 
 
【表九】：前測、後測第三部分（考核「上下文推斷法」－ 猜測「一字多義」字
詞）得分增減的人數比例圖表 
 
  從表九可見，三十九位學生中有 79.49%的學生（即三十一位學生）在後測第
三部分第一題（考核「上下文推斷法」－ 猜測「一字多義」字詞）的成績比前
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測進步。當中有 28.21%的學生進步了 1-2 分，有 51.28%的學生進步了 3-4 分。其
餘 20.51%的學生在後測的成績則與前測沒有改變。 
 
  換言之，在三十九位學生中，沒有學生在後測這部分的成績比前測退步，相
反，有近八成的學生（79.49%）於後測這部分的成績比前測有顯著的進步。另外，
值得注意的是，在前測中有接近八成半的學生（84.62%）取得零分，而在後測中
則有接近六成半的學生（64.10%）在這部分取得滿分。而成績維持不變的八位學
生中，有三位學生前測及後測均取得滿分，因此他們沒有再進步的空間。另外，
這八位學生中，有四位學生在前測及後測均取得零分，這可推斷他們文言文的根
基可能較差，甚至對文言文望而生畏，故只有兩節關於文言字義猜測閱讀法的課
後練習，要他們在文言字詞理解能力上有顯著的進步，實在是期望過高。 
 
  由上述的結果分析可見，大部分的學生在後測這部分的平均分比前測有相當
顯著的進步，故可推斷「上下文推斷法」對幫助學生閱讀古文時猜測「一字多義」
字詞的意思有很大程度的幫助。 
 
iii.iii.  利用「上下文推斷法」去推斷對偶句中字詞的成效 
  這次研究主要在前測和後測第三部分的第二題，考核學生利用「上下文推斷
法」去猜測對偶句中艱深字詞的能力。這題共分兩個分題，首先要求學生從三個
答案中選出句子所運用的修辭手法，然後再在三個答案中選出其正確的意思，並
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嘗試解釋有這樣猜測的原因。學生可利用「上下文推斷法」從對偶句的上句或下
句相對應字詞的詞性及意思去猜測間下雙橫綫字詞的意思。而學生在前測和後測
第三部分第二題（考核「上下文推斷法」──猜測對偶句中的艱深字詞）的平均
分如下： 
 
【表十】：前測、後測第三部分（考核「上下文推斷法」── 猜測對偶句中的字
詞）平均分的比較圖表 
 
  前測及後測分別設有一題去考核學生利用「上下文推斷法」去猜測對偶句中
字詞的意思，此題佔 6 分，佔全卷總分的 13.64%。從上表（表十）可見，學生在
後測第三部分第二題（考核「上下文推斷法」- 猜測對偶句中艱深字詞）的成績
比前測上升了 1.44 分，上升比率為 51.99%。從學生於此部分平均分的上升比率
推斷，「上下文推斷法」對於幫助學生猜測對偶句中艱深字詞的意思有一定的成
效。接下來會進一步分析學生在前測、後測此題分數增減的人數比例，以更準確
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
前測 後測 
分
數
 
2.77 
 
4.21 
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地探討「上下文推斷法」對幫助學生猜測對偶句中艱深字詞的意思的成效。下圖
為學生在前測和後測第三部分（考核「上下文推斷法」- 猜測對偶句中艱深字詞）
得分增減的人數比例： 
 
【表十一】：前測、後測第三部分（考核「上下文推斷法」── 猜測對偶句中的
字詞）得分增減的人數比例圖表 
 
  從表十一可見，三十九位學生中有 56.41%的學生（即二十二位學生）在後測
此部分的成績比前測進步。當中有 35.90%的學生進步了 1-2 分，有 15.38%的學
生進步了 3-4 分，更有 5.13%的學生進步了 5-6 分。進步了 5-6 分的兩位學生中，
其中一位在此部分進步了 6 分，即是由 0 分進步至滿分。其餘有 41.03%的學生（即
十六位學生）在後測的成績與前測一樣，只有一位學生（2.56%）在後測此部分
的成績比前測退步。 
 
5.13% 
15.38% 
35.90% 
41.03% 
2.56% 0% 0% 
增加了5-6分 
增加了3-4分 
增加了1-2分 
沒有變化 
減少了1-2分 
減少了3-4分 
減少了5-6分 
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  換言之，在三十九位學生中，幾乎全部（97.44%）學生都能在後測保持前測
的水平，甚至比前測有顯著的進步，更有接近六成的學生在後測此部分的分數有
至少 16.67%的升幅。而在後測成績維持不變的十六位學生中，有十三位其實於前
測已答對了此部分三題中的其中兩題，取得此部分 66.67%的分數，故進步空間並
不大，因此，他們後測的成績與前測維持不變實可理解。 
 
  由上述的結果分析可見，我們可以初步推斷「上下文推斷法」這種字義猜測
閱讀法對幫助學生猜測對偶句中字詞的意思有一定的成效。雖然並非全部學生經
歷文言字義猜測閱讀法的課堂後，在此部分都有進步，但有近六成的學生在後測
這部分的平均分比前測有相當顯著的進步。而對於那些在後測此部分的成績維持
不變的學生而言，某程度上「上下文推斷法」亦令他們的古文字詞理解能力能保
持穩定的水平。 
 
iv.「拆字法 / 偏旁推導法」對提升學生古文字詞理解能力的成效 
  這次研究主要在前測和後測的第四部分，去考核學生對「拆字法 / 偏旁推導
法」的掌握。此部分要求學生指出各題間有雙橫綫的字詞的意思，並簡單講述有
這樣猜測的原因，以印證學生是利用「拆字法 / 偏旁推導法」去猜出字詞大概的
意思。學生可運用「拆字法 / 偏旁推導法」透過該字的部件（特別是形旁）去猜
測其意思。學生在前測和後測第四部分（考核「拆字法 / 偏旁推導法」）的平均
分如下： 
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【表十二】：前測、後測第四部分（考核「拆字法 / 偏旁推導法」）的平均分比
較圖表 
 
  此部分共設有四題，每題佔四分，合共十六分，佔全卷總分的 36.36%。從上
表（表十二）可見，學生在後測第四部分（考核「拆字法 / 偏旁推導法」）的成
績比前測上升了 0.84 分，增長比率為 21.54%。初步可見，「拆字法 / 偏旁推導法」
對學生閱讀古文時的字詞理解能力有正面的影響。下圖為學生在前測和後測第四
部分（考核「拆字法 / 偏旁推導法」）得分增減的人數比例： 
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【表十三】： 前測、後測第四部分（考核「拆字法 / 偏旁推導法」）得分增減的
人數比例圖表 
 
  從表十三可見，有十八位學生（46.15%）在後測第四部分（考核「拆字法 / 偏
旁推導法」）的成績比前測進步了，分別有 30.77% 和 10.26%的學生進步了 1- 4 
分和 5–8 分，更有 5.13 %的學生進步了 9–12 分。另外，有 25.64%的學生在後測
此部分的成績跟前測的成績一樣，但同時亦有 25.64%的學生在後測第四部分的成
績比前測退步。換言之，在三十九位學生中，有二十八位學生（71.79%）能在後
測保持前測的水平，甚至比前測有所進步。 
 
  但值得注意的是在第四部分成績維持不變的十位學生（25.64%），他們的總
分都不高於 8 分，其中更有三位學生分別在前測及後測都取得零分。從中可推想
這些學生應該本身文言文的根基較薄弱，甚至對文言文望而生畏，因此，要他們
在文言字義理解能力方面有所提升，並非兩個教節的文言字義猜測閱讀法教學所
0% 
5.13% 
10.26% 
30.77% 
25.64% 
25.64% 
3% 
0% 0% 
增加了13-16分 
增加了9-12分 
增加了5-8分 
增加了1-4分 
沒有變化 
減少了1-4分 
減少了5-8分 
減少了9-12分 
減少了13-16分 
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能輕易做到，而他們在前測及後測的表現維持不變亦可理解。 
 
  另外，前測及後測的第四部分除了要求學生指出各題間有雙橫綫的字詞之意
思外，更要求學生簡單講述有這樣猜測的原因。然而，如果學生的答案錯誤，縱
使其猜測的原因正確，也無法給予分數。因此，不能單從學生在此部分的平均分
去判斷「拆字法 / 偏旁推導法」的成效，而在本章第二節的綜合討論會作詳細的
分析。 
 
  從上述分析的結果可見，我們可以初步推斷「拆字法 / 偏旁推導法」這種字
義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力有一定程的成效。雖不是全部學生在
測試「拆字法 / 偏旁推導法」的部分都有進步，但也有多於七成的學生能維持原
來的水平，甚至在該部分於分數上有至少 6.25%的進步。 
 
III. 有關問卷調查的結果 
i. 從「字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的研究」問卷調
查所得的數據分析 
本研究除了主要運用前測及後測去測量「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」 
以及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力
的成效外，還設計了問卷（見附件六）去了解這三種文言字義猜測閱讀法對提升
學生的古文字詞理解能力是否有正面的成效，以及學生對這三種字義猜測閱讀法
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能否提升古文字詞理解能力的看法。 
 
  問卷主要分為兩部分，分別為「個人學習方面」以及「教師教學方面」。在
問卷的第一部分，學生需要根據自己學習「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以
及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法的情況和自己對這三種字義猜測
閱讀法的看法按「極不同意」、「不同意」、「一般」、「同意」以及「極同意」五個
程度去表示，而第十題則讓學生用文字的方式去發表學習古文時遇到的困難以及
表達對「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種文言字
義猜測閱讀法的看法。 
 
  下表（表十四）的數據將會以 5 分代表「極同意」、4 分代表「同意」、3 分
代表「一般」、2 分代表「不同意」以及 1 分代表「極不同意」，至於問卷的問題
則會在棒形圖的橫軸以 1 至 9 分別去表示第一至第九題。（問卷的問題詳見附件
六）研究員根據數據以圖表分析如下： 
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【表十四】：問卷調查中學生對「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下
文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法評分的平均值圖表 
 
 
 
 
 
 
 
 
  從上表（表十四）的數據顯示，學生對這次文言字義猜測閱讀法教學的評價
普遍十分正面。各個要求學生評分的項目均以 5 分為滿分，而所有評分的項目均
取得接近 4 分，可見，學生基本上同意「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及
「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法對他們閱讀古文理解字詞時有幫助，
並令他們整體的古文字詞理解能力有所提升。下文將就學生對每個項目的評分逐
一分析及說明。 
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【表十五】：學生認為「配詞法」對閱讀古文時在字詞理解方面有幫助的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我認為『配詞法』這種字義猜測閱讀法，對我閱
讀古文時在字詞理解方面是有幫助的」一項評分的平均值有 3.95 分。表十五顯示
有10.26%的學生表示極同意「配詞法」對他們閱讀古文時在字詞理解方面有幫助，
有 76.92%的學生表示同意。另外，有 10.26%的學生認為只是一般有幫助，而不
同意「配詞法」對他們閱讀古文時在字詞理解方面有幫助的學生則只有 2.78%的
學生。換言之，有 97.22%的學生都不否認「配詞法」在他們閱讀古文時所起的幫
助，當中更有接近九成（87.18%）的學生表示極同意及同意「配詞法」對他們閱
讀古文時的幫助。可見，大部分學生均認同「配詞法」的成效。的確，在前測及
後測考核學生「配詞法」的部分，有接近四成的學生後測的成績比前測進步。 
 
 
 
10.26% 
76.92% 
10.26% 
2.78% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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【表十六】：學生認為「拆字法 / 偏旁推導法」對閱讀古文時在字詞理解方面有
幫助的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我認為『拆字法 / 偏旁推導法』這種字義猜測閱
讀法，對我閱讀古文時在字詞理解方面是有幫助的」一項評分的平均值有3.92分。
表十六顯示有 7.69%的學生表示極同意「拆字法 / 偏旁推導法」對他們閱讀古文
時在字詞理解方面有幫助，有 76.92%的學生表示同意。另外，有 15.38%的學生
認為只是一般有幫助。換言之，全部學生都不否認「拆字法 / 偏旁推導法」在他
們閱讀古文時有幫助，當中更有接近八成五（84.61%）的學生表示極同意及同意
「拆字法 / 偏旁推導法」在他們閱讀古文時的幫助。可見，大部分學生均認同「拆
字法 / 偏旁推導法」的成效。而從上文所分析的數據可見，有接近五成的學生在
測試「拆字法 / 偏旁推導法」的部分比前測有進步。 
 
 
7.69% 
76.92% 
15.38% 
0.00% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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【表十七】：學生認為「上下文推斷法」對閱讀古文時在字詞理解方面有幫助的
指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我認為『上下文推斷法』這種字義猜測閱讀法，
對我閱讀古文時在字詞理解方面是有幫助的」一項評分的平均值有 3.77 分。表十
七顯示分別有 10.26%和 58.97%的學生表示極同意及同意「上下文推斷法」對他
們閱讀古文時在字詞理解方面有幫助。另外，有 28.21%的學生認為只是一般有幫
助，而不同意「上下文推斷法」對他們閱讀古文時在字詞理解方面有幫助的學生
則只有 2.56%。換言之，97.44%的學生都不否認「上下文推斷法」在他們閱讀古
文時的幫助，當中更有接近七成（69.23%）的學生表示極同意及同意「上下文推
斷法」在他們閱讀古文時所起的幫助。可見，學生普遍地均認同「上下文推斷法」
的成效。然而，根據上文的數據分析，只有接近 8%的學生在此部分有進步，但
學生在測試利用「上下文推斷法」去猜測「一字多義」字詞以及對偶句中字詞的
部分卻有顯著的進步，分別有接近八成及接近六成的學生比前測進步。 
10.26% 
58.97% 
28.21% 
2.56% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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【表十八】：學生掌握「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」
這三種文言字義猜測閱讀法的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我認為我已掌握了『配詞法』、「拆字法 / 偏旁推
導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測的閱讀法」一項評分的平均值有 3.46
分。從表十八可見，分別各有接近五成的學生「同意」自己已掌握「配詞法」、「拆
字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法和覺得自己對
於這三種字義猜測閱讀法只有一般的掌握。另外，有兩位學生（5.13%）認為自
己未能掌握這三種字義猜測的閱讀法，而只有一位學生（2.56%）覺得自己已完
全掌握這三種字義猜測的閱讀法。 
 
  因為實習課節所限，研究者只能以兩節課的時間去講授「配詞法」、「拆字法 
/ 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法，因此有個別學生
覺得未能掌握亦可理解。但從問卷調查可見，接近九成八的學生也大致認為自己
2.56% 
46.15% 
46.15% 
5.13% 
0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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已初步掌握此三種文言字義猜測閱讀法。 
 
【表十九】：學生認為「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」
這三種文言字義猜測閱讀法容易掌握的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我認為『配詞法』、『拆字法 / 偏旁推導法』以及
『上下文推斷法』這三種字義猜測的閱讀法容易掌握」一項評分的平均值有 3.67
分。從表十九可見，接近五成學生（48.72%）同意「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推
導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測的閱讀法容易掌握。另外，更有一
成多的學生（10.26%）極同意這三種字義猜測的閱讀法容易掌握，而只有一位學
生（2.56%）表示不同意。其餘接近四成的學生（38.46%）均認為這三種字義猜
測的閱讀法一般容易掌握。 
 
  誠如前文所言，因為實習課節所限，研究者只能以兩節課的時間去講授這三
10.26% 
48.72% 
38.46% 
2.56% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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種字義猜測閱讀法，我們不可能要求每一位學生經過兩節文言字義猜測閱讀法的
教學後，就能對此三種字義猜測閱讀法有透徹的掌握，因此有個別學生覺得不容
易掌握實可理解。但整體而言，接近九成八的學生（97.44%）也大致認為此三種
文言字義猜測閱讀法易於掌握。 
 
【表二十】：學生認為「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」
這三種文言字義猜測閱讀法令他們在閱讀古文時覺得較容易的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我認為懂得了『配詞法』、『拆字法 / 偏旁推導
法』以及『上下文推斷法』這三種字義猜測的閱讀法，令我在閱讀古文時覺得較
容易」一項評分的平均值有 3.54 分。從表二十可見，接近六成的學生（56.41%）
認為學會了這三種字義猜測的閱讀法後令他們閱讀古文時覺得較容易，而更有一
位學生（2.56%）表示極同意，但也有三位學生（7.69%）表示不同意。其餘 33.33%
的學生則選擇了「一般」。 
2.56% 
56.41% 
33.33% 
7.69% 
0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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  從問卷的資料反映，大部分學生均認為學會了這三種字義猜測的閱讀法後令
他們閱讀古文時變得比從前容易，只有少於一成的學生否定字義猜測的閱讀法的
成效。這些少數的學生可能本身古文的根基較弱，甚至對古文有望而生畏之感，
故非短時間內能改變他們對古文的看法，甚至提升他們的古文字詞理解能力。因
此，有少數學生否定此三種字義猜測閱讀法的成效實屬正常。 
 
【表二十一】：學生日後閱讀古文時，會嘗試運用「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推
導法」以及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我日後閱讀古文時，會嘗試運用『配詞法』、『拆
字法 / 偏旁推導法』以及『上下文推斷法』這三種字義猜測的閱讀法」一項評分
的平均值有 3.79 分。從表二十一可見，接近七成學生（69.23%）表示同意，指日
後閱讀古文時，他們會嘗試運用這三種字義猜測閱讀法，而更有 12.82%的學生表
示極同意，強調他們日後閱讀古文時會再嘗試運用這三種字義猜測閱讀法，其餘
17.95%的學生則選擇了「一般」。 
12.82% 
69.23% 
17.95% 
0.00% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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  可見，全部學生對這三種字義猜測閱讀法都抱持一個正面的態度，日後閱讀
古文時都願意嘗試運用。故可推斷學生願意嘗試再運用的原因是因為這三種字義
猜測閱讀法對他們而言都有一定的幫助，而且不難掌握。 
 
【表二十二】：學生學習了「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推
斷法」這三種文言字義猜測閱讀法後，古文字詞理解能力提高的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「我認為學習了『配詞法』、『拆字法 / 偏旁推導法』
以及『上下文推斷法』這三種字義猜測的閱讀法後，我的古文字詞理解能力提高
了」一項評分的平均值有 3.56 分。從表二十二可見，接近五成學生（46.15%）表
示同意「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜
測閱讀法令他們的古文字詞理解能力提高了，而更有 7.69%的學生表示極同意。
然而，亦有 5.13%的學生表示不同意，認為這三種字義猜測閱讀法未能令他們的
古文字詞理解能力提高。其餘 41.03%%的學生則選擇了「一般」。 
7.69% 
46.15% 
41.03% 
5.13% 
0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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  可見，接近九成五（94.87%）的學生都普遍認為學習「配詞法」、「拆字法 / 
偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法後，他們的古文字詞
理解能力有所提升，只有少數學生（5.13%）表示這三種字義猜測閱讀法未能令
他們的古文字詞理解能力有所提升。研究者推斷這些少數的學生可能本身古文能
力較高，因此這三種字義猜測閱讀法對他們的古文字詞理解能力難有顯著的提升，
又或是如前文所言，是一些本身古文根基較弱的學生，甚至對古文有望而生畏之
感，故非短時間內能透過這些閱讀法能提升他們的古文字詞理解能力。 
 
【表二十三】：學生認為「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷
法」這三種文言字義猜測閱讀法後對他們閱讀古文很有幫助的指數 
 
  根據表十四所示，學生對「整體而言，『配詞法』、『拆字法 / 偏旁推導法』
以及『上下文推斷法』這三種字義猜測的閱讀法對我閱讀古文很有幫助」一項評
分的平均值有 3.79 分。從表二十三可見，有接近六成五學生表示同意「配詞法」、
「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法對他們閱
7.69% 
64.10% 
28.21% 
0.00% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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讀古文很有幫助，而更有 7.69%的學生表示極同意。至於其餘 28.21%的學生則認
為這三種字義猜測閱讀法對他們閱讀古文的幫助一般。由此可見，沒有學生否定
字義猜測閱讀法對他們閱讀古文的幫助，而全部學生均對這次教學有十分正面的
觀感，以致他們閱讀古文時的信心增加。 
 
  從以上的圖表初步可看，學生對「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上
下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法個別及整體的成效，以及對這三種字義猜測
閱讀法的掌握程度都有正面的回應。而學生對所教授的文言字義猜測閱讀策略亦
大致感到滿意，並普遍地認為這些文言字義猜測閱讀策略能提升他們的古文字詞
理解能力。 
 
  而問卷的第二部分就是對教師教授「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及
「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法的表現作評分。因為縱使一種教學法對
學生有幫助，如教師未能有效地將這教學法教授學生，此教學法的成效亦難以彰
顯。因此，研究者將問卷分為兩部分，除了了解學生對這三種文言字義猜測閱讀
法的整體印象外，並要求學生對教師的教學評分，以減少其他可能影響研究結果
的因素。 
 
  下表（表二十四）的數據同樣會以 5 分代表「極同意」、4 分代表「同意」、
3 分代表「一般」、2 分代表「不同意」以及 1 分代表「極不同意」，至於問卷的
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問題則會於棒形圖的橫軸以 1 至 4 分別去表示第一至第四題。（問卷的問題詳見
附件六）研究員根據數據以圖表分析如下： 
【表二十四】：問卷調查中學生對教師教授「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」
以及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法評分的平均值圖表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  從上表（表二十四）的數據顯示，學生對教師教授文言字義猜測閱讀法的評
價普遍十分正面。各個要求學生評分的項目均以 5 分為滿分，而所有評分的項目
均取得高於 3.5 分，並接近 4 分。可見，學生基本上認為教師對「配詞法」、「拆
字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種文言字義猜測閱讀法的講解清
晰，並能令他們更有效地掌握古文字詞理解的方法。下文將就學生對每個項目的
評分逐一分析及說明。 
 
3.90 
1 
1.5 
2 
2.5 
3 
3.5 
4 
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5 
1 2 3 4 平均分 
學
生
評
分
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3.92 
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【表二十五】：學生認為教師對「配詞法」這種字義猜測的閱讀法講解得清楚的
指數 
 
 
【表二十六】：學生認為教師對「拆字法 / 偏旁推導法」這種字義猜測的閱讀法
講解得清楚的指數 
 
 
 
5.13% 
82.05% 
12.82% 
0.00% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
7.69% 
76.92% 
5.38% 
0.00% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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【表二十七】：學生認為教師對「上下文推斷法」這種字義猜測的閱讀法講解得
清楚的指數 
 
 
【表二十八】：學生認為教師對「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下
文推斷法」這三種字義猜測閱讀法的講解令他們更有效地掌握古文字詞理解方法
的指數 
 
  根據表二十四所示，學生對「老師對『配詞法』這種字義猜測的閱讀法講解
得很清楚」、「老師對『拆字法 / 偏旁推導法』這種字義猜測的閱讀法講解得很清
5.13% 
58.97% 
35.90% 
0.00% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
5.13% 
61.54% 
33.33% 
0.00% 0% 
極同意 
同意 
一般 
不同意 
極不同意 
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楚」、「老師對『上下文推斷法』這種字義猜測的閱讀法講解得很清楚」以及「整
體而言，老師對『配詞法』、『拆字法 / 偏旁推導法』以及『上下文推斷法』這三
種字義猜測的閱讀法的講解，令我更有效地掌握古文字詞理解的方法」各項評分
的平均值分別有 3.90 分、3.92 分、3.67 分以及 3.72 分。初步可見，學生大致認
為教師對這三種字義猜測閱讀法的講解清晰。 
 
  而從表二十五、表二十六及表二十七可見，沒有學生不同意教師對這三種字
義猜測閱讀法講解得很清楚。另外，根據表二十五、表二十六及表二十七，分別
有接近九成（87.18%）、接近八成五（84.61%）以及接近六成五（64.1%）的學生
表示極同意或同意教師對「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷
法」這三種字義猜測的閱讀法講解得很清楚。 
 
  「配詞法」和「拆字法 / 偏旁推導法」對學生而言相對地較易掌握和理解，
而在這次的實驗教學中，「上下文推斷法」的教學則涉及利用上文下理去推斷人
稱代詞「之」字、「一字多義」的字詞以及對偶句中的艱深字詞，故學生認為教
師於此部分的講解相對地沒有「配詞法」及「拆字法 / 偏旁推導法」的講解那麼
清晰亦可理解。但整體而言，學生大致認為教師對這三種字義猜測閱讀法的講解
清楚，故可總結教師能有效地將「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下
文推斷法」這三種字義猜測的閱讀法向學生講解，並沒有影響研究的成果。 
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  綜合問卷調查所得的數據，學生對於「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以
及「上下文推斷法」這三種字義猜測的閱讀法大致都有正面的評價，而且普遍認
為它們容易掌握，並認為它們能有效提高古文字詞理解能力，甚至表示日後閱讀
古文時亦會嘗試運用這三種字義猜測閱讀法。不過有關學習成效的評分只屬學生
個人的主觀感想及評價，故上述的評分只能作參考，而不能作為有力的證據去證
明這次研究的成效。但從問卷調查所得的數據反映出學生普遍都接受並喜歡這三
種字義猜測閱讀法，而對自己在古文字詞理解方面的能力和信心亦有所提升。雖
然問卷調查的數據未能準確地反映字義猜測閱讀法的成效，但卻能反映出字義猜
測閱讀法對學生有正面的影響。 
 
第二節 綜合討論 
  從本章第一節的「研究結果」初步可見，整體而言，「配詞法」、「拆字法 / 偏
旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測的閱讀法對提升學生古文字詞
理解能力有一定的成效。根據表一所示，學生在後測的總平均分比前測進步了 2.97
分，由前測的 18.18 分進步至後測的 21.15 分，增長比率為 16.34%。 
 
  就前測及後測的程度而言，兩者雖同樣出自《史記》卷七〈項羽本紀〉，程
度大致相約，但前測所選的篇章──《史記》卷七〈項羽本紀〉「鴻門宴」節錄
的片段主要講述項王和樊噲在宴會上的對話，而後測所選的篇章《史記》卷七〈項
羽本紀〉「垓下之圍」則涉及戰爭的場面，故後測較前測有較多艱深的字詞。因
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此，學生的後測比前測進步並非因為後測的試卷程序較淺。 
 
  至於就學生的態度而言，根據研究者的觀察，學生普遍在作答前測及後測時
都表現認真。在前測進行期間，只有個別一至兩位學生態度散漫，無心作答；而
在後測進行期間，可能試卷的出題模式跟前測一樣，而部分學生更可能洞悉此測
驗不會影響他們在校內中文科的成績，大多數的學生在後測的最後十分鐘都顯得
無心作答，甚至有不少學生伏於桌上休息。可見，學生在作答前測時的態度比後
測認真。縱然學生作答後測時的態度較散漫，但得出的結果仍反映出學生在後測
的成績比前測進步。可見，這三種字義猜測閱讀法對學生閱讀古文時，在字詞理
解方面有一定的幫助。如果全部學生在前、後測都能以一個認真的態度去作答，
可能更能反映出這三種字義猜測閱讀法的實際的成效。 
 
  現就個別學生在前測及後測的表現對這次研究的文言字義猜測閱讀法作深
入的討論。研究者將學生在後測的成績由高至低排列，並將學生根據分數平均地
分為高、中、低三組，然後在高、中、低三組中隨機各抽三位學生的前測及後測
作深入的研究，分析他們在前測及後測各題的表現。現對學生的表現作詳細的分
析： 
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I.有關「配詞法」在前測及後測的表現之分析與討論 
  這次研究主要在前測及後測的第一部分，考核學生對「配詞法」的掌握。此
部分共設三題，每題佔兩分，合共六分，佔全卷總分的 13.64%。根據表四，學生
在後測的成績比前測上升了 0.77 分，增長比率為 28.62%。而從表五可見，在三
十九位學生中，有三十五位（89%）學生能在後測保持前測的水平，當中更有 38%
的學生後測的成績比前測進步。以下將以圖表顯示學生在前測及後測於此部分的
成績： 
 
後測成績表現稍遜的學生： 
【表二十九】：學生(S2)、(S24)及(S37) 在前、後測第一部分(考核「配詞法」)的
表現（見附件十二、十三、十四、二十一、二十二及二十三） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 天下皆叛之（行 9）     
  背叛   
2. 故遣將守關者（行 11） 
  派遣   
3. 備他盜出入與非常也（行 12） 
  盜賊   
1. 漢軍及諸侯兵圍之數重（行 1） 
  包圍    
2. 令騎將灌嬰以五千騎追之（行 7） 
   命令 / 下令    
3. 所當者破，所擊者服（行 11） 
  征服     
學生
(S2)
的回
答 
1.   叛亂  （Ｘ） 
2.   遣返  （Ｘ） 
3.   盜竊  （Ｘ） 
1.     包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   服從  （Ｘ） 
學生
(S24)
的回
答 
1.     背叛  （） 
2.   遣返  （Ｘ） 
3.   偷盜  （Ｘ） 
1.   包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   屈服   （Ｘ） 
學生
(S37)
的回
答 
1.   背叛  （） 
2.   遺留  （Ｘ） 
3.   盜取  （Ｘ） 
1.   圍繞   （Ｘ） 
2.     命令      （） 
3.   服從   （Ｘ） 
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  表二十九所顯示的都是後測成績稍遜的學生在前測及後測考核「配詞法」的
部分之表現。從中可見，成績稍遜的學生在前測幾乎全部題目皆答錯，或只答對
一題。他們大致都能夠根據題目的要求為各題間下雙橫綫的單音節詞配上一個字
而成為一個雙音節詞。但從答案可見，他們只是胡亂地配上一個字，成為一個有
完整意思的詞語，而未有思考這個詞的意思是否能夠配合上文下理以及句子的語
言環境。例如學生（S2）把「叛」配成「叛亂」，學生（S2）及（S24）將「遣」
配成「遣返」。而學生（S37）甚至未能為「遣」字配上一個字，如：「派遣」和
「差遣」等，竟胡亂猜測，把「遣」解作「遺留」。另外，學生（S2）、（S24）以
及（S37）分別將「盜」配成「盜竊」、「偷盜」和「盜取」。以上的例子均顯示學
生的古文字詞理解能力不高，甚至有胡亂猜測的情況。 
 
  但經過「配詞法」的教學後，學生（S2）及（S24）明顯地在後測此部分的
表現比前測進步。而從學生（S2）、（S24）以及（S37）在後測的答案可見，他們
均沒有再胡亂猜測字詞的意思，並能夠為間下雙橫綫的單音節詞配成一個能夠配
合上下文語境的雙音節詞。然而，三位學生均未能準確地為「服」字配上一個恰
當的字，反映出學生配詞後，需要檢視所配的字詞是否配合上文下理的訓練仍有
待加強。 
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後測成績表現中等的學生： 
【表三十】：學生(S4)、(S5)及(S35) 在前、後測第一部分(考核「配詞法」)的表
現（見附件十五、十六、十七、二十四、二十五及二十六） 
 前測 後測 
題目及
答案 
1. 天下皆叛之（行 9）     
  背叛   
2. 故遣將守關者（行 11） 
  派遣   
3. 備他盜出入與非常也（行 12） 
  盜賊   
1. 漢軍及諸侯兵圍之數重（行 1） 
  包圍    
2. 令騎將灌嬰以五千騎追之（行 7） 
   命令 / 下令    
3. 所當者破，所擊者服（行 11） 
  征服     
學生 
(S4) 
的回答 
1.   叛徒  （Ｘ） 
2.   派遣  （） 
3.   盜取  （Ｘ） 
1.   包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   順服   （Ｘ） 
學生
(S5) 
的回答 
1.   失去  （Ｘ） 
2.   派   （Ｘ） 
3.   偷入  （Ｘ） 
1.   包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   信服   （Ｘ） 
學生
(S35)
的回答 
1.   叛變  （Ｘ） 
2.   吩咐   （Ｘ） 
3.   偷偷地  （Ｘ） 
1.   包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   降服   （） 
  表三十所顯示的都是後測成績中等的學生在前測及後測考核「配詞法」的部
分之表現。從中可見，成績中等的學生在前測的表現大致與成績稍遜的學生相約，
差不多全部題目皆答錯或只答對一題。從學生在前測的作答可見，學生（S5）和
（S35）同樣未能有效地為各題間下雙橫綫的單音節字詞配上一個字而成為一個
雙音節詞，他們非但沒有配詞的意識，反而更胡亂指出該字的意思。例如學生（S5）
把「叛」解作「失去」，「盜」解作「偷入」；而學生（S35）亦有同樣的問題，把
「遣」解作「吩咐」，「盜」解作「偷偷地」。雖然學生（S4）能嘗試為間下雙橫
綫的單音節字詞配上一個字而成為一個雙音節詞，但卻未有思考這個詞的意思是
否能夠配合上文下理以及句子的語言環境。例如他把「叛」配作「叛徒」，「盜」
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配作「盜取」。以上的例子均顯示學生的古文字詞理解能力並不高。 
 
  但經過「配詞法」的教學後，學生（S2）、（S24）以及（S37）在後測此部分
的表現都比前測有顯著的進步，其中學生（S37）更由全部題目皆答錯進步至全
部題目皆答對。而從他們在後測的答案可見，他們沒有再胡亂猜測字詞的意思，
並能夠為間下雙橫綫的單音節詞配成一個合乎上下文語境的雙音節詞。例如學生
（S4）雖然在前測已能將單音節字詞配成一個雙音節詞，但卻未有思考詞語的意
思是否能夠配合上文下理以及句子的語言環境，故把「叛」配作「叛徒」，但該
題的「叛」應作動詞，解作「背叛」。而在後測，學生（S4）除了能將單音節字
詞配成為一個雙音節詞外，更能配成一個能配合上下文意思的詞語，例如能把「圍」
配作「包圍」，「令」配作「命令」，可見其進步。 
 
後測成績表現較佳的學生： 
【表三十一】：學生(S7)、(S20)及(S32) 在前、後測第一部分(考核「配詞法」)的
表現（見附件十八、十九、二十、二十七、二十八及二十九） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 天下皆叛之（行 9）     
  背叛   
2. 故遣將守關者（行 11） 
  派遣   
3. 備他盜出入與非常也（行 12） 
  盜賊   
1. 漢軍及諸侯兵圍之數重（行 1） 
  包圍    
2. 令騎將灌嬰以五千騎追之（行 7） 
   命令 / 下令    
3. 所當者破，所擊者服（行 11） 
  征服     
學生 
(S7) 
的回
答 
1.     叛逆   （Ｘ） 
2.   差遣   （） 
3.   偷盜   （Ｘ） 
1.   包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   服降   （Ｘ） 
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學生
(S20)
的回
答 
1.   不喜歡  （Ｘ） 
2.   差遣   （） 
3.   間諜   （Ｘ） 
1.   包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   信服   （Ｘ） 
學生
(S32)
的回
答 
1.   背叛   （） 
2.   派遣   （） 
3.   偷盜   （Ｘ） 
1.   包圍   （） 
2.     命令      （） 
3.   順服   （Ｘ） 
  表三十一所顯示的都是後測成績較佳的學生在前測及後測考核「配詞法」的
部分之表現。從中可見，成績較佳的學生在前測的表現比成績稍遜及中等的學生
相對地好一點，能答對一至兩題。但從學生在前測的作答可見，個別學生與成績
稍遜及中等的學生一樣，同樣未能有效地為各題間下雙橫綫的單音節字詞配上一
個字而成為一個雙音節詞，反而胡亂指出該字的意思。例如學生(S20)把「叛」解
作「不喜歡」和把「盜」解作「間諜」，可見縱使是程度較高的學生在學習「配
詞法」之前也欠缺配詞意識。其餘兩位程度較高的學生－(S7)及(S32)，均能將單
音節詞配成一個雙音節詞，但部分答案也是未能配合上下文的意思及語境。例如
學生(S7)將「叛」配成「叛逆」以及將「盜」配成「偷盜」。可見，學生的古文字
詞理解能力仍有待提升。 
 
  但經過「配詞法」的教學後，學生(S7)、(S20)及(S32)均能答對兩題，在此部
分取得不錯的成績，但進步的情況卻沒有程度稍遜及中等的學生那麼顯著，例如
學生 (S32)只是保持原來的水平。但整體而言，他們都比學習「配詞法」前有輕
微的進步，除了能夠將單音節詞配成一個雙音節詞外，同時亦開始有意識地於配
詞後，嘗試配合上下文的意思及語境。 
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  總括而言，無論是成績稍遜、中等還是較高的學生，在學習「配詞法」前，
古文字詞理解能力並不高，仍有相當大的進步空間。縱使他們能夠根據題目的要
求嘗試將單音節詞配成一個雙音節詞，但普遍地只是將單音節詞配成一個有完整
意思的雙音節詞，而未有考慮所配的詞語是否配合上下文的意思。更甚者甚至欠
缺配詞意識，只是胡亂解釋其意。但學習「配詞法」後，無論是成績稍遜、中等
還是較高的學生，他們的配詞意識都加強了，不但能將單音節詞配成一個有完整
意思的雙音節詞，更能嘗試考慮所配的詞語是否配合上下文的意思及語境。綜觀
來看，「配詞法」對成績中等的學生所起的幫助最為顯著，其次是成績稍遜的學
生，而對成績較佳的學生所起的幫助則相對地沒有那麼顯著。 
 
II.有關「上下文推斷法」（猜測人稱代詞「之」字）在前測及後測 
    的表現之分析與討論 
  這次研究主要在前測及後測的第二部分，考核學生對利用「上下文推斷法」
去猜測人稱代詞「之」字的掌握。此部分共設三題，每題佔 4 分，答案正確有 2
分，能摘錄幫助找出答案的句子能得另外2分，整部分的分數佔全卷總分的27.27%。
從表六可見，學生在後測此部分的成績比前測下降了2.21分，下降比率為28.15%。
而從表七可見，三十九位學生中有二十三位學生（58.97%）在後測此部分的成績
都比前測退步了，相反，只有六位學生 (15.38%)後測的成績比前測進步。以下將
以圖表顯示學生在前測及後測此部分的成績： 
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後測成績表現稍遜的學生： 
【表三十二】：學生(S2)、(S24)及(S37) 在前、後測第二部分(利用「上下文推斷
法」猜測人稱代詞「之」字)的表現（見附件十二、十三、十四、二十一、二十
二及二十三） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 「臣請入，與之同命」（行 2） 
-「之」的意思： 沛公 
-句子摘錄： 今者項莊拔劍 
舞，其意常在沛公也 
2. 「噲拜謝，起，立而飲之」 
（行 6） 
-「之」的意思： 卮酒 / 酒 
-句子摘錄：壯士，賜之卮酒  
/ 則與斗卮酒 
3. 「拔劍切而啗之」（行 8） 
-「之」的意思：彘肩 
-句子摘錄：賜之彘肩 / 則與 
一生彘肩 
1. 「歌數闋，美人和之」（行 5） 
-「之」的意思：項王 
-句子摘錄：項王乃悲歌慷慨，（自
為詩曰：「力拔山兮氣蓋世，時不
利兮騅不逝」） 
2. 「令騎將灌嬰以五千騎追之」 
（行 7） 
-「之」的意思：項王及其八百餘 
名壯士騎從 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
麾下壯士騎從者八百餘人，（直 
夜潰圍南出，馳走。） 
3. 「項王瞋目而叱之」（行 16） 
-「之」的意思：赤泉侯 
-句子摘錄：是時，赤泉侯為騎 
將，追項王 
學生
(S2)
的回
答 
1. -「之」的意思： 我（Ｘ） 
-句子摘錄：噲即帶劍擁盾入 
 軍門（Ｘ） 
2.  -「之」的意思：酒（） 
-句子摘錄：則與斗卮酒（） 
3.  -「之」的意思：彘肩（） 
-句子摘錄：則與一生彘肩
（） 
1.  -「之」的意思：項王所唱的歌（Ｘ） 
-句子摘錄：項王乃悲歌慷慨，自
為詩曰（） 
2.  -「之」的意思：項軍（Ｘ） 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
麾下壯士騎從者八百餘人，直 
夜潰圍南出，馳走。（） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：是時，赤泉侯為騎 
將，追項王（） 
學生
(S24)
的回
答 
1.  -「之」的意思： 你（Ｘ） 
-句子摘錄： 張良至軍門見 
樊噲（Ｘ） 
2.  -「之」的意思： 你（Ｘ） 
-句子摘錄：噲拜謝（Ｘ） 
3.  -「之」的意思：劍（Ｘ） 
-句子摘錄：沒有回答（Ｘ） 
1.  -「之」的意思：項王（） 
-句子摘錄：於是項王乃悲歌慷慨
（） 
2.  -「之」的意思：項王（Ｘ） 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
麾下壯士騎從者八百餘人，直 
夜潰圍南出。（） 
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3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：赤泉侯為騎將（） 
學生
(S37)
的回
答 
1.  -「之」的意思： 張良（Ｘ） 
-句子摘錄：行 1-2（Ｘ） 
2.  -「之」的意思：酒（） 
-句子摘錄：王曰：「壯士， 
 賜之卮酒 」（） 
3.  -「之」的意思：彘肩（） 
-句子摘錄：王曰：「賜之彘  
 肩。」（） 
1.  -「之」的意思：項王（） 
-句子摘錄：於是項王乃悲歌慷 
慨（） 
2. -「之」的意思：項王和八百餘人  
（） 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
麾下壯士騎從者八百餘人。
（） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：是時，赤泉侯為騎   
 將，追項王。（） 
  表三十二所顯示的都是後測成績稍遜的學生在前測及後測考核學生利用「上
下文推斷法」去猜測人稱代詞「之」字的部分之表現。從表三十二可見，成績稍
遜的學生在此部分的表現參差。學生(S2) 及(S37)在前測已取得不俗的成績，三題
中答對了兩題，但學生(S24)在前測的表現則差強人意，全部題目皆答錯。學生(S24)
在此部分第一及第二題的答案都答「你」，而第二題的句子摘錄部分也只是摘錄
題目「噲拜謝，起，立而飲之」中的「噲拜謝」，在第三題句子摘錄的部分更棄
而不答，故推斷學生只是胡亂猜測「之」字的意思及抄錄句子，同時對於作答此
題型的題目亦欠缺信心。可見，學生對於人稱代詞「之」字的理解能力仍有待進
一步提升。 
 
  經過「上下文推斷法」的教學後，學生(S24)及(S37)在後測都有明顯的進步。
而學生(S2)雖然後測的成績表面上比前測退步了，由 8 分退步至 4 分，但從表三
十二可見，學生(S2)在後測能更準確地指出幫助找出人稱代詞「之」字的句子，
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只是未能指出人稱代詞所指的是甚麼而已。由於縱使學生正確地摘錄句子，而答
案不正確的話均未能給予分數，所以學生(S2)後測的成績表面上才會比前測退步
了。而學生(S24)及(S37)同樣都能準確地指出各題幫助找出人稱代詞「之」字的句
子。可見，經過「上下文推斷法」的教學後，成績稍遜的學生雖未能準確地回答
每一道題目，但卻比前測更有意識地從人稱代詞「之」字前的句子找尋答案。 
 
後測成績表現中等的學生： 
【表三十三】：學生(S4)、(S5)及(S35) 在前、後測第二部分(利用「上下文推斷法」
猜測人稱代詞「之」字)的表現（見附件十五、十六、十七、二十四、二十五及
二十六） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 「臣請入，與之同命」（行 2） 
-「之」的意思： 沛公 
-句子摘錄： 今者項莊拔劍 
舞，其意常在沛公也 
2. 「噲拜謝，起，立而飲之」 
（行 6） 
-「之」的意思： 卮酒 / 酒 
-句子摘錄：壯士，賜之卮酒  
/ 則與斗卮酒 
3. 「拔劍切而啗之」（行 8） 
-「之」的意思：彘肩 
-句子摘錄：賜之彘肩 / 則與 
一生彘肩 
1. 「歌數闋，美人和之」（行 5） 
-「之」的意思：項王 
-句子摘錄：項王乃悲歌慷慨，（自
為詩曰：「力拔山兮氣蓋世，時不
利兮騅不逝」） 
2. 「令騎將灌嬰以五千騎追之」 
（行 7） 
-「之」的意思：項王及其八百餘 
名壯士騎從 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
麾下壯士騎從者八百餘人，（直 
夜潰圍南出，馳走。） 
3. 「項王瞋目而叱之」（行 16） 
-「之」的意思：赤泉侯 
-句子摘錄：是時，赤泉侯為騎 
將，追項王 
學生 
(S4) 
的回
答 
1.  -「之」的意思： 我（Ｘ） 
-句子摘錄：噲曰：「此迫矣， 
 臣請入，與之同命。」（Ｘ） 
2.  -「之」的意思：酒（） 
-句子摘錄：壯士，賜之卮酒 
1.  -「之」的意思：詩（Ｘ） 
-句子摘錄：自為詩曰：「力拔山
兮氣蓋世，時不利兮騅不逝」（） 
2.  -「之」的意思：項王（Ｘ） 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
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（） 
3.  -「之」的意思：彘肩（） 
-句子摘錄：賜之彘肩（） 
麾下壯士騎從者八百餘人，直 
夜潰圍南出，馳走。平明，漢 
軍乃覺之。（） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：赤泉侯為騎將，追項
王，項王瞋目而叱之（） 
學生
(S5) 
的回
答 
1.  -「之」的意思： 項王（Ｘ） 
-句子摘錄：今者項莊拔劍 
舞，其意常在沛公也。（） 
2. -「之」的意思： 酒（） 
-句子摘錄：項王曰：「壯士，
賜之卮酒。（） 
3.   -「之」的意思：彘肩（） 
-句子摘錄：項王曰：「賜之 
 彘肩。」（） 
1.  -「之」的意思：項王的詩（Ｘ） 
   -句子摘錄：自為詩曰：「力拔山 
    兮氣蓋世，時不利兮騅不逝」 
   （） 
2.  -「之」的意思：項王及其麾下 
壯士騎從者八百餘人（） 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
麾下壯士騎從者八百餘人，直 
夜潰圍南出，馳走。（） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：赤泉侯為騎將（） 
學生
(S35)
的回
答 
1.  -「之」的意思： 張良（Ｘ） 
-句子摘錄：良曰：「甚急。 
 今者項莊拔劍舞，其意常 
 在沛公也。」（） 
2.  -「之」的意思：酒（） 
-句子摘錄：王曰：「壯士， 
 賜之卮酒 」（） 
3.  -「之」的意思：彘肩（） 
-句子摘錄：王曰：「賜之彘  
 肩。」（） 
1.  -「之」的意思：騅（Ｘ） 
-句子摘錄：駿馬名騅（Ｘ） 
2.  -「之」的意思：項王及他所率領  
 八百餘的壯士馬騎從。（） 
-句子摘錄：麾下壯士騎從者八百 
 餘人。（） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：是時，赤泉侯為騎   
將（） 
  表三十三所顯示的都是後測成績中等的學生在前測及後測考核學生利用「上
下文推斷法」去猜測人稱代詞「之」字的部分之表現。從表三十三可見，學生(S4)、
(S5)及(S35)在前測此部分已取得相當不俗的成績，三位均答對三題中的其中兩題。
學生(S5)及(S35)在後測的成績都保持前測的水平，沒有進退，而學生(S4)卻退步
了 4 分。首先，從表三十三可見，其實成績中等的學生普遍地在前測已能指出幫
助找出人稱代詞「之」字的句子，學生(S5)及(S35)均能成功摘錄各題幫助找出人
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稱代詞「之」字的句子，而學生(S4)亦只錯誤摘錄了一題。當中反映出成績中等
的學生在學習「上下文推斷法」前，其實對於人稱代詞「之」字的掌握可能已沒
有太大問題。 
 
  正因為成績中等的學生普遍地對於人稱代詞「之」字的掌握可能已沒有太大
問題，因此經過「上下文推斷法」的教學後，三位學生都沒有比前測進步。學生
(S4)在後測雖然比前測退步了，但實際上，從表三十三可見，他比作答前測時更
能掌握如何從上下文去找出人稱代詞「之」字的所指。總括而言，「上下文推斷
法」對幫助成績中等的學生猜測人稱代詞「之」字的功效並不顯著。 
 
後測成績表現較佳的學生： 
【表三十四】：學生(S7)、(S20)及(S32)在前、後測第二部分(利用「上下文推斷法」
猜測人稱代詞「之」字)的表現（見附件十八、十九、二十、二十七、二十八及
二十九） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 「臣請入，與之同命」（行 2） 
-「之」的意思： 沛公 
-句子摘錄： 今者項莊拔劍 
舞，其意常在沛公也 
2. 「噲拜謝，起，立而飲之」 
（行 6） 
-「之」的意思： 卮酒 / 酒 
-句子摘錄：壯士，賜之卮酒  
/ 則與斗卮酒 
3. 「拔劍切而啗之」（行 8） 
-「之」的意思：彘肩 
-句子摘錄：賜之彘肩 / 則與 
一生彘肩 /樊噲覆其盾於 
1. 「歌數闋，美人和之」（行 5） 
-「之」的意思：項王 
-句子摘錄：項王乃悲歌慷慨，（自
為詩曰：「力拔山兮氣蓋世，時不
利兮騅不逝」） 
2. 「令騎將灌嬰以五千騎追之」 
（行 7） 
-「之」的意思：項王及其八百餘 
名壯士騎從 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎， 
麾下壯士騎從者八百餘人，（直 
夜潰圍南出，馳走。） 
3. 「項王瞋目而叱之」（行 16） 
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 地，加彘肩上 -「之」的意思：赤泉侯 
-句子摘錄：是時，赤泉侯為騎 
將，追項王 
學生 
(S7) 
的回
答 
1.  -「之」的意思：沛公（） 
-句子摘錄：良曰：「今者項 
    莊拔劍舞，其意常在沛公 
    也。」（） 
2.  -「之」的意思：酒（） 
-句子摘錄：項王曰：「壯士， 
 賜之卮酒 。」則與斗卮酒。 
（） 
3.  -「之」的意思：豬的大腿（） 
-句子摘錄：項王曰：「賜之彘
肩 。」 則與一生彘肩（） 
1.  -「之」的意思：項王（） 
-句子摘錄：於是項王乃悲歌慷慨
（） 
2.  -「之」的意思：項王和士兵（） 
-句子摘錄：項王乃上馬騎，麾 
下壯士騎從者八百餘人，直夜 
潰圍南出，馳走。（） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：赤泉侯為騎將（） 
學生
(S20)
的回
答 
1.   -「之」的意思： 其（Ｘ） 
-句子摘錄：「今者項莊拔劍 
舞，其意常在沛公也」「臣 
請入，與之同命」（） 
2.  -「之」的意思： 沒有意思， 
  語助詞（Ｘ） 
-句子摘錄：項王曰：「壯
士，賜之卮酒。」（） 
3.   -「之」的意思：豬的大腿 
（） 
-句子摘錄：樊噲覆其盾於 
 地，加彘肩上，拔劍切而 
 啗之（） 
1.  -「之」的意思：指項王（） 
-句子摘錄：於是項王乃悲歌慷
慨，自為詩曰：「力拔山兮氣蓋
世，時不利兮騅不逝」）（） 
2.  -「之」的意思：項王及麾下 
   八百餘人（） 
-句子摘錄：於是項王乃上馬騎，
麾下壯士騎從者八百餘人，直夜
潰圍南出，馳走。平明，漢軍乃
覺之，令騎將灌嬰以五千騎追
之。（） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：是時，赤泉侯為騎
將，追項王，項王瞋目而叱之（） 
學生
(S32)
的回
答 
1.  -「之」的意思：項王（Ｘ） 
- 句子摘錄：瞋目視項王， 
 頭髪上指，目眥盡裂（Ｘ） 
2.  -「之」的意思：卮酒（） 
-句子摘錄：則與斗卮酒（） 
3.  -「之」的意思：彘肩（） 
-句子摘錄：樊噲覆其盾於 
 地，加彘肩上（） 
1.  -「之」的意思：項王（） 
-句子摘錄：於是項王乃悲歌慷慨
（） 
2.  -「之」的意思：項王及其麾下壯 
   士（） 
-句子摘錄：漢軍乃覺之（Ｘ） 
3.  -「之」的意思：赤泉侯（） 
-句子摘錄：赤泉侯為騎將，追項 
 王（） 
  表三十四所顯示的都是後測成績較佳的學生在前測及後測考核學生利用「上
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下文推斷法」去猜測人稱代詞「之」字的部分之表現。從表三十四可見，學生(S7)
及(S32)在前測此部分已取得相當不俗的成績，其中學生(S7)更答對全部題目。整
體來看，三位學生對於如何從上文找出顯示人稱代詞「之」字的句子已有一定的
掌握。學生(S7)及(S20)均能準確地指出各題幫助找出人稱代詞「之」字的句子，
而學生(S32)亦只是答錯了一題，可見，成績較佳的學生對於人稱代詞「之」字的
掌握問題並不大。 
 
  經過「上下文推斷法」的教學後，由於學生(S7)在前測此部分已取得滿分，
因此，他已沒有進步的空間，只是在後測保持前測的成績。而學生(S20)不但能夠
繼續準確地指出各題幫助找出人稱代詞「之」字的句子，他甚至比前測時更能掌
握如何從上下文去找出人稱代詞「之」字的所指，由原來答對一題（指出人稱代
詞「之」字的所指）進步至全對。總括而言，「上下文推斷法」對幫助成績較佳
的學生猜測人稱代詞「之」字的功效並不非常顯著，甚至只是對少數學生有所幫
助。 
 
  總括而言，「上下文推斷法」對幫助學生猜測人稱代詞「之」字的功效並不
顯著，最主要的原因是大部分學生於學習「上下文推斷法」前，其實對於人稱代
詞「之」字已有一定的掌握。從表三十二、三十三及三十四可見，被抽樣作詳細
分析的九位學生中，有七位於前測已取得本部分三分之二（即 8 分）以上的分數，
其中有一位成績較佳的學生更取得滿分，只有個別學生表現較差。而數據（表二
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及三）亦顯示整體學生於前測此部分的平均分已取得滿分 12 分中的 7.85 分。正
因為大部分學生早已對如何從上下文找出人稱代詞「之」字的意思，故「上下文
推斷法」對幫助一些成績中等及較佳的學生去猜測人稱代詞「之」字的成效實在
不大。雖然如此，但仍然不能完全否定「上下文推斷法」對幫助學生去猜測人稱
代詞「之」字的成效，特別是對於成績稍遜的學生而言，他們學習「上下文推斷
法」後，都能更準確地摘錄幫助找出人稱代詞「之」字的句子。研究者相信只要
學生多加訓練，應該對於人稱代詞「之」字會有更進一步的掌握。 
 
III.有關「上下文推斷法」（猜測「一字多義」字詞）在前測及後測 
    的表現之分析與討論 
  這次研究主要於前測及後測的第三部分第一題，考核學生對於利用「上下文
推斷法」去猜測「一字多義」字詞的掌握。此題佔 4 分，佔全卷總分的 9.09%。
根據表八可見，學生在後測此部分的成績比前測上升了2.62分，上升比率為570%，
比前測進步了五倍多。而從表九可見，在三十九位學生中，全部學生都能在後測
保持前測的水平，當中更有近八成的學生（79.49%）在後測此部分的成績比前測
有顯著的進步。以下將以圖表顯示學生在前測及後測於此部分的成績： 
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後測成績表現稍遜的學生： 
【表三十五】：學生(S2)、(S24)及(S37) 在前、後測第三部分(利用「上下文推斷
法」猜測「一字多義」字詞)的表現（見附件十二、十三、十四、二十一、二十
二及二十三） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
「則與一生彘肩」（行 7） 
意思：未熟的意思        
原因：因為「生」這個字放在彘
肩前，而彘肩是一個名詞，因此，
「生」應該是一個形容詞，而「生」
可解未熟的意思。 
「項王軍壁垓下，兵少食盡」（行 1）
意思： 糧食                            
原因：因為「兵少」與「食盡」相對，
故可得知這裡的「食」是名詞，而「盡」
於這裡是形容詞，因此推斷「兵少食
盡」中的「食」是糧食的意思。 
學生
(S2)
的回
答 
意思：斤（Ｘ） 
原因：若只是一塊應該可以用筷
或手都可吃，但卻要用到刀，並
放在盾上切，相信不會是一塊豬
肉那麼簡單。（Ｘ） 
意思：糧食（） 
原因：行軍少不免有食物儲備（） 
學生
(S24)
的回
答 
意思：個（Ｘ）        
原因：近似量詞（Ｘ） 
意思：糧食（）                   
原因：兵糧（ / Ｘ） 
學生
(S37)
的回
答 
意思：對（Ｘ）       
原因：沒有回答（Ｘ） 
意思：吃（Ｘ）                    
原因：從字的意思推斷（Ｘ） 
  表三十五所顯示的都是後測成績稍遜的學生在前測及後測考核學生利用「上
下文推斷法」去猜測「一字多義」字詞的部分之表現。從表三十五可見，學生(S2)、
(S24)及(S37)均未能掌握古文中「一字多義」的字詞，三位學生在前測均未能答對
此題。學生(S2)及(S24)雖然未能指出「則與一生彘肩」中的「生」是未熟的意思，
但二人猜測「生」字是一個量詞亦見合理。其中學生(S2)亦大致能從上下文去推
斷，指出若只是一塊應該可以用筷子或手去進食，但卻要用刀，並放在盾上切，
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故相信不會只是一小塊豬肉。可見，他有嘗試從下文「樊噲覆其盾於地，加彘肩
上」一句去猜測，只是未能掌握推斷的技巧而已。至於學生(S37)的答案則似乎未
能與上下文的意思相配合，而於解釋猜測原因的部分更棄而不答，故推斷他所填
寫的答案應該是胡亂猜測所得。整體而言，成績稍遜的學生似乎於學習「上下文
推斷法」前未能掌握古文中「一字多義」字詞的意思，而面對不懂得的「一字多
義」字詞，甚至有胡亂猜測的情況。 
 
  經過「上下文推斷法」的教學後，學生(S2)及(S24)都有所進步，他們都能指
出「兵少食盡」中的「食」是糧食的意思。從他們所解釋猜測的原因可見，他們
都是從上文得知當時應正在進行戰爭，故才推斷這裡的「食」是指軍糧、糧食。
但他們未能詳細地解釋有這樣猜測的原因，例如只是指出因為「兵少」與「食盡」
相對，故可得知這裡的「食」是名詞，而「盡」在這裡是形容詞，因此推斷「兵
少食盡」中的「食」是糧食的意思。至於「上下文推斷法」對幫助學生(S37)去猜
測「一字多義」字詞的成效則不大。學生(S37)不但未能指出這裡的「食」字的意
思，從他所解釋猜測的原因－「從字的意思推斷」可見，他甚至有胡亂作答之嫌。
總括而言，「上下文推斷法」對幫助學生去猜測「一字多義」字詞有一定的幫助，
但成效並不非常顯著。 
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後測成績表現中等的學生： 
【表三十六】：學生(S4)、(S5)及(S35) 在前、後測第三部分(利用「上下文推斷法」
猜測「一字多義」字詞)的表現（見附件十五、十六、十七、二十四、二十五及
二十六） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
「則與一生彘肩」（行 7） 
意思：未熟的意思        
原因：因為「生」這個字放在彘
肩前，而彘肩是一個名詞，因此，
「生」應該是一個形容詞，而「生」
可解未熟的意思。 
「項王軍壁垓下，兵少食盡」（行 1）
意思： 糧食                            
原因：因為「兵少」與「食盡」相對，
故可得知這裡的「食」是名詞，而「盡」
於這裡是形容詞，因此推斷「兵少食
盡」中的「食」是糧食的意思。 
學生
(S4)
的回
答 
意思：一世一起並肩作戰（Ｘ） 
原因：因項王賜彘肩給樊噲（Ｘ） 
意思：糧食（） 
原因：使用配詞法（ / Ｘ） 
學生
(S5)
的回
答 
意思：個（Ｘ）        
原因：近似量詞（Ｘ） 
意思：糧食（）                   
原因：兵糧（ / Ｘ） 
學生
(S35)
的回
答 
意思：塊（Ｘ）       
原因：根據上文，王則與斗卮酒，
斗卮酒就是一卮酒的意思，故生
應是量詞（Ｘ） 
意思：糧食（）                   
原因：從兵少推斷得知（）  
  表三十六所顯示的都是後測成績中等的學生在前測及後測考核學生利用「上
下文推斷法」去猜測「一字多義」字詞的部分之表現。從表三十六可見， 
學生(S4)、(S5)及(S35)與成績稍遜的學生一樣，均未能掌握古文中「一字多義」
的字詞，三位學生於前測均未能答對此題。學生(S5)及(S35)雖然未能指出「則與
一生彘肩」中的「生」是未熟的意思，但二人與其他普遍的同學一樣猜測「生」
字是一個量詞，亦合乎邏輯。當中學生(S35)更有從上下文去推斷的意識，指出「根
據上文，王則與斗卮酒，斗卮酒就是一卮酒的意思，故生應是量詞」。可見他有
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嘗試從上文「則與斗卮酒」一句去猜測，只是未能掌握推斷的技巧而已。至於學
生(S4)的答案則似乎曲解了「則與一生彘肩」的意思。可見，成績中等的學生對
於古文中「一字多義」字詞的掌握仍有相當中的進步空間。 
 
  經過「上下文推斷法」的教學後，三位學生都有明顯的進步，他們都能指出
「兵少食盡」中的「食」是糧食的意思。學生(S4)指出他透過「配詞法」從而得
知這裡的「食」字是糧食的意思，然而配詞後也要根據上下文的意思及語境去判
斷所配的詞語是否文中所表達的意思。所以從學生所解釋猜測的原因中，未能反
映出是因為「上下文推斷法」的幫助而得出答案。而學生(S5)及(S35) 所解釋猜測
的原因則大致反映出他們分別從上文得知當時正在打仗以及從上文「兵少」的詞
性方面去考慮，才會推斷這裡的「食」字是糧食的意思，他們只是解釋得不夠詳
細而已。總括而言，「上下文推斷法」對幫助成績中等的學生去猜測「一字多義」
字詞有一定的成效，但學生仍需要更多的操練，以再進一步去提高對古文「一字
多義」字詞的掌握。 
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後測成績表現較佳的學生： 
【表三十七】：學生(S7)、(S20)及(S32) 在前、後測第三部分(利用「上下文推斷
法」猜測「一字多義」字詞)的表現（見附件十八、十九、二十、二十七、二十
八及二十九） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
「則與一生彘肩」（行 7） 
意思：未熟的意思        
原因：因為「生」這個字放在彘
肩前，而彘肩是一個名詞，因此，
「生」應該是一個形容詞，而「生」
可解未熟的意思。 
「項王軍壁垓下，兵少食盡」（行 1）
意思： 糧食                            
原因：因為「兵少」與「食盡」相對，
故可得知這裡的「食」是名詞，而「盡」
於這裡是形容詞，因此推斷「兵少食
盡」中的「食」是糧食的意思。 
學生
(S7)
的回
答 
意思：一個份量（Ｘ） 
原因：因為項王在前句說要賜豬
的大腿，便拿出一個份量的大腿
來（Ｘ） 
意思：糧食（） 
原因：因為「食」是個名詞，前兩字
「兵少」、「食盡」是相對的，由此可
推測得到（） 
學生
(S20)
的回
答 
意思：隻（Ｘ）        
原因：在此「生」為量詞，而豬
腿的量詞可用「隻」（Ｘ） 
意思：糧食（）                   
原因：根上下文的意境可得，兵少對
糧食短缺（） 
學生
(S32)
的回
答 
意思：塊（Ｘ）       
原因：根據上文，王則與斗卮酒，
斗卮酒就是一卮酒的意思，故生
應是量詞（Ｘ） 
意思：糧食（）                   
原因：項王軍被包圍，糧食得不到供
應而耗盡（） 
  表三十七所顯示的都是後測成績中等的學生於前測及後測考核學生利用「上
下文推斷法」去猜測「一字多義」字詞的部分之表現。從表三十七可見，學生(S7)、
(S20)及(S32)與成績中等及稍遜的學生一樣，均未能掌握古文中「一字多義」的字
詞，三位學生在前測均未能答對此題。然而，三位學生雖未能指出這裡的「生」
是未熟的意思，但他們均猜測「生」字是一個量詞，合乎上下文的意思。當中學
生(S7)及(S32)更有從上下文去推斷的意識，分別指出「因為項王在前句說要賜豬
的大腿，便拿出一個份量的大腿來」以及「根據上文，王則與斗卮酒，斗卮酒就
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是一卮酒的意思，故生應是量詞」。可見他們都有嘗試從上文去猜測，只是未能
掌握推斷的技巧而已。 
 
  經過「上下文推斷法」的教學後，三位學生都有顯著的進步，他們都能指出
「兵少食盡」中的「食」是糧食的意思。而從他們所解釋猜測的原因可見，他們
均能夠從上下文去推斷出「食」於這裡的意思。例如學生(S7) 指出「因為『食』
是個名詞，前兩字『兵少』、『食盡』是相對的，由此可推測得到」，可見，他從
上文得知這裡「食」字的詞性是名詞，故推斷是糧食的意思。又如學生(S32)指出
「項王軍被包圍，糧食得不到供應而耗盡」，可見，他從上文得知當時行軍的狀
況，故推斷這裡的「食盡」是「糧食耗盡」的意思。總括而言，大部分成績較佳
的學生在學習「上下文推斷法」前已大致有從上下文去推斷「一字多義」字詞的
意識，而「上下文推斷法」對幫助他們去猜測「一字多義」字詞亦有顯著的成效。
學生不但能準確地指出「一字多義」字詞的意思，同時，從他們所解釋猜測的原
因亦可見他們對於「上下文推斷法」已有初步的掌握。 
 
  整體來說，對學生而言，古文中「一字多義」的字詞可能相對地難以掌握，
因此，無論是成績稍遜、中等還是較佳的學生在前測的表現都未如理想，全部抽
樣作詳細分析的學生均未能答對此題。經過「上下文推斷法」的教學後，無論是
成績稍遜、中等還是較佳的學生都比前測有所進步，而成效更是隨着學生本身的
能力而愈見顯著，故對於成績較佳的學生而言，成效則較為明顯。成績較佳的學
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生不但能準確指出答案，更能詳細解釋如何從上下文去推斷出答案。至於成績中
等及稍遜的學生大部分均能指出答案，但部分學生則未能詳細解釋如何從上下文
去推斷出答案，或只是草草指出猜測的原因。 
 
IV.有關「上下文推斷法」（推斷對偶句中的字詞）在前測及 
後測的表現之分析與討論 
  這次研究主要在前測及後測的第三部分第二題，考核學生對於利用「上下文
推斷法」去猜測對偶句中的字詞的掌握。此題佔 6 分，佔全卷總分的 13.64%。根
據表十可見，學生在後測此題的成績比前測上升了 1.44 分，上升比率為 51.99%。
而從表十一可見，在三十九位學生中，有 56.41%的學生（即二十二位學生）在後
測此題的成績較前測進步，而只有一位學生（2.56%）比前測退步。以下將以圖
表顯示學生在前測及後測於此部分的成績： 
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後測成績表現稍遜的學生： 
【表三十八】：學生(S2)、(S24)及(S37) 在前、後測第三部分(利用「上下文推斷
法」猜測對偶句中的字詞)的表現（見附件十二、十三、十四、二十一、二十二
及二十三） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
「大行不顧細謹，大禮不辭小
讓。」 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A. 小節  B. 小人  C. 讒言 
 
原因： 因為「大行不顧細謹，大
禮不辭小讓」是對偶句，上下句
有着相近或相對的意思。「大禮不
辭小讓」的意思是講求大禮節就
不必在乎小小的禮讓，而「大行
不顧細謹」應有相似的意思，故
推斷是指舉行大事就不應顧及一
些小節，因此，「細謹」應是小節
之意。 
「所當者破，所擊者服」 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文   B. 排比   C. 明喻 
 
 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
 
原因：因為「所當者破，所擊者服」
是對偶句，上下句有着相近或相對的
意思。「所擊者服」的意思是所有進攻
我的人都被我征服，而「所當者破」
應有相似的意思，「破」對下句的
「服」，所以應為動詞，故推斷「所當
者破」中的「破」是攻破消滅的意思。 
 
學生
(S2)
的回
答 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
（沒有回答） （Ｘ） 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A. 小節  B. 小人  C. 讒言 
（Ｘ） 
原因：行大事就不應被讒言所擾
亂自己的思緒（Ｘ） 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文   B. 排比   C. 明喻 
（） 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
（） 
原因：後句「未嘗敗北」可知項王戰
無不勝，擋其去路者皆滅。（Ｘ） 
學生
(S24)
的回
答 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
（） 
 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文   B. 排比   C. 明喻 
（） 
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b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A. 小節  B. 小人  C. 讒言 
（） 
原因：有關禮儀（Ｘ） 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A.破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
（） 
原因：打仗（Ｘ） 
學生
(S37)
的回
答 
a.這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
（Ｘ） 
b.當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A. 小節  B. 小人  C. 讒言 
（Ｘ） 
原因：沒有回答（Ｘ） 
a.這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文   B. 排比   C. 明喻 
（Ｘ） 
b.當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
（） 
原因：上下文推斷（ / Ｘ） 
  表三十八所顯示的都是後測成績稍遜的學生在前測及後測考核利用「上下文
推斷法」去猜測對偶句中的字詞的部分之表現。從中可見，成績稍遜的學生普遍
地在前測此部分的表現未如理想，學生(S2)及(S37)均未能答對任何題目。他們不
但未能指出「大行不顧細謹，大禮不辭小讓」中的「細謹」之意思，甚至未能判
斷出此句運用了對文的手法。學生(S2)選擇棄而不答，而學生(S37)竟指出此句運
用了排比手法。可見，大部分成績稍遜的學生均未能掌握古文中的對偶句，這樣
大大影響他們去理解對偶句中艱深字詞的意思。 
 
  而經過「上下文推斷法」的教學後，成績稍遜的學生普遍都有所進步，例如
學生(S2)及(S37)在後測更有明顯的進步。學生(S2)能判斷出「所當者破，所擊者
服」此句運用了對文的手法，同時亦能指出當中的「破」字的意思，然而，他在
解釋其猜測原因的部分卻未能顯示出他是利用對文的特徵，透過下句的意思去推
斷出答案。而學生(S37)雖然能指出「破」字的意思，亦能指出從上下文去推斷出
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答案，但卻未能加以詳細解釋。總括而言，經過「上下文推斷法」的教學後，成
績稍遜的學生都能分辨出對偶句，但如何根據對偶句的特徵，並利用對句的意思
去猜測當中艱深字詞的意思實有待進一步的訓練。 
 
後測成績表現中等的學生： 
【表三十九】：學生(S4)、(S5)及(S35) 在前、後測第三部分 (利用「上下文推斷
法」猜測對偶句中艱深字詞) 的表現（見附件十五、十六、十七、二十四、二十
五及二十六） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
「大行不顧細謹，大禮不辭小
讓。」 
 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A. 小節  B. 小人  C. 讒言 
 
原因： 因為「大行不顧細謹，大
禮不辭小讓」是對偶句，上下句
有着相近或相對的意思。「大禮不
辭小讓」的意思是講求大禮節就
不必在乎小小的禮讓，而「大行
不顧細謹」應有相似的意思，故
推斷是指舉行大事就不應顧及一
些小節，因此，「細謹」應是小節
之意。 
「所當者破，所擊者服」 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
 
原因：因為「所當者破，所擊者服」
是對偶句，上下句有着相近或相對的
意思。「所擊者服」的意思是所有進
攻我的人都被我征服，而「所當者破」
應有相似的意思，「破」對下句的
「服」，所以應為動詞，故推斷「所
當者破」中的「破」是攻破消滅的意
思。 
 
學生 
(S4) 
的回
答 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
（Ｘ） 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
B. 小節  B. 小人  C. 讒言 
a.這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
（） 
b.當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
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（Ｘ） 
原因：因為大行應該是指大人
物，所以細謹應該是指小人（Ｘ） 
（） 
原因：因為下句指順服，所以前句應
該是指攻破消滅 （） 
學生
(S5) 
的回
答 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
（Ｘ） 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A. 小節  B. 小人  C. 讒言 
（） 
原因：大丈夫不怕小節（Ｘ） 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
（） 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
（） 
原因：因項王正說他的戰績（Ｘ） 
學生
(S35
)的
回答 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A. 對文  B. 排比  C. 明喻 
（） 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A. 小節  B. 小人  C. 讒言 
（Ｘ） 
原因：根據上文，而聽細說而推
斷得之（Ｘ） 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
（） 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消滅 
（） 
原因：對應服字推斷得知（） 
 
  表三十九所顯示的都是後測成績中等的學生在前測及後測考核利用「上下文
推斷法」去猜測對偶句中艱深字詞的部分之表現。從中可見，成績中等的學生在
前測的表現大致與成績稍遜的學生相約，大部分均未能判斷「大行不顧細謹，大
禮不辭小讓」一句運用了對文的手法，更未能指出當中「細謹」的意思。縱使學
生(S5)能指出「細謹」是指「小節」的意思，但從其猜測的原因可見，實有胡亂
猜測之嫌。 
 
  但經過「上下文推斷法」的教學後，學生（S4）、（S5）及（S35）在後測此
部分的表現都比前測有所進步。他們都能判斷出「所當者破，所擊者服」這句運
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用了對文的手法，並能指出當中的「破」字是「攻破消滅」的意思。而學生（S4）
及（S35）更能解釋如何利用對文的特徵，透過對句的意思去猜出「破」字的意
思。例如學生(S4)指出「因為下句指順服，所以前句應該是指攻破消滅」，雖然「服」
的意思應為征服，但從學生(S4)的解釋推斷他應是根據下句「所擊者服」中的「服」
字的詞性去推斷「破」字的詞性及意思。而學生(S35)亦指出「對應服字推斷得知」，
雖未能詳加解釋如何對應「服」字得知，但亦能看見學生(S35)有意識地從下句相
對應的字詞去猜測。總括而言，「上下文推斷法」對幫助成績中等的學生去猜測
對偶句中艱深字詞的成效較成績稍遜的學生更為顯著。他們在後測不但全部都能
判斷出「所當者破，所擊者服」一句運用了對文的手法及當中「破」字之意，而
普遍地亦能解釋如何從對句推斷出字詞的意思，可見其成效。 
 
後測成績表現較佳的學生： 
【表四十】：學生(S7)、(S20)及(S32) 在前、後測第三部分 (利用「上下文推斷法」
猜測對偶句中艱深字詞) 的表現（見附件十八、十九、二十、二十七、二十八及
二十九） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
「大行不顧細謹，大禮不辭小
讓。」 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文  B. 排比  C. 明喻 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A.小節  B. 小人  C. 讒言 
原因： 因為「大行不顧細謹，大
禮不辭小讓」是對偶句，上下句
有着相近或相對的意思。「大禮不
「所當者破，所擊者服」 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消
滅 
原因：因為「所當者破，所擊者服」
是對偶句，上下句有着相近或相對的
意思。「所擊者服」的意思是所有進
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辭小讓」的意思是講求大禮節就
不必在乎小小的禮讓，而「大行
不顧細謹」應有相似的意思，故
推斷是指舉行大事就不應顧及一
些小節，因此，「細謹」應是小節
之意。 
攻我的人都被我征服，而「所當者破」
應有相似的意思，「破」對下句的
「服」，所以應為動詞，故推斷「所
當者破」中的「破」是攻破消滅的意
思。 
 
學生 
(S7) 
的回
答 
a.這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文  B. 排比  C. 明喻 
（） 
b.當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A.小節  B. 小人  C. 讒言 
（Ｘ） 
原因：因為故事有提及項莊舞
劍，但他的原意卻是刺殺劉邦，
那有小人之行動。（Ｘ） 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
（） 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊 B. 破爛  C. 攻破消滅 
（） 
原因：因為前句項羽說他有八年戰爭
的經歷，加上身經歷多次戰鬥，所以
後句的意思也與戰爭有關（Ｘ） 
學生
(S20
)的
回答 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文  B. 排比  C. 明喻 
（Ｘ） 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A.小節  B. 小人  C. 讒言 
（） 
原因：「大禮不辭小讓」帶出禮，
小讓也在意，而「大行」與「大
禮」相反，所以不顧小節（Ｘ） 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
（Ｘ） 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊 B. 破爛  C. 攻破消滅 
（） 
原因：前後句有互抵的訊息，加上對
為上下文，可得知項王的強，所以可
見殺消敵人之意（） 
學生
(S32
)的
回答 
 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文  B. 排比  C. 明喻 
（） 
b. 當中的「細謹」是甚麼意思？ 
A.小節  B. 小人  C. 讒言 
（） 
原因：「大行」意為大事（Ｘ） 
a. 這句句子用了甚麼手法？ 
A.對文   B. 排比   C. 明喻 
（） 
b. 當中的「破」字是甚麼意思？ 
A. 破舊  B. 破爛  C. 攻破消
滅 
（） 
原因：此句形容戰爭中攻破敵人（Ｘ） 
  表四十所顯示的都是後測成績較佳的學生在前測及後測考核利用「上下文推
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斷法」去猜測對偶句中字詞的部分之表現。成績較佳的學生普遍在學習「上下文
推斷法」前已能判斷出對偶句，而個別學生如(S20)及(S32)更能指出當中的「細謹」
是「小節」的意思，然而，他們均未能清楚地解釋有這樣猜測的原因，故有胡亂
作答之嫌。至於學生(S7)更錯誤理解「細謹」一詞的意思，未能與上下文的意思
相配合。可見，成績較佳的學生雖然表現得較成績中等及稍遜的學生佳，但對於
古文對偶句中字詞的掌握仍只屬一般。 
 
  經過「上下文推斷法」的教學後，他們普遍都能分辨出「所當者破，所擊者
服」一句用了對文的手法，而三位學生均能指出當中「破」字的意思。然而，只
有學生(S20)能清楚說明如何利用對文的特徵，從對句相對應字詞的意思去推斷出
答案。總括而言，「上下文推斷法」對幫助成績較佳的學生去猜測對偶句中字詞
的意思有一定的幫助，但成效並不非常顯著。經過「上下文推斷法」的教學後，
成績較佳的學生普遍都能分辨出對文的手法，但如何利用對文的特徵，從對句相
對應字詞的詞性及意思去推斷字詞意思的能力仍有待進一步提升。 
 
   整體來說，對學生而言，古文中對偶句的字詞可能相對地難以掌握，所以
無論是成績稍遜、中等還是較佳的學生在前測此部分都表現一般。經過「上下文
推斷法」的教學後，無論是成績稍遜、中等還是較佳的學生都比前測有進步，但
並不顯著。學生普遍都能分辨出對文這種手法，亦能指出「所當者破，所擊者服」
中「破」字之意思，但只有程度中等及較高的個別學生才能在猜測原因的部分清
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楚地解釋如何利用對文的特徵，從對句相對應字詞的詞性及意思去推斷出答案。
可見，學生對於如何利用對文的特徵，從對句相對應字詞的詞性及意思去推斷出
答案的技巧仍有待進一步提升。 
 
V.有關「拆字法 / 偏旁推導法」在前測及後測的表現之分析
與討論 
  這次研究主要在前測及後測的第四部分，考核學生對於利用「拆字法 / 偏旁
推導法」的掌握。此部分共設四題，每題佔四分，合共十六分，佔全卷總分的 36.36%。
從表十二可見，學生在後測此部分的成績比前測上升了 0.84 分，增長比率為
21.54%。而從表十三可見，在三十九位學生中，有超過七成（71.79%）的學生能
在後測保持前測的水平，當中更有接近五成學生（46.15%）在後測此部分的成績
比前測進步了。以下將以圖表顯示學生在前測及後測於此部分的成績： 
後測成績表現稍遜的學生： 
【表四十一】：學生(S2)、(S24)及(S37) 在前、後測第四部分 (考核「拆字法 / 偏
旁推導法」)的表現（見附件十二、十三、十四、二十一、二十二及二十三） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 「交戟之衛士欲止不內」 
意思：一種武器                 
原因：因為「戟」字從「戈」部，
而有「戈」這個偏旁的字通常與
戰爭有關。另外，「交」為動詞，
解作交叉。衛士交叉着一樣東
西，故推斷為兵器。 
2. 「目眥盡裂」（行 4） 
意思：上下眼瞼的接合處                     
原因：因為「眥」字從「目」部，
1. 麾下壯士騎從者八百餘人」 
意思：旌旗的意思，後借指部下                
原因：從上文下理去推斷，因為這裡
的「麾」是名詞，而打仗時士兵在一
樣東西下，故推斷是軍旗。                         
2. 「斬將，刈旗」 
意思： 割的意思                            
原因：因為「刈」字從刀部，而有「刀」
這個部件的字多與刀有關。這裡的
「刈」是動詞，故推斷有用刀砍下、
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而有「目」這個部件的字多與眼
睛有關。而這裡是名詞，故推斷
「眥」是眼睛的一部分。 
3. 「拔劍切而啗之」 
意思：吃的意思                    
原因：因「啗」字從「口」部，
而有「口」這個部件的字通常與
口的動作或部分有關。而這裡的
「啗」字是動詞，因為這裡的「之」
字是指彘肩，故推斷是「吃」的
意思。 
4. 「如今人方為刀俎」 
意思：切肉的砧板                        
原因：從上文下理去推斷，因為
下文提及「魚肉」，通常用刀和砧
板去切東西，故推斷「刀俎」中
的「俎」是指砧板。 
割下的意思。             
3. 「項王瞋目而叱之」 
意思：瞪大眼睛的意思                         
原因：因為「瞋」字從「目」部，而
有「目」這個部件的字多與眼睛有
關。這裡的「瞋」字是動詞，而下文
又提到項王生氣地叱罵赤泉侯，故推
斷「瞋」是瞪大眼睛的意思，因為大
多在生氣時才會瞪大眼睛。         
4. 「項王瞋目而叱之」 
意思： 大聲叱罵的意思                       
原因：因為「叱」字從口部，而有「口」
這個部件的字多與口的部分或動作
有關。這裡的「叱」字是動詞，而前
文提及項王瞋目，表示生氣的意思，
故推斷「叱」是大聲喝叱之意。 
學生
(S2)
的回
答 
1. 意思：替更 （Ｘ） 
原因：在門口的士衛總會定時候
換人的，所以以交更形容他們
（Ｘ） 
2. 意思：眼白（Ｘ） 
原因：下句項王已拔劍，完全生
氣狀態的情況下，眼睛與眼白的
分別更為明顯以示怒氣沖天。
（Ｘ） 
3. 意思：撕扯（Ｘ） 
原因：豬肉大得要拔劍切來吃，
且當時噲為壯士，動作較粗獷。
（Ｘ） 
4. 意思：刀鋒下（Ｘ） 
原因：在下句「我為魚肉，何辭
為？」一句中，看得出壯士的豪
邁，甘願奮鬥搏鬥，不屈服的精
神（Ｘ） 
 
1. 意思：項王的軍隊（Ｘ） 
原因：配以「下」字，加上前句的「項
王乃上馬騎」，從而推論之（Ｘ） 
2. 意思：拿下（Ｘ） 
原因：行軍打仗，最重要的是拿下對
方的旗幟以示自己勝利（Ｘ） 
3. 意思：定晴，眼睛張大（） 
原因：根據字部的「目」字，推論跟
眼相關，而且當時他被漢騎追殺（） 
4. 意思：一種聲音，語氣詞（Ｘ） 
原因：從「口」字旁，推論應與說話
語氣有關（Ｘ） 
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學生
(S24
)的
回答 
1. 意思：打鬥（Ｘ） 
原因：戟，武器的一種（Ｘ） 
2. 意思：瞪大（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
3. 意思：收起（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
4. 意思：（沒有回答）（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
1. 意思：帶領（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
2. 意思：斬軍旗（） 
原因：「刀」旁（） 
3. 意思：直視（Ｘ） 
原因：因部首是「目」（） 
4. 意思：大叫（Ｘ） 
原因：部首為「口」（） 
學生
(S37
)的
回答 
1. 意思：戰（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
2. 意思：（沒有回答）（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
3. 意思：吃（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
4. 意思：（沒有回答）（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
1. 意思：手下（ / Ｘ） 
原因：上下文推斷（Ｘ） 
2. 意思：拿下（Ｘ） 
原因：從「刈」的部首推斷（ / Ｘ） 
3. 意思：注視（Ｘ） 
原因：從「瞋」的部首推斷（ / Ｘ） 
4. 意思：叫（ / Ｘ） 
原因：從「叱」的部首推斷（ / Ｘ） 
  表四十一所顯示的都是後測成績稍遜的學生在前測及後測考核「拆字法 /部
件推導法」的部分之表現。學生(S2)、(S24)及(S37)在此部分均未能答對任何題
目，而學生(S24)及(S37)甚至有棄而不答的情況，而且情況相當嚴重。以學生(S37)
為例，他只答了此部分八個分題中的其中兩題。可見，學生的古文字詞理解能
力實有待改進。 
 
   而經過「拆字法 / 偏旁推導法」的教學後，成績稍遜的學生在理解古文的
字詞方面都有明顯的進步，三位學生均有意識地嘗試從字詞的偏旁去推斷其意。
例如學生(S2)能指出「瞋」是眼睛張大的意思，並能指出因為「瞋」字從「目」
部，故推斷跟眼有關，而且當時項王被漢騎追殺。又如學生(S24)，他能指出「刈
旗」是斬軍旗的意思，因為「刈」從刀部。雖然他在此部分其他的答案皆答錯，
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但從他解釋的部分可見，他亦有嘗試從偏旁去猜測，並得出大概的意思。整體而
言，「拆字法 / 偏旁推導法」能有效地幫助成績稍遜的學生透過字詞的偏旁推斷
出字詞大概所屬的範疇或意思。 
 
後測成績表現中等的學生： 
【表四十二】：學生(S4)、(S5)及(S35) 在前、後測第四部分(考核「拆字法 / 偏 
 旁推導法」) 的表現（見附件十五、十六、十七、二十四、二十五及二十六） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 「交戟之衛士欲止不內」 
意思：一種武器                 
原因：因為「戟」字從「戈」部，
而有「戈」這個偏旁的字通常與
戰爭有關。另外，「交」為動詞，
解作交叉。衛士交叉着一樣東
西，故推斷為兵器。 
 
2. 「目眥盡裂」 
意思：上下眼瞼的接合處                     
原因：因為「眥」字從「目」部，
而有「目」這個部件的字多與眼
睛有關。而這裡是名詞，故推斷
「眥」是眼睛的一部分。 
3. 「拔劍切而啗之」 
意思：吃的意思                    
原因：因「啗」字從「口」部，
而有「口」這個部件的字通常與
口的動作或部分有關。而這裡的
「啗」字是動詞，因為這裡的「之」
字是指彘肩，故推斷是「吃」的
意思。 
4. 「如今人方為刀俎」 
意思：切肉的砧板                        
原因：從上文下理去推斷，因為
下文提及「魚肉」，通常用刀和砧
1. 「麾下壯士騎從者八百餘人」 
意思：旌旗的意思，後借指部下                
原因：從上文下理去推斷，因為這裡
的「麾」是名詞，而打仗時士兵在一
樣東西下，故推斷是軍旗。                         
2. 「斬將，刈旗」 
意思： 割的意思                            
原因：因為「刈」字從刀部，而有「刀」
這個部件的字多與刀有關。這裡的
「刈」是動詞，故推斷有用刀砍下、
割下的意思。             
3. 「項王瞋目而叱之」 
意思：瞪大眼睛的意思                         
原因：因為「瞋」字從「目」部，而
有「目」這個部件的字多與眼睛有
關。這裡的「瞋」字是動詞，而下文
又提到項王生氣地叱罵赤泉侯，故推
斷「瞋」是瞪大眼睛的意思，因為大
多在生氣時才會瞪大眼睛。         
4. 「項王瞋目而叱之」 
意思： 大聲叱罵的意思                       
原因：因為「叱」字從口部，而有「口」
這個部件的字多與口的部分或動作
有關。這裡的「叱」字是動詞，而前
文提及項王瞋目，表示生氣的意思，
故推斷「叱」是大聲喝叱之意。 
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板去切東西，故推斷「刀俎」中
的「俎」是指砧板。 
學生 
(S4) 
的回
答 
1. 意思：守在門口 （Ｘ） 
原因：因為衛士的作用就是守在
門口，不讓外人進入（Ｘ） 
2. 意思：眼的微血管（Ｘ） 
原因：目應指眼睛，而眼睛內可
盡裂，應該只有微血管（ / Ｘ） 
3. 意思：燒（Ｘ） 
原因：切完後要燒熟才能食（Ｘ） 
4. 意思：金錢（Ｘ） 
原因：因為下一句是為魚肉，而
這句應跟下一句有關連（Ｘ） 
1. 意思：命令（Ｘ） 
原因：根據前文後理推斷（Ｘ） 
2. 意思：清拆（Ｘ） 
原因：根據上句，應該是動詞（Ｘ） 
3. 意思：看（Ｘ） 
原因：因為是目為部首，應該跟眼睛
有關，而後面有目字，所以應為動詞
（） 
4. 意思：叫（ / Ｘ） 
原因：因為部首為口，應該跟嘴有關
（） 
學生
(S5) 
的回
答 
1. 意思：守在軍門的士兵（Ｘ） 
原因：因為樊噲想衝過軍門（Ｘ） 
2. 意思：瞪大（Ｘ） 
原因：因為樊噲感憤怒，頭髮上
指，眼也瞪大了（Ｘ） 
3. 意思：切（Ｘ） 
原因：樊噲用劍斬去彘肩（Ｘ） 
4. 意思：刀口上的肉（Ｘ） 
原因：因為樊噲不滿被人魚肉
（Ｘ） 
1. 意思：手下（Ｘ） 
原因：上下文推斷（Ｘ） 
2. 意思：取下（Ｘ） 
原因：上下文推斷（Ｘ） 
3. 意思：瞪眼（） 
原因：部首是目（） 
4. 意思：怒罵（ / Ｘ） 
原因：部首是口（） 
學生
(S35)
的回
答 
1. 意思：駐守（Ｘ） 
原因：根據句子，衛士欲止不內，
反映衛士責任是駐守該地方（Ｘ） 
2. 意思：（沒有回答）（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
3. 意思：嚼（ / Ｘ） 
原因：根據上文樊噲飲酒之行為
而推斷之（Ｘ） 
4. 意思：（沒有回答）（Ｘ） 
原因：（沒有回答）（Ｘ） 
1. 意思：放置在馬上，以便騎馬者
方便騎乘的毛製品（Ｘ） 
原因：從部首推之（ / Ｘ） 
2. 意思：斬破（） 
原因：從部首及對應斬字推之（ / 
Ｘ） 
3. 意思：怒目而視（ / Ｘ） 
原因：從部首推之（ / Ｘ） 
4. 意思：叫使所騎之馬匹加快步伐 
（Ｘ） 
原因：從部首推之（ / Ｘ） 
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  表四十二所顯示的都是後測成績中等的學生在前測及後測考核「拆字法 /部
件推導法」的部分之表現。從中可見，成績中等的學生與成績稍遜的學生一樣，
在此部分的表現差強人意，幾乎全部學生在此部分也未能答對任何問題，而學生
(S35)更有棄而不答的情況。雖然如此，但個別的學生亦有嘗試從字詞的部件去作
猜測，例如學生(S4)應該因為「眥」字包含「目」這個部件，故指出「目應指眼
睛，而眼睛內可盡裂，應該只有微血管」。可見，個別的學生在學習「拆字法 /
部件推導法」前已有從字詞的部件去猜測字義的意識。 
 
  而經過「拆字法 /部件推導法」的教學後，成績中等的學生在後測亦有顯著
的進步，三位學生都大致能從字詞的偏旁推斷出字詞的大概意思。例如學生(S35)
能指出「刈」是斬破的意思，因為「從部首及對應斬字推之」。雖然學生(S35)未
能加以解釋如何從「刈」字的偏旁去推斷，但亦可見他有從偏旁去推斷的意識。
而學生(S4)及(S5)或許未能準確地透過偏旁的推導而得出字詞大概的意思，但從他
們所解釋猜測的原因亦可見他們有意識地從字詞的部件入手，並得出字詞大概所
屬的範疇。例如學生(S4)雖錯誤地猜測「瞋」是看的意思，而他有這樣猜測的原
因是「因為是目為部首，應該跟眼睛有關，而後面有目字，所以應為動詞」。從
他猜測的原因可見，他透過偏旁的猜測大概能得知「瞋」是一個眼睛的動作。整
體而言，相對成績稍遜的學生，「拆字法 / 偏旁推導法」對程度中等的學生的成
效更為顯著，能幫助學生猜出字詞大概的意思或知道字詞大概所屬的範疇。 
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後測成績表現較佳的學生： 
【表四十三】：學生(S7)、(S20)及(S32) 在前、後測第四部分(考核「拆字法 / 偏 
 旁推導法」)的表現（見附件十八、十九、二十、二十七、二十八及二十九） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 「交戟之衛士欲止不內」 
意思：一種武器                 
原因：因為「戟」字從「戈」部，
而有「戈」這個偏旁的字通常與
戰爭有關。另外，「交」為動詞，
解作交叉。衛士交叉着一樣東
西，故推斷為兵器。 
2. 「目眥盡裂」 
意思：上下眼瞼的接合處                     
原因：因為「眥」字從「目」部，
而有「目」這個部件的字多與眼
睛有關。而這裡是名詞，故推斷
「眥」是眼睛的一部分。 
3. 「拔劍切而啗之」 
意思：吃的意思                    
原因：因「啗」字從「口」部，
而有「口」這個部件的字通常與
口的動作或部分有關。而這裡的
「啗」字是動詞，因為這裡的「之」
字是指彘肩，故推斷是「吃」的
意思。 
4. 「如今人方為刀俎」 
意思：切肉的砧板                        
原因：從上文下理去推斷，因為
下文提及「魚肉」，通常用刀和砧
板去切東西，故推斷「刀俎」中
的「俎」是指砧板。 
1. 「麾下壯士騎從者八百餘人」 
意思：旌旗的意思，後借指部下                
原因：從上文下理去推斷，因為這裡
的「麾」是名詞，而打仗時士兵在一
樣東西下，故推斷是軍旗。                         
2. 「斬將，刈旗」 
意思： 割的意思                            
原因：因為「刈」字從刀部，而有「刀」
這個部件的字多與刀有關。這裡的
「刈」是動詞，故推斷有用刀砍下、
割下的意思。             
3.「項王瞋目而叱之」 
意思：瞪大眼睛的意思                         
原因：因為「瞋」字從「目」部，而
有「目」這個部件的字多與眼睛有
關。這裡的「瞋」字是動詞，而下文
又提到項王生氣地叱罵赤泉侯，故推
斷「瞋」是瞪大眼睛的意思，因為大
多在生氣時才會瞪大眼睛。         
4.「項王瞋目而叱之」 
意思： 大聲叱罵的意思                       
原因：因為「叱」字從口部，而有「口」
這個部件的字多與口的部分或動作
有關。這裡的「叱」字是動詞，而前
文提及項王瞋目，表示生氣的意思，
故推斷「叱」是大聲喝叱之意。 
學生 
(S7) 
的回
答 
1. 意思：替代（Ｘ） 
原因：因為之前的字詞是「交」，
大概詞義相關（Ｘ） 
2. 意思：髮飾（Ｘ） 
原因：因為是「頭髮上指」，所以
這字應與髮有關（Ｘ） 
1. 意思：帶領（Ｘ） 
原因：因為前句是項羽先騎上馬，接
着的動作（Ｘ） 
2. 意思：以利器將軍旗撃下（） 
原因：因為刈從「刀」字部，有利器
的意思（） 
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3. 意思：大吃（ ） 
原因：因為啗是從「口」的部首，
大概與吃相關（ ） 
4. 意思：斬（Ｘ） 
原因：因為劉邦剛差點被刀所殺
（Ｘ） 
3. 意思：瞪眼（） 
原因：因為「瞋」從「目」字部，與
眼睛的活動有關（） 
4. 意思：叱喝（） 
原因：因為「叱」字從「口」字部，
是與口的活動有關（） 
學生
(S20
)的
回答 
1. 意思：一武器（ ） 
原因：樊噲入軍門被衛士阻撓，
大打出手，衛士通常手持武器
（ ），且「交」可帶出「交戰」
之意（Ｘ） 
2. 意思：怒瞪（Ｘ） 
原因：「盡裂」一詞可帶出事物的
緊張，而眼睛會用之「盡裂」，這
是怒瞪（Ｘ） 
3. 意思：吃（ ） 
原因：樊噲手持豬腿，用劍切下
來吃（Ｘ） 
4. 意思：靶子（Ｘ） 
原因：文章提到「項莊舞劍，意
在沛公」可得出樊噲的這一番話
是想說出項莊想刺殺沛公，所以
成為靶子（Ｘ） 
1. 意思：戰袍（Ｘ） 
原因：「麾」一字有「麻」和「毛」
所成，這是一穿上戰士身上之物（Ｘ） 
2. 意思：搶奪（Ｘ） 
原因：句子的前部是「斬將」，即殺
死敵軍，而古時殺死敵軍會搶其軍旗
（Ｘ） 
3. 意思：怒視（瞪着眼）（） 
原因：「瞋」有「目」字部，可見與
眼睛有關，而當時項王正在擊敵，故
這有瞪目視敵之舉（） 
4. 意思：大吼（） 
原因：「叱」的口字部帶出與口有關
的動詞，根據上文，項王正與赤泉侯
開戰，能使赤泉侯人馬俱驚，便應有
與張飛相似的吼叫聲以起恐嚇作用
（） 
學生
(S32
)的
回答 
1. 意思：長槍（Ｘ） 
原因：戟為長槍（Ｘ） 
2. 意思：眉頭（Ｘ） 
原因：眉頭與目同可傳遞眼神
（Ｘ） 
3. 意思：咬食（ ） 
原因：「啗」部首為「口」，應和
「吃」相關（ ） 
4. 意思：切菜板（ ） 
原因：後句有「魚肉」，全句為任
人魚肉（Ｘ） 
1. 意思：手下（ / Ｘ） 
原因：句中有從者（Ｘ） 
2. 意思：斬下（） 
原因：有「刀」字旁（） 
3. 意思：睜大眼睛（） 
原因：有「目」字旁（） 
4. 意思：大喝（） 
原因：有「口」字旁（） 
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  表四十三所顯示的都是後測成績中等的學生在前測及後測考核「拆字法 /部
件推導法」的部分之表現。從中可見，成績較佳的學生在後測此部分的表現亦有
顯著進步。然而，值得注意的是個別成績較佳的學生在學習「拆字法 /部件推導
法」前已初步掌握如何從部件去推斷字詞的意思。例如學生(S7)在前測能指出「啗」
應指大吃，因為「啗是從『口』的部首，大概與吃相關」，又如學生(S32)亦能指
出「啗」應指咬食，因為「『啗』部首為『口』，應和『吃』相關」。整體而言，
成績較佳的學生在此部分雖然已表現得比成績中等及稍遜的學生好，但他們的古
文字詞理解能力仍有待進一步提高。 
 
  經過「拆字法 /部件推導法」的教學後，成績較佳的學生在後測有相當顯著
的進步，他們大致都能透過字詞的部件去進行推斷，而個別學生更能詳細去解釋
如何從部件推斷出大概的意思。例如學生(S7)能指出「刈」是以利器將軍旗撃下
的意思，因為「刈從「刀」字部，有利器的意思」；又如學生(S20)能指出「瞋」
是怒視的意思，因為「『瞋』有『目』字部，可見與眼睛有關，而當時項王正在
擊敵，故這有瞪目視敵之舉」。另外，個別學生甚至能分辨出第一題並不能以「拆
字法 /部件推導法」去推斷字詞的意思，例如學生(S7)及(S32)在此部分其餘的題
目都能從字詞的偏旁去推斷出字詞大概的意思，但卻沒有以「拆字法 /部件推導
法」去推斷第一題的「麾」字，其中學生(S32)更能指出「麾」字的引申義。可見，
成績較佳的學生經過「拆字法 /部件推導法」的教學後，對「拆字法 /部件推導
法」已有一定的掌握。 
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  整體來說，在學生學習「拆字法 /部件推導法」前，無論是成績稍遜、中等
還是較佳的學生在前測此部分都表現一般。經過「拆字法 /部件推導法」的教學
後，無論是成績稍遜、中等還是較佳的學生都比前測有所進步，當中的成效更是
隨着學生的程度而愈見顯著。無論是成績稍遜、中等還是較佳的學生在後測都有
從字詞的部件去猜測的意識，對於成績稍遜及中等的學生而言，縱使未能透過這
種手法在此部分猜出每一個字詞大概的意思，至少亦能幫助他們知道字詞大概所
屬的範疇。至於成績較佳的學生，個別在前測已初步能從字詞的部件去猜測字義
的意識，所以經過「拆字法 /部件推導法」的教學後，更能掌握這種手法。 
 
VI. 問卷結果討論 
i. 從「字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的研究」問
卷調查所得的學生反思分析 
  本章第一節的第三部分「有關問卷調查的結果」已就問卷調查所得的數據進
行分析。問卷（見附件六）共分為「個人學習方面」以及「教師教學方面」兩部
分，分別各設有一題諮詢學生意見的題目。此部分旨在了解學生對於「配詞法」、
「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法的看法，
以及對於教師講授這三種字義猜測閱讀法的意見，並了解學生於學習時所遇到的
困難。 
 
  於問卷「個人學習方面」的部分，提問學生「閱讀古文時，在字詞理解方面
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你還遇到甚麼困難？你認為『配詞法』、『拆字法 / 偏旁推導法』以及『上下文推
斷法』這三種字義猜測的閱讀法能幫助你解決這些困難嗎？對於『配詞法』、『拆
字法 / 偏旁推導法』以及『上下文推斷法』這三種字義猜測的閱讀法，你是否仍
有不明白或認為仍有不足的地方？請詳細說明。」 
   
  綜合學生的回應（學生的回應詳見附件十一），學生普遍認為學習古文時最
常遇到的困難就是不明白字詞的意思，更有學生表示一些看似簡單的字卻有多個
意思，同時又不明白一些較難的字。但學生普遍都認為學習「配詞法」、「拆字法 
/ 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」後，在他們面對一些陌生的古文字詞時，
這三種字義猜測閱讀法在一定程度上都能幫助他們理解這些陌生的字詞，而更有
個別學生指出「偏旁推導法」對他理解一些艱深字詞有很大幫助。可見，這次字
義猜測閱讀法的教學大致對學生都有正面的影響。然而，學生亦有提及他們學習
這三種字義猜測閱讀法後，在閱讀古文時仍然存在困難。例如有學生指出：較難
推測一些一字多義的字詞，同時，對一些文言虛詞仍有不明白的地方。另外，更
有學生認為有些字很難用以上的方法去進行猜測。首先，這次字義猜測閱讀法的
教學只有兩節課，能給予學生練習的時間有限，但相信如果能就這三種字義猜測
閱讀法作更多的訓練，學生應更能掌握如何去猜測古文的字詞。學生指出一字多
義的字詞較難推測，學習這些字義猜測閱讀法後，多加練習固然重要，但學生本
身亦需掌握一些基本的字詞或文言知識。因此從學生的回應所得的啟示就是：教
師教授學生這些字義猜測閱讀法的同時，亦要確保學生有一定的文言基礎知識，
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這樣才能相輔相成，有效提高學生的古文字詞理解能力。至於有學生提出對一些
虛詞仍有不明白的地方，同樣由於課節所限，只能教授學生如何從上下文去推斷
最常見的人稱代詞「之」字，而其他文言虛詞實可作為將來研究的範疇。 
 
  另外，在問卷「教師教學方面」的部分，則提問學生「你對於老師教授『配
詞法』、『拆字法 / 偏旁推導法』以及『上下文推斷法』這三種字義猜測的閱讀法
有甚麼意見？你認為有甚麼可改善之處？請詳細說明。」 
 
  所有學生對教師的教學都有正面的回應，並認為教師於講解這三種字義猜測
閱讀法時沒有甚麼需要改善的地方。不過亦有學生提出教師可再多舉例子，好讓
學生能更透徹地掌握這三種字義猜測閱讀法。另外，亦有個別學生提出教師可更
詳細地教授如何從上下文去推斷虛詞以及如何利用「部件推斷法」去推斷某些擁
有特別部首或難分辨的字。誠如前文所言，由於這次字義猜測閱讀法的教學只有
兩節課，能給予學生練習的時間實在有限，但相信如果能延長教學的課節或為學
生提供更多練習的機會，相信學生對這三種字義猜測閱讀法應能有更透徹的掌握。
但整體而言，學生對教師的教學表現感到滿意，同時，並沒有因為教師的教學表
現而影響學生對於「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這
三種字義猜測閱讀法的掌握。 
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VII. 訪談結果討論  
  為了印證字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的成效，在完成「配
詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」的教學以及進行後測後，
本研究把學生按後測的成績分為成績較佳、中等以及稍遜三組，並以隨機抽樣的
形式，在這三組中各抽一位學生作一個大約十五分鐘、一對一的訪談（訪談錄音
稿詳見附件八）。以下為訪談內容的詳細分析： 
一、學生普遍認為閱讀古文最大的困難是對字詞的理解 
  訪談一開始提問學生閱讀古文時遇到最大的困難是甚麼，成績較佳、中等以
及稍遜的學生的答案不一，但普遍來說都是關於對字詞的理解。成績較佳和成績
稍遜的學生分別表示閱讀古文時最大的困難就是字詞的理解，例如：文言虛詞以
及一字多義的字詞，而原因則是現在以白話文為主，日常生活比較少機會接觸文
言文。至於成績中等的學生則提出我們閱讀古文時覺得困難的原因是我們欠缺一
些歷史背景的知識，特別是閱讀一些以戰爭為題材的作品。對於學生認為古文的
字詞難於理解，除了一方面教導學生一些字義猜測的方法去猜測字義外，同時亦
要鞏固學生古文知識的基礎（將於下一章的「論文建議」部分詳述）。至於，對
於作品歷史背景的掌握，則有賴學生閒時多閱讀古文，積累相關的歷史知識。 
 
二、學生普遍害怕閱讀文言文 
  綜合三位學生的意見，學生普遍害怕閱讀文言文，而主要的原因是日常生活
較少機會接觸，故對文言文容易產生望而生畏之感。同時，亦有學生表示害怕會
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因為曲解文言字詞而導致錯誤理解全文的意思。然而，亦有個別能力中上，並對
自己的文言閱讀能力有信心的學生表示不害怕閱讀文言文，因為能夠透過猜測的
方法去理解文章的意思。針對學生普遍害怕閱讀文言文這個問題，最主要的解決
方法就只有多閱讀古文，從而提高學生的古文理解能力（最基本的就是字詞理解
能力），能力提高了，自然不會對文言文望而生畏。 
 
三、學生普遍認為「配詞法」對理解古文的字詞有幫助 
  綜合三位學生的意見，無論是成績較佳、中等還是稍遜的學生都認為「配詞
法」對他們理解古文的字詞有幫助。成績稍遜的學生表示從前不知道有這樣的方
法可以幫助理解字詞，如今透過配詞，在字詞理解方面則變得比從前容易，而作
答古文問題時的信心亦會増強。另外，成績較佳的學生則表示將單音節字配詞後，
能較容易理解該字的詞性，從而推斷其意思。可見，「配詞法」對學生於理解古
文字詞時有正面的幫助。然而，當中有能力中上的學生表示平日閱讀古文時亦有
嘗試為單音節字配詞的習慣，相信這次的教學應能鞏固他們對於「配詞法」的掌
握。 
 
四、學生普遍認為「拆字法 / 偏旁推導法」對理解古文的字詞有幫助 
  綜合三位學生的意見，他們都認為「拆字法 / 偏旁推導法」大概能幫助學生
推斷字詞的大概意思或所屬的範疇，但實際的意思則未能推斷得知。而當中成績
中等的學生甚至認為此方法對於理解古文字詞的幫助不大。雖然學生普遍認為
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「拆字法 / 偏旁推導法」的成效沒有「配詞法」那麼高，但根據上文表十三，有
接近五成學生在後測測試「拆字法 / 偏旁推導法」的部分都有進步，而在問卷調
查中亦顯示有接近八成五的學生表示極同意及同意「拆字法 / 偏旁推導法」在他
們閱讀古文時的幫助，故「拆字法 / 偏旁推導法」的成效實在不可置否。雖然學
生普遍認為「拆字法 / 偏旁推導法」只能幫助猜測字詞的大概意思或所屬範疇，
但過去公開考試的考試報告曾多次提及考生作答古文問題時其實毋須字字明瞭，
只要從上文下理去推敲便能把握全文大意。61可見，只要學生能夠知道字詞的大
概意思，其實已大致足夠應付公開考試的古文問題。 
 
五、學生普遍認為「上下文推斷法」對理解古文的字詞有幫助 
  成績中等及較佳的學生普遍認為「上下文推斷法」能夠幫助他們理解古文的
字詞，甚至表示平時閱讀理解時亦有嘗試運用此方法。但成績稍遜的學生對於「上
下文推斷法」對理解古文字詞的幫助則有所保留，認為此方法對一些古文閱讀能
力較高的學生才有作用，但對於一些古文閱讀能力較低的學生而言，看不懂上下
文，根本無法根據上下文去作推斷。針對成績稍遜的學生所提出的問題，治本的
方法當然是鞏固他們的古文閱讀基礎，但其實亦可透過掌握運用「上下文推斷法」
的技巧，以提高學生運用此方法的信心。例如運用「上下文推斷法」去推斷對偶
句中的字詞，學生只要了解對句相應位置的字詞的詞性及其大概的意思，其實已
能進行推斷。 
                                                     
61
 香港考試及評核局（2007）。《2007 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
  考試及評核局。頁 106。 
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六、學生普遍認同學會了「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷  
  法」後，閱讀古文比從前容易 
  綜合三位學生的意見，除了個別程度中上的學生外，學生普遍認同學會了「配
詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」後，閱讀古文比從前容易，
甚至表示從前不知有這些方法可幫助理解古文。成績稍遜的學生認同這三種字義
猜測閱讀法的成效，但表示這三種字義猜測閱讀法對古文字詞理解的幫助只限於
閱讀篇幅較短小的文言作品，可見，他們對閱讀古文的信心仍有待進一步提升。
而個別能力中上的學生則表示其實學習這三種字義猜測閱讀法前，對於「配詞法」
及「上下文推斷法」已有初步的認識及掌握，故認為學習前和學習後的分別不大。
可見，這三種字義猜測閱讀法對不同能力的學生而言有不同的意義。對成績稍遜
的學生而言，可能成效較高，但對能力較高的學生而言，可能他們本身對某些字
義猜測閱讀法已有初步的認識，故成效並不高。但相信經過這次教學後，他們對
於這些字義猜測閱讀法應有更透徹的掌握。 
 
七、學生均表示日後閱讀古文時會嘗試運用「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」   
  和「上下文推斷法」 
  無論是成績較佳、中等還是稍遜的學生都表示日後閱讀古文時會嘗試運用
「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」和「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法。
他們均認為這些字義猜測閱讀法可幫助理解古文，並認為古文與白話文不同，需
要多些運用邏輯去推斷文意。可見，學生普遍對於這三種字義猜測閱讀法都採取
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一個正面、願意嘗試的態度。 
 
八、學生均相信「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」和「上下文推斷法」在日 
  後測驗、考試閱讀古文時有幫助 
  綜合三位學生的意見，他們均相信這三種字義猜測閱讀法對日後測驗、考試
閱讀古文時有幫助，但不同程度的學生認為有不同程度的幫助。例如對於成績稍
遜的學生而言，這三種字義猜測閱讀法不但能有效地幫助理解字詞，他們更認為
作答古文問題時的信心亦會增強。但對個別程度中上的學生而言，他們則認為應
有所幫助，但幫助不大，並指出這三種字義猜測閱讀法只對作答字詞解釋的題目
有幫助，但對於一些考問較高層次的題目則幫助不大。整體而言，學生普遍對於
這三種字義猜測閱讀法都抱有信心，但不同程度的學生對此三種字義猜測閱讀法
對日後測驗、考試閱讀古文時的幫助則有不同的看法。普遍成績稍遜的學生認為
這三種字義猜測閱讀法的幫助較大。 
 
  總括而言，由於古文與我們日常生活接觸的白話文在詞彙、語法及句式等方
面都有不同的地方，而學生平日又較少接觸古文，故對古文感到陌生，甚至望而
生畏。學生普遍認為閱讀古文時最大的困難是字詞方面的理解，而無論成績較佳、
中等及稍遜的學生都大致認同「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推
斷法」對古文字詞理解有正面的幫助，更表示日後測驗、考試閱讀古文時會嘗試
運用此三種字義猜測閱讀法，並相信對理解古文的字詞會有幫助。然而，亦有個
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別古文能力較高的學生表示平日閱讀古文時其實也有嘗試運用配詞或從上文下
理去推斷詞義。可見，平日有閱讀古文習慣的學生他們的古文基礎普遍較高，另
外亦反映出此三種字義猜測閱讀法對程度較低的學生而言，似乎功效較為顯著。
如何培養學生閱讀古文的習慣，將所學的字義猜測閱讀法加以學而致用，從而提
升他們的古文閱讀能力？這個問題在下文建議部分會詳加論述。 
 
VIII.小結 
  綜合本章的討論，可見「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷
法」這三種字義猜測閱讀法，對學生閱讀古文時在字詞理解能力方面整體上都有
一定的幫助，特別是利用「上下文推斷法」去猜測一字多義字詞以及對偶句中的
字詞之成效，最為顯著。然而，從研究可見，對學生理解字詞能力而言，並非每
一種字義猜測閱讀法均取得正面的成效，例如於考核學生利用「上下文推斷法」
去猜測人稱代詞「之」字的部分，接近六成學生都比前測退步了，箇中原因將會
在第五章「結論與建議」作詳細解釋。這次研究測試的時間雖然短暫，但仍能從
測試的結果中看到一定的成效。整體而言，「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」
及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法，對於學生的古文字詞理解能力頗有
正面的影響。 
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第五章  結論與建議 
 
第一節 論文結論 
  這次的研究──「字義猜測閱讀法對提升學生古文字詞理解能力的研究」，
範圍主要集中在「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」這三種
字義猜測閱讀法，藉此探討字義猜測閱讀法能否提升學生的古文字詞理解能力。
此外，本研究亦有探討學生對於字義猜測閱讀法的成效之看法。基於上文的分析，
本研究得出以下的結論： 
 
  「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱
讀法，大致都能提升學生的古文字詞理解能力。根據數據、圖表以及學生對於這
三種字義猜測閱讀法的感覺等各方面的分析，運用「配詞法」把單音節字配成雙
音節詞、利用「上下文推斷法」去猜測一字多義和對偶句中的字詞，以及運用「拆
字法 / 偏旁推導法」從字詞的偏旁、部件去推斷字詞的大概意思，對學生閱讀古
文時有助理解字詞，都有正面的影響。從研究的數據可見，只有「上下文推斷法」
未能有效提升學生對人稱代詞「之」字的理解。 
 
  首先，在「配詞法」方面，學生在問卷調查及訪談中，普遍都認同其成效。
經過「配詞法」的教學後，學生的配詞意識增強了，並能把單音節字配成一個有
完整意思的雙音節詞；然而，學生運用「配詞法」時最大的問題是配詞後未能檢
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視所配的詞是否能夠配合上下文的意思。因此，教師可進一步加強學生於配詞後
的自我監控意識，訓練學生如何檢視所配之詞是否合乎文意，假以時日，相信學
生閱讀古文時的配詞能力會進一步提升。 
 
  其次，利用「上下文推斷法」去猜測人稱代詞「之」字方面，就本研究的結
果所見，「上下文推斷法」未能有效提高學生對於人稱代詞「之」字的理解。主
要的原因，相信是大部分學生在學習這種字義猜測閱讀法前，對此手法已有初步
的認識和掌握，所以前測時這部分的成績已高於其他部分，並平均取得超過六成
五的分數，故較難有很明顯的進步。雖然數據顯示學生這部分在平均分數上沒有
進步，但也不能否定其成效，因為學生在後測時，大部分都能成功摘錄幫助推斷
人稱代詞「之」字的句子，只是他們未能準確地指出人稱代詞「之」字所指是誰
而已。據此而得出的啟示是：教師在講授這個字義猜測閱讀法時，可教導學生先
判斷「之」字的詞性，並估計它指的是人還是物，再從上文相應的句子去猜測，
這樣，學生便能更有效地掌握如何利用「上下文推斷法」去猜測人稱代詞「之」
字。 
 
  至於利用「上下文推斷法」去猜測一字多義及對偶句中的字詞這方面，它們
的成效則最為顯著。古文中一字多義以及對偶句中的字詞，對學生來說可能相對
地難以掌握，但經過「上下文推斷法」的教學後，無論各個程度的學生都有進步。
從學生前、後測的回答可見，可能學生的古文根基普遍較弱，對於一個字的多個
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意思都未必能夠掌握，實在難以從上下文的意思去作推斷。所以，這裏所帶出的
啟示是：如要真正提升學生古文的閱讀能力，除了教授學生這些字義猜測的方法
外，治本的方法還是要鞏固學生的古漢語知識。至於教授學生如何利用「上下文
推斷法」去猜測對偶句中的字詞時，則應先教導學生分辨出對句相應字詞的詞性，
然後再作猜測，相信這樣，學生才能更有效地掌握這個字義猜測閱讀法。 
 
  最後，在「拆字法 / 偏旁推導法」方面，這個字義猜測閱讀法對學生的理解
字詞，大致都有正面的幫助；但學生普遍認為，「拆字法 / 偏旁推導法」只能幫
助他們猜測字詞的大概意思或所屬範疇，而未能推斷其實際的意思。雖然學生普
遍有這樣的看法，但過去公開考試的考試報告曾多次提及：考生作答古文問題時
其實毋須字字明瞭，只要從上文下理去推敲便能把握全文大意。62可見，只要學
生能夠知道字詞的大概意思，其實大致已足夠應付公開考試的古文問題。 
 
  總括而言，字詞乃篇章最基本的組成部分，而閱讀古文的第一步就是要解決
語言文字上的障礙。先要理解古文中字詞的意思，才能對古文作更高層次的思考，
如：分析及評鑑。這次研究的三種字義猜測閱讀法，都是針對學生閱讀古文時在
字詞層面的窒礙而設計，而根據學生於前、後測平均分上的增長，以及學生於問
卷及訪談中對這三種字義猜測閱讀法的看法，可見這三種字義猜測閱讀法，整體
上對學生閱讀古文都有正面的幫助，而學生從問卷調查及訪談中，更反映出他們
                                                     
62
  香港考試及評核局（2007）。《2007 香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》。香港：香港 
  考試及評核局。頁 106。 
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亦意識到字義猜測閱讀法對他們的幫助，他們對這三種閱讀法抱持正面、願意嘗
試的態度，足以印證這教學法的成效。 
 
第二節 論文建議 
  以下為這次研究後提出的教學建議，主要有三點： 
 
  首先，這次研究的三種字義猜測閱讀法──「配詞法」、「上下文推斷法」以
及「拆字法 / 偏旁推導法」在學生初學古文，具備基本的文言知識時便應教授。
從這次的研究可見，這三種字義猜測閱讀法，對古文能力稍遜的學生普遍有較大
的成效，而這次研究，亦是針對學生閱讀古文時在字詞理解層面的窒礙而設計。
故這三種字義猜測閱讀法，最適合學生在初讀古文時教授，相信這對學生理解古
文的字詞有一定的幫助。 
 
  其次，必須鞏固學生的古漢語知識。由於古文與現今通用的白話文在詞彙、
語法和句式等方面都不盡相同，因此，除了教導學生猜測字義的技巧外，同時亦
要鞏固學生的古漢語知識。就以這次的研究教學為例，其中一項，便是教導學生
如何從上文下理去推斷一字多義的字詞。學生面對一字多義的字詞，必須能掌握
字詞的不同意思，才能從上下文去推斷。然而，古今字詞的意義不盡相同，因此，
學生對於字詞的本義、引申義、通假義和假借義必須有一定的認識。另外，詞類
活用亦是古漢語字詞的特點之一，學生必須對詞類活用有所認識，才能判斷字詞
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在不同情況下的意思。其他基本的古漢語知識，如：常見的虛詞等，學生都必須
要掌握。因此，學生必須具備基本的古漢語知識，再在此基礎上應用這次研究的
字義猜測閱讀法。如果學生連基本的古文閱讀能力也沒有，所有教學法都只是空
談。研究者認為，這些基本的古漢語知識，必須在初中時便要開始教導，才能為
日後閱讀較深奧的古文打好基礎。 
 
  再者，應鼓勵學生培養閱讀古文的習慣。要真正提高學生的古文閱讀能力，
最基本就是要多閱讀。同時，亦只有多閱讀古文，才能把所學的字義猜測閱讀法
實踐和應用。研究者認為：應從小就培養學生閱讀古文的興趣和習慣，例如可根
據不同年級，設計一些讓學生自學的古文教材，當中可選取不同時期、不同體裁
的經典名篇，內容包括作者簡介、註釋、賞析重點、修辭手法以及寓意等，讓學
生由初中起便自學古文，並以此古文自學教材為範圍，讓學生背誦、默書以及測
驗等。學生的古文閱讀能力，便會在日積月累下不斷提高；而學生在自學古文的
過程中，亦可將所學的字義猜測閱讀法隨時應用。 
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第三節 進一步研究之建議 
  古文跟我們日常運用的白話文，無論在詞彙、語法及句式等方面都不盡相同；
而有關學習古文的方法，相對來說不算太多，故怎樣學習古文這個範疇，仍有許
多值得研究的地方。在這次研究的基礎上，可作進一步研究的課題如下： 
 
1. 探討如何幫助學生理解古文中人稱代詞「之」字的方法。 
本研究初步印證了運用「配詞法」把單音節字配成雙音節詞、利用「上下 
文推斷法」去猜測一字多義和對偶句中的字詞，以及運用「拆字法 / 偏旁推導法」，
從字詞的偏旁、部件去推斷字詞的大概意思，這對學生理解古文字詞方面，都有
正面的影響。唯獨「上下文推斷法」未能有效提升學生對於人稱代詞「之」字的
理解。故未來仍可研究別的有效方法，去幫助學生猜測古文中人稱代詞「之」字
的意思。 
 
2. 探討「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推斷法」這三種字
義猜測閱讀法，對於學生賞析詩詞時怎樣理解字詞，會否有同樣的幫助。 
這次的研究，集中探討「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」以及「上下文推
斷法」這三種字義猜測閱讀法，對於學生閱讀古文時在字詞理解方面的幫助。然
而，這三種字義猜測閱讀法對於學生賞析其他文體的作品時，在字詞理解方面會
否有同樣的幫助？其成效實在值得作深入的研究，特別是詩、詞這兩種文體。因
為學生普遍認為：詩詞較古文更難理解，他們對詩詞亦會有望而生畏之感。 
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第四節 研究限制 
  這次的研究有不少的限制，現逐一闡述如下： 
 
第一，時間的限制。 
由於這次的研究是在實習八星期的正規課堂中進行，為免影響教學進度， 
因此由開始至結束只能用四節課，然而，當中已包括前測及後測的時間，所以，
只有兩節課真正教授「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」這
三種字義猜測閱讀法。由於時間所限，故只能以《戰國策•秦策》一篇古文讓學
生作練習，在講解這三種字義猜測閱讀法時，亦無法以更多的例子去說明。可能
因為時間所限，講解較為概括，影響了學生對這三種字義猜測閱讀法的吸收，從
而影響是次研究的成放。 
 
  第二，參與人數的限制。 
  由於這是小規模的研究，因此只有三十九位學生參與。研究過程中，只能透
過這三十九位學生前測後測的表現，以及他們在問卷及訪談中所反映的意見，去
檢視「配詞法」、「拆字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱
讀法，對提升學生古文字詞理解能力的成效。如情況許可的話，以另一班程度相
若的學生作控制組，只做前測後測而不做實驗教學；這樣，應能更有效地檢視這
三種字義猜測閱讀法的成效。另外，參與這次研究的三十九位學生都是來自同一
所中學的同一班，能力和程度都大致相似，故這次研究未能反映出此三種字義猜
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測閱讀法對不同程度學生的成效。 
 
  第三，測試工具的準確性。 
  這次研究的測試工具主要為前測及後測，前測的古文篇章出自《史記》卷七
〈項羽本紀〉「鴻門宴」（節錄），而後測則出自同書同卷的「垓下之圍」（節錄）。
設計前測及後測時，雖然已盡量選取程度相約的古文篇章，但畢竟不同的文章在
程度上均無法完全一致。另外，由於設計測試工具的經驗尚淺，經反思後，發現
後測的程度較前測深，前測所選的篇章主要講述項王和樊噲在宴會上的對話，故
學生較易掌握大概的內容。至於後測所選的篇章，則涉及戰爭的場面，比前測所
選的篇章有較多艱深的字詞。因此，這次的研究除了以量化的方式，從分數上去
檢視這三種字義猜測閱讀法的成效外，更配以質化的方式去分析。然而，前測及
後測在程度上有所不同，在一定程度上會影響研究結果的準確性。 
 
  最後，學生的態度亦會影響研究結果的準確性。學生在前測及後測時普遍都
表現認真。在前測的過程中，只有一兩位學生態度散漫，無心作答。相反，可能
學生發現後測與前測的出題模式一致，而個別學生甚至洞悉是次測試不會影響他
們校內的中文科成績，故後測時態度散漫；在最後十分鐘時，大部分學生已完成
試卷。學生於前、後測答題時態度不同，會直接影響研究的結果，因此學生在前、
後測分數上的轉變，可能並非全由這三種字義猜測閱讀法影響所致。 
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  這次的研究規模雖小，同時亦有一定的限制，但初步亦能看到「配詞法」、「拆
字法 / 偏旁推導法」及「上下文推斷法」這三種字義猜測閱讀法，對學生理解字
詞方面有一定幫助。學習古文並不能單單依靠個別的閱讀法便可，要真正鞏固古
文的閱讀能力，惟有多閱讀，並配以有效的閱讀方法。本人盼望這次研究能為文
言文的教與學帶來一點新啟示，同時，在沒有工具書或教師從旁指引下，為學生
提供一套古文字義猜測的方法。 
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